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Al. DIARIO 1»E LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
Madrid, Io ¿é marzo. 
L A M A N J F l v S T A O I O y 
D E T.OS E S T U I M A N T E S 
El Gobierno ha prohibido la inar.ifesta-
ción que proyectaban los estudiantes de 
la Universidad Central; sin embargo, es-
tos han recorrido las calles en son de pro-
testa. 
Los guardias do Orden Público «so l : 
^eron á los manifestantes, repartiendo al-
gunos planazos. 
L A A C T I T U D D E L G O I H E K X O 
El Gobierno está adoptando extraor-
dinarias medidas do precaución. 
Corren rumores de haber estado las tro-
pas sobre las armas en esta Corte. 
NOTA D I P L O M A T I C A 
Se habla de una nota diplomática pa-
sada por el ministro de Estado señor Mar-
qués *dei Pazo de la Merced, contra las 
palabras ofensivas pronunciadas en el Se-
nado americano, durante la discusiíffso-
bro la beligerancia, referentes á la ocu-
pación de la isla do Yap. 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O 
EXTRANJEROS. 
Xueva Ttork febrero 20. 
E L SENADO A M E K I C A N O 
Y L A PRENSA D E LONDRES 
E l Globo, de Londres, dice que la 
resolución del Senado americano respecto 
á la beligerancia de los insurrectos cu-
banos, aumenta de manera gigantesca el 
alcance de la doctrina de Monroe. 
Y añado el mismo periódico que si Es-
paña prefirí. I r ^ue rm al saorificij de 
su honor podría considerar seguras las 
simpatías de todas las naciones eu-
ropeas. 
LsiSaiat •Jaimes Oa»ette,orQQ que 
el Senado americano ha llevado su acción 
hasta un extremo imprudente, tratándose 
como se trata de una nación que pelea 
per destruir la rebelión inicua de un 
pueblo suyo. Los Estados Unidos, añade 
dicho periódico, se figuran que los gobier-
nos europeos que tienen posesiones en 
América carecen de todo derecho, y es 
preciso hacerles entender lo contrario. 
c^cnlaa en veinte mil personas las que 
han temado parte en esa protesta contra 
el Senado americano. 
En Granada baetó la presincia del Go-
bernador para que el pueblo desistiese de 
celebrar u^a nanifeetación que se pro-
yetaba oon idéntico ob}eto que la ante-
rior. 
A R T I L L E R I A . 
En uno de les próximos vapores correes 
se enviarán á Cuba cañones de grueso 
calibre para el artillado de les puertos. 
El 20 de marzo saldrán de Alemania 
para Cuba veinticuatro cañones Srupp. 
C A N O V A S Y L A PRENSA 
Se d:ce que el Gobierno está poco satis-
fecho del Gobernador de Barcelona, por nc 
haber evitado la manifestación allí cele-
brada. 
Añádese que el Gobierno se halla deci" 
dido á prohibir las manifestaciones en las 
calles. 
El señor Cánovas del Castillo dice que 
tendremos más razón cuanta mayor sea 
nuestra prudencia, pero la prensa sos-
tiene que ya la prudencia ha sido exce-
siva. 
C A S T E L A R Y L A PRENSA 
A M E R I C A N A . 
Un periódico de Nueva York ha pedido 
á Castelar su opinión respecto á la actitud 
del Senado americano. 
El periódico referido autoriza al célebre 
tribuno para que le telegrafíe ocho mil 
palabras. 
Castelar contestará el martes-
T E L E G R A M A S D E HOT. 
NACIONALES. 
Madrid 2 de marzo. 
NUESTRA ESCUADRA 
Se están alistando en el Ferrol y pronto 
estarán en condiciones de prestar servi-
cios, el acorazado P e í ayo, los cruceros 
I n f a n t a M a r t a T e r e s a , A l f o n -
so X I T T y A l m i r a n t e O q u c n d o , 
el cazatorpederos D e s f r a c t o r y los 
torpederos A Icé n y A zo r. 
¿ícese que tedos estos buques Saldrán 
para Cuba el 20 de marzo. 
PROTESTA 
Se ha celebrado en Barcelona una ma-
nifestación, con motivo de la votación del 
Senado Americano favorable á los insu-
rrectos do Cuba. 
Los manifestantes silbaron al Consulado 
americano y quisieren asaltar la casa don-
de se halla establecido. 
La policía dispersó los grupos á viva 
fuerza. 
La manifestación era imconente. Se 
EXTRANJEROS. 
Aí /mr York 2 de marzo. 
S A L V A M E N T O 
El vapor N e w Y o r k , que había va-
rado en Sandy Hook ha sido puesto á ñc-
te ayer y el Hotífcpogíhe retornó al 
puerto para hacerse algunos reparos, es-
perándose zarpará hoy para Europa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Según telegrama de Berlín, ha fallecido 
el Almirante Vonstcseh. 
OTRO FALLEC1MJ ENTO 
-Ha musrt: sn-Par-s el barón Tayilc-
rand Perigord. 
E L M A N T O D E L PROFETA 
Un telegrama de Constantinopla anun-
cia que el Sultán- acompañado de un 
concurso de 15 mil personas, celebró la 
ceremonia de besar el manto del Profeta, 
habiendo sido arrestados mil indivi-
duos con objeto de evitar disturbios. 
E N CENTRO A M E K I C A 
Comunican al i r e r a l d desde Mana-
gua, que es muy crítica la situación de 
la provincia de León, en dicha república y 
que con este motivo se ha cerrado el puer-
to de Corinto. 
E X C I T A C I O N E N W A S H I N G T O N 
Eoinagran excitación en "Washington 
con motive de las noticias que se han re-
cibido de Madrid y Barcelona en el día 
de ayer. 
IMPRESIONAS 
Los senadores y diputados y america-
nos muéstranse muy satisfechos de los 
esfuerzos que hace el gobierno español 
para evitar que estallen motines y pro-
teger á los representantes y á las propie-
dades americanas. 
Asegúrase que en una reunión secreta 
efectuada anoche por el Gabinete, preva-
leció la misma opinión. 
KttTICIAS C03ÍEHCIALES. 
JSucva York, Febrero 29 
tí las r>i de la tarde. 
Onzas ospaíinlas, .1 $15.GO, 
Centenes :1 $4.«í . 
Doscnoíilo papi'l tomercjal, (>() d/r.. de 7 sí 
í) jior c iouío. 
Idemsobre iíamburgo, GO d/r., hanquoros, 
Boiie* rerfotraíos de los Estados-Uniám, * 
porcient», * 181, ei-enpóH. 
teBtrffBpas, ». 10, pol. costo y ftete, i • 
Idem, en pJaza, de 4 á 4L 
«eguJar A baen reíUo, en plaza, de 8* á 8 i . 
iztu ar de miel, en plaza, de 84 A 41 • 
JÍH'IPK deOnUa, en boeoje», nominal. 
t i mercado, sostenido. 
Manteca deí Oe«te, en tercerolas, á $8.GO 
nominal. 
Harina paient Minnesota, ftrme, (i $4.80. 
España y ios Estados Unidos, 
Sin esfuerzo comprendemos, por-
que de él p á r t í c i p a m p s , el l e g í t i m o 
sentimiento de i n d i g n a c i ó n que se 
ha extendido por toda la P e n í n s u l a , 
no bien fijé conocido y apreciado 
en su verdadero alcance y trascen-
dencia, el injusto y agresivo acuer-
do del Senado americano ; i favor 
de los rebeldes alzados en armas 
contra E s p a ñ a . 
Bien sabemos que no se t ra ta de 
n i n g ú n acontecimiento decisivo; 
bien sabemos que la o p i n i ó n de 
unos cuantos senadores no ha de 
Impedir el castigo de los insurrec-
tos ingertos en incendiarios (pie 
con sus actos de barbarie lian lo-
grado conmover el sensible cora-
zón de los patrioteros yankees; bien 
sabemos que semejante d e c l a r a c i ó n 
no da ni (puta fuerza mater ia l á 
las hordas de negros que vio!an y 
asesinan en nuestros campos, per-
siguiendo un t r iunfo que no han de 
alcanzar, no ya con la beligerancia, 
pero n i aun con todo el poder de la 
ensoberbecida Kepúb l i ca ; bien sa-
bemos que, como se l ia dicho y re-
petido, el becho tiene solo un valor 
moral ; ¿pero es que los agravios 
morales no deben hacer ya mel la 
en el pueblo e spaño l , ó es que de-
bemos esperar, para la protesta e n é r -
gica y serena, á que la ofensa se 
materialice y sintamos en el rostro 
el efecto contundente del c a r i ñ o 
(pie nos profesan los protectores de 
nuestros enemigos? 
N o estamos conformes con que 
nos despojemos de lo poco que nos 
va quedando de nur. Ara ^ l o r m s á s 
tradiciones; no podemos ver con 
calina que llagamos todo lo posible 
por sofocar ese e sp í r i t u caballeres-
co, ese orgul lo nacional, tocado t a l 
! vez de castellana arrogancia, pero 
| que nos ha hecho respetables y res-
petados, esa hidalga al t ivez qiie Ja-
| m á s nos l ia permit ido detenernos á 
| medir las fuerzas ó el p o d e r í o del 
contrario. Y como la i n t e n c i ó n a-
! greslva y hosti l del Senado america-
1 no e s t á bien clara y patente, por eso 
! aplaudimos y nos asociamos al len-
guaje indignado y varon i l de l a 
p r e n s é nacional y á las dignas ma-
nifestaciones de protestas que á es-
tas horas se levantan de todos los 
á m b i t o s de la r e n í n s u l a . 
E l Senado americano ha votado 
por inmensa m a y o r í a la bel igeran-
cia de los insurrectos cubanos, l i e 
a q u í el hecho. Ks decir, que para ese 
cuerpo de jurisconsultos y legisla-
dores revestidos de c a r á c t e r oficial , 
pesan m á s las mentirosas declama-
ciones de unos cuantos r id í cu los 
personajes de comedia que a l l á en 
Xr.eva Y o i k representan la farsa 
de una j u n t a revolucionaria, que ios 
derechos indiscutibles y sagrados 
de una nac ión que como E s p a ñ a so-
lo ha tenido respetos, atenciones y 
complacencias llevadas q u i z á s á 
exagerado l ími te , siempre que se ha 
tratado de la r e p ú b l i c a norteame-
ricana. Para decidirse, para elegir, 
para formar j u i c i o en el plei to que 
se vent i la , para poner en uno de 
los p la t i l los de !a balanza, t e n í a ese 
Senado por una parte las oficiosida-
des y gestiones de u n Estrada r a i -
ma, de un Ben j a m í n Guerra, de u n 
Gonzalo Quesada; las in temperan-
cias y denmsias de los anarquis-
tas de Cayo Hueso; y el espec-
t á c n l o edificante que á la faz del 
mundo presentan esas masas f rené -
ticas y salvajes, ese hacinamiento 
nauseabundo de extranjeros, de ne-
gros, de bandidos, de criminales de 
todo g é n e r o , de insensatos y de lo-
cos, que solo saben incendiar la pro-
piedad y asesinar á los inocentes y 
á los inermes. Y frente á l inaje t a l 
de consideraciones, para colocar en 
el otro pla t i l lo , ofrecíase al tallo del 
Senado yankee la n a c i ó n coloniza-
dora del Nuevo Mundo , el gran 
pueblo de Isabel I*1, la patria adop-
t iva de t ' o lón , el pa í s que p r o d i g ó 
sus tesoros y su sangre para traer 
las luces de la c iv i l izac ión crist iana 
á estas remotas t ierras de A m é r i c a , 
de cuyos vastos dominios solo con-
servamos las dos A n t i l l a s que han 
pasado á formar parte de la unidad 
nacional y en donde con derecho 
e v i d e n t í s i m o flota nuestra bandera, 
ante la cual, por g r a t i t u d y admi-
rac ión á lo que fuimos, debieran i n -
clinarse respetuosos los mismos que 
por todos los medios in tentan des-
pojarnos de nuestra ú l t i m a y bien 
ganada r e p r e s e n t a c i ó n en el cont i -
nente americano. 
Y sin embargo, entre los dere-
chos del pueblo e s p a ñ o l , y las des-
atentadas ambiciones de un p u ñ a -
do de revoltosos criminales, repre-
sentantes del desorden y de la anar-
quía , los graves senadores yankees 
han Optado por los ú l t imos . ¡Medra -
do debí; andar el concepto de la 
just icia por la vecina r e p ú b l i c a ! 
L a seíial de protesta ha sonado 
ya en la P e n í n s u l a . El pueblo espa-
ñol ha cumplido como siempre con 
su deber, m o s t r á n d o s e á la a l tu ra 
de su t r ad ic ión y de su historia. L o 
que h i a n a u á ocurra d e p e n d e r á de 
la ac t i tud en que se coloque la na-
ción ame ricana, de quien t o d a v í a 
esperam.is que al comprender sus 
verdaderos intereses retroceda en el 
camino emprendido,recordando que 
si hube» riña Cartago (pie c r e y ó do-
minar el mundo por la influencia 
del oro, hubo t a m b i é n un Sc ip ión 
que supo sepultar en las l lanuras 
de Zama la soberbia de la r i v a l de 
Roma. . „ 
Los senadores que mejor nos han 
tratado en la d i scus ión de la belige-
rancia dec ían que é s t a no era con-
veniente, p o r q u é entonces los Es-
tados Unidos no p o d r í a n entablar 
reclamaciones con mot ivo de los 
perjuicios que la guerra causase á 
los ciudadanos americanos. 
Y nosotros preguntamos: ¿es que 
E s p a ñ a no tiene nada que recla-
mar á los ciudadunos americanos que 
han venido de los Estados Unidos 
á incendiar y á robar cuanto han 
encontrado á su paso? 
Los Estados Unidos reclamaron 
á Ing la te r ra un m o n t ó n de mil lones 
como i n d e m n i z a c i ó n de los per ju i -
cios que les causara el Alahama. 
¿ C u a n t o s Alabamas no han salido 
de los Estados Unidos, cargados de 
filibusteros, de armas y de materias 
explosivas, contra esta isla espa-
ñola? 
Y los d a ñ o s cansados en Cuba 
por esos filibusteros, todos ciudada-
nos americanos, ¿á c u á n t o s millones 
ascienden? 
P a r é c e n o s que se r ía cosa de ave-
r iguar lo y de pasar la cuenta á esos 
s e ñ o r e s yankees, t an aficionados á 
indemnizaciones. 
' Las s i m p a t í a s de) pueblo ame-
ricano, indudablemente son para 
los cubanos.^ 
Así se expresaba aun no hace 
mucho el World y así .suelen expre-
sarse la mayor parte de los pe r iód i -
cos americanos, aun aquellos que 
mejor nos t ra tan . 
V nosotros preguntamos: 
¿ P a r a que cubanos son esas s im-
pa! ías del pueblo americano? 
¿ P a r a los que, con carta de c iu-
d a d a n í a americana en el bols i l lo , 
roban, v io lan y asesinan en los 
campos de Cuba, ó para los leales 
á E s p a ñ a que son v í c t i m a s de la 
a n a r q u í a filibustera fraguada en los 
Estados Unidos? 
¿ P a r a q u é cubanos? Para- los que 
como jefes, oficiales y soldados pe-
lean en las filas del e jé rc i to e s p a ñ o l 
ó para los que e s t á n á las ó r d e n e s 
del dominicano M á x i m o G ó m e z y 
del mula to M a c e o í 
¿ P a r a q u é cubanos? Para los l o , 
'20 ó oí) m i l , si se quiere, que se 
han levantado en armas y convier-
ten en cenizas la riqueza de esta 
t ierra, ó para el mi l lón y medio que 
permanecen pacíficos y ven con i n -
d i g n a c i ó n y con v e r g ü e n z a como 
se arruina y como se deshonra su 
país? 
H a b l ó el s e ñ o r Cencas en el Ins -
t i t u t o Geográf ico de la manera poco 
afectuosa con que h a b í a sido reci-
bido en los Estados Unidos cuando 
fué á Chicago mandando las Cara-
belas, y eso b a s t ó para que el repre-
sentante de los Estados Unidos en 
M a d r i d diese sus quejas al Gobierno 
E s p a ñ o l . 
Y sin embargo, ni Concas in ju r ió 
á nadie, ni h a b l ó con c a r á c t e r ofi-
cial, n i p r o n u n c i ó su discurso en 
n i n g ú n centro del Estado. 
En cambio hasta ahora, que se-
pamos, nadie ha entablado recla-
m a c i ó n alguna en nombre de la 
verdad y de l a honra de E s p a ñ a 
ultrajadas con mot ivo de las enor-
midades que en e l Senado america-
no se profirieron durante la discu-
sión de la beligerancia. 
¿ H a s t a d ó n d e ha de l legar nues-
t ra prudencia? ¿ H a s t a d ó n d e nues-
tra mansedumbre? 
Que no jueguen con fuego esos 
soberbios vecinos, porque á veces 
se da u n Karvaez y cuando este 
falta nunca deja de presentarse a l -
aúh alcalde de M ó s t o l e s . 
u DIMIOI OE mmn 
El Sr. Ministro de Ultramar dirigió 
ayer él si^uionte cablegrama al señor 
Gobernador General: 
"La Gaceta de ayer publicó el Peal 
Decreto fecha 28 último, que dice: 
A r t . 1? Se declaran disueltos el 
Congreso de los Diputados y la parte 
electiva del Senado. 
A r t . 2? Las Cortes se reuni rán en 
Madrid el 9 de mayo próximo. 
A r t . 3o Las elecciones de Diputa-
dos se veriücarán en todas las provin-
cias de la Monarquía el 12 de abril / 
la de Scnadoro» el 20 del mismo mes. 
Art . 4? Por el Miulslcrio de la Gó-
bernaoióu «e d ic ta rán las órdenes y 
dispos¡cion«« conYeuieutcfi para 1» eje-
cución del presente decreto en las pro-
viñeias de la Pe&ÍBsala y en las balea-
res y Cunarias. 
E l Minixtro de Ultramar adop ta rá 
todas las que sean necesarias para su 
cumplimiento en Cuba y Puerto-I t íco." 
De orden de S. M . lo comunico á V . 
E. para su cuioplimiento. 
OBSEQUIO Á LAS TROPAS 
A l dar cuenta de los obsequios 
hechos á las tropas llegadas ú l t i m a -
mente, dejamos de mencionar, por 
error que con gusto subsanamos, 
á las comisiones compuestas por 
los s e ñ o r e s Alonso [ d o n Beni-
to ] por el A y u n t a m i e n t o ; X ú ñ e z , 
por la C á m a r a de Comercio, y 
López O a s a ñ a s [don An ton io y don 
Fernando], Alvarez [don Gabino] , 
Arizaga, Chamorro, Polo y a d e m á s 
tres empleados de la fáb r i ca de ta-
bacos " L a Rosa A r o m á t i c a , " por l a 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos; 
cuyas comis iones juntamente con l a 
de la Lonja de ÁTíveres, obsequia-
ron á las fuerza* de A l mansa, G u i -
p ú z c o a é Infan te con un peso en 
plata, cuatro tabacos y cuatro caje-
t i l las decigarros por plaza, y t r e in t a 
y cinco tabacos á cada uno de los se-
ñ o r e s jefes y oficiales. 
A y e r domingo las mismas comi-
siones, á las cuales se agregaron los 
s e ñ o r e s don M a n u e l y don R a m ó n 
Diaz , de la U n i ó n de Fabricantes, 
pasaron á la b a t e r í a de la Reina, a l 
castillo del P r í n c i p e y á los A l m a -
cenes de Regla, y ofrecieron el mis-
mo obsequio á las fuerzas de Cova-
donga, Albuera y Arapi les . 
I g u a l obsequio se p r o p o n í a n ha-
cer las comisiones al b a t a l l ó n de l a 
Princesa, pero la repent ina é ines-
perada salida de esta fuerza, ha 
frustado aquel p r o p ó s i t o . 
E n todos estos repartos, como en 
los anteriores, la m e r c a n c í a ha sido 
conducida por el carro del s e ñ o r 
'Arizaga, vist osamente adornado con 
las banderas nacionales y la d ivisa 
de la U n i ó n de los Fabricantes de 
Tabacos y Cigan-os. 
Reciban nuestra m á s cordial en-
horabuena todos cuantos han inter-
venido en tan p a t r i ó t i c o s obsequios, 
I m o I h i g o í o 
Con conocimiento delSr . I ) . Gus-
tavo Bock, director de las grandes 
m a n u í a c t u r a s de tabacos y cigarros 
F lo r de " H e n r y Clay", " A g u i l a de 
Oro" y " L a E s p a ñ o l a " , que en las 
m e r c a n c í a s existentes cu la U n i ó n 
de los fabricantes de tabacos, desti-
nadas para obsequiar á las tropas 
escaseaba el cigarro, dispuso que 
fueran entregadas 33.950 caget i l las, 
que estaban convenientemente en-
vasadas, resultando, que como y a 
h a b í a donado con el mismo objeto 
10.000, asciende el donat ivo en ca-
getil las, á 43.050, que con 0000 ta-
bacos de las tres marcas, que t a m -
bién d o n ó , monta todo á unos m i l 
pesos p r ó x i m a m e n t e . 
Rasgo como este, aun m á s m e r i -
tor io por tratarse de una casa ex-
trangera, no necesita comentarios, 
tiene que obtener el entusiasta 
aplauso de todos los e s p a ñ o l e s . 
] Í | | Q g ) g E K E Díf t , E l / f l E U M A T I S M 0 E S 
I H 
f y S ^ e n ^ e ^ ^ ia H a b a n a ^ P r o v i n c i a s de C u b a , P u e r t o - R i á ) y H S i c ( 
C 215 alt 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
a n c l o d e b i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n q u e n o s a t r a v i e s a , r e b a j a 
• o d o n e s , t o d o á m i t a d d e s u v a l o r . Q u e r e r e s p o d e r . Y L A 
e m p r e l a n o t a m á s a l t a e n p u n t o á v e n d e r b a r a t o , c a -
q u e a e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l g i r o t i e n e e n s u s a l m a c e n e s . 
8,000 docenas inedias blancas y crudas inglesas superiores para Sra, yniños á l S r s . dna. 
5,000 docenas camisas de colores (nadie ande sin camisa) á un real una. 
3,500 docenas pañuelos, olán "blanco, franceses superiores para Sra. á 13 :s. decena. 
Grandes mesas de 5, 8, die3 cts. y un real ¡Sedas! Espléndido surtido. 
Gran remesa monstruo; brochados, brocateles, moarés, surachs escoceses y tornasol, todo, 
todo á 4 reales. 
. w m c s ( l c W f c t z ó h a y a c o m p r a d o c u e s t a c a s a p o r v a l o r d e d i e z p e s o s s e k r e o - a l a r á u n a h e r m o s a c h a l i n a p a r a s e ñ o r a , g a s a y e n c a j e q u e v a l e t r e s p e s o 8 
EANDES ALMACENES DE TEJIDOS L A G R A N S E Ñ O R A , VENTAS A l POS MAYOR Y A l DETAll 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
3 S ca aaa ^ ailch0 á ciaco centavos va, 
l e c o K . S ^ dobles á ocho centavos vara, 
n o n n l ; . a!PJ;lus^eco,loíes' vara de ancho á 10 centavos vara. 
16 rs. vara. 
y mantas grandes y doíles estambre y filo seda" á áj'centavos uno: 
,NUi A: A todo marchante que durante el 
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FRANCISCO D O M I N G O . 
( F I N A L I Z A ) 
Sobre una ventana ccrríitla, en la 
que había saltado nn nudo de la ma-
dera, clavó un fondo de celaje en ocaso. 
A unos milímetros de distancia, una 
especie de rompimiento envuelto en 
sombra crepuscular tapaba el boquete; 
pero como el sol penetraba directo, de 
la calle, por la rendija, el telón de to-
ro, buuado en ráfagas autént icas , daba 
al cielo la díafaneidad verdadera de la 
luz dilusa. 
Pues bien, el efecto de este recurso 
escenográfico, Paco lo ha conseguido 
1 sin otra ayuda que la de su pincel y su 
•paleta en un cuadro de bolsillo, que so 
llama "La piiésta del sol". P o r u ñ a ca-
fiada cabalgan en primer termino dos 
jinetes; una montaña con los tonos vio-
láceos y verdosos del crepúsculo limita 
el horizonte; y allá hondo, muy hondo, 
so adivina la intensidad del foco solar, 
atenuada en topacio transparente sobre 
las crestas, convertida en vapor de luz 
•á medida que crece la distancia, y 
disfamada por finen aire incoloro sobre 
ese panto de zenit, en que se confunde 
el día que se va con la noche que se 
aproxima. 
La bóveda de aquel espacio es tan 
profunda y el ambiente tan luminoso, 
que uno cree respirarlo y se levanta de 
la silla en busca del agujero por donde 
penetra el sol, no pudiendo convencer-
se de que es tela pintada. 
- De lo dicho se deduce que Domingo 
hace el paisaje como la figura, sorpren-
diéndole en su vida, en su acción, en 
BU sentimiento. Excuso, por consiguien-
te, hablar de -'La prisión de Carlos 
I V en Marsella" y varias obras de la 
misma índole, pues aún me queda mu-
cho que decir de otras manifestaciones 
del talento de este artista. 
Tres cuadritos de caballete se dispu-
tan, en su estudio, la preferencia de 
los conocedores en materia de arte Los 
que estén por los arduos problemas, 
que escojan ' -El herido". 
E l drama se desarrolla en el corredor 
de una venta con las paredes jalbega-
das; á la derecha del observador, una 
puerta entreabierta permite ver la es-
calera por donde se ha escapado el ase-
sino. 
E n el fondo, nn hueco con una p i -
lastra blanca también, como el resto de 
la habitación, y recostado en el poste 
un hombre herido. Cayó como pudo, 
sentado, sin alardes académicos, enco-
gido, enganchado por el dolor, y con 
t a l realismo, que tiene las dos piernas 
en el mismo plano. 
Pero tanta es la fuerza del dibujo, 
que aquello resulta y es y convence, á 
despecho de todas las reglas de la pers-
pectiva. 
" L a fortuna del gitano'".—Interior de 
una herrer ía con fragua en el fondo; á 
la derecha, el obrador con la bigornia. 
E l gitano, su mujer y un mas t ín con-
templan con satisfacción un burro que 
vendieron y que acaban de robar para 
volverlo á vender. Dibujo irreprocha-
ble, color sólido, hondo, de masa; de 
esos que resisten al tiempo y á la c r í -
tica. 
Los que prefieran la luz, el aire, el 
movimiento, que se fijen en " E l man-
cebo camorrista". U n mesón con seis 
figuras: la criada y un hombre de pie, 
cuatro individuos á la chamberga sen-
tados, entre ellos el protagonista pro-
vocando la disputa, y un perro prepa-
rándose á tomar parte en ella. Primor 
de factura, encanto de color. 
Hay un tapiz viejo colgado, en el fon-
do, con un remiendo, reventado por el 
peso d é l a tela que tira del bramante 
con que está groseramente cogido, que 
merece verse. 
Y vamos á los bocetos, á eso que era 
ya la especialidad de Domingo cuando 
aún descuidaba la línea, y que puede 
suponérse lo que será, ahora que d ibu-
j a , que razona y que ha llegado al su-
X)remo grado de perfección en esa ma-
gia de menear el pincel que se llama 
la manera. 
"Los admiradores de Goya."—Un 
caballete de espaldas, con un gran cua-
dro encima, ocupa el centro de una es-
tancia que no se sabe lo que es, perdi-
da como está en el empaste de uno de 
esos fondos peculiarmente suyos: pero 
que 110 puede ser otra cosa—y se sien-
te que lo es, como á obscuras siente 
uno que está en su casa—más que una 
habi tación en el Alcázar de los Reyes. 
Dos casacones, que si han de responder 
ñ, lo regio de las figuras, ar t ís t icamen-
te hablando, tendrán que representar 
á Carlos I V y á Godoy, contemplan 
una obra del maestro aragonés, de la 
que se preocupa poco, saboreando su 
suerte, un perrito de lanas americano 
que, traído sin duda á la Reina por a l -
guno de nuestros virreyes de Indias, 
es tá allí dando una sabrosísima nota 
de época á la composición. Dos corte-
sanos discuten en el fondo. 
Desde el caballete hasta una puerta 
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Bloudeau sacó de la faltriquera un 
cigarro que encendió y salió taconean-
do sin hacerse cargo de que estaban 
durmiendo los huéspedes de la posada. 
Solo en su cuarto el sustituto pensó 
que visto el nuevo aspecto que hab ían 
tomado las cosas la redacción de sus 
ú l t imas voluntades era una precaución 
Bitpírllua, ó á lo menos prematura. 
Tiempo hay de pensar en ello, dijo, si 
los señores Jonquieres y Kochelle per-
sisten en se provocación. La invención 
de Blondeau ^ pueril, pero es posible 
que produzca el uiismo efecto que un 
duelo formal; porque bien visto, ¿qué 
es lo queme falta para volver á la gra-
cia de Mme. Piardf Kuiuo y no sangre. 
Kstoy seguro de que el comTuncado á 
los diarios t endrá un éxi to maravillo-
¡ so; las mujeres gustan de los hombres 
quedan que decir. Estaba pronto á 
desempeñar admirablemente mi papel 
en una trajedia y bien puedo tomar 
parte en una mistificación que á nadie 
-dañará. 
Apaciguados con otros varios argu-
mentos de ese género loa escrúpulos de 
BU amor propio. Deslaudes se acostó y 
que se abre en el primer tórmino de 
la derecha, media un gran espacio va-
cío; y digo vacío, porque no tiene 
muebles, que por lo demás, tválgame 
Dios si hay aire, ambiemte tibio y at-
mósfera palaciega! Sobre una cortina 
color de aroma, que se repliega sobre 
el indeciso tono de una pared, se desta-
ca una mano: la de María Luisa, que 
entra en la habitación. E s t á vestida 
do blanco, me equivoco, de gasa, por-
que aquello no es pintar un traje, es 
vestir una figura. 
Cierren los ojos los que teniendo tra-
to con la paleta conozcan la manerade 
Domingo, é imagínense la tonalidad de 
este boceto que, empezando por los 
obscuros luminosos del caballete y del 
reverso de la tela que resiste, y v igo-
rizándose con las tintas calientes del 
fondo del muro, viene á estallar en luz 
sobre un ángulo, no con el agrio con-
traste de las exageraciones impresio-
nistas, sino por esa tranquila grada-
ción con que sólo un maestro sabe abrir 
la nota, pasando del siena del fondo al 
amarillo del cortinaje, y de éste á la 
rosada encarnación dé la mujer, para 
concluir en una explosión de blanco, 
que así vuela por la inconsistencia del 
tejido, como se volatiza por la ligereza 
del tono. 
¡Oh, Sala de mis pecados! Luego 
explicaré este grito del alma. 
"Cristo en la Cruz" constituye el 
apunte del boceto " E l Calvario", que 
voy á describir en seguida; por consi-
guiente, sólo me detendré á decir có-
mo está pintado. Los que hayan vis-
to la manera que tiene Domingo de 
barrer el color sobre el lienzo, conven-
drán en que no parece sino que, antes 
de servirse de la paleta, prepara sus 
figuras con algún mordiente: de lo con-
trario no se explica que, sólo por la 
mayor ó menor presión del pincel, y 
en un mismo trazo, la pintura resulte 
pasta consiscerte en unas partes, sim-
ple velatura en otras, y hasta que fal-
te en los sitios en que no ha encontra-
do adherencia. Pues así es tá hecho el 
Cristo; con relieve en los puntos lumi-
nosos; con músculos y nervios y anato-
mía formados por la tela virgen; la he-
rida es un pedazo del fondo que se ha 
metido en el costado. No tiene caray 
se. le ve sufrir. VA vientre y las pier-
nas caen como plomo; es lo' humano 
que muere. La cabeza y el tó rax , lo 
que piensa y siente, suben, es lo divi-
no que se eleva. Sus dos naturalezas 
es tán allí juntas. 
Pasemos al "Calvario". Siendo el 
drama del Gólgota la lucha del espíri-
tu con la materia, en n ingún otro cua-
dro podría alardear Domingo con más 
ventaja el maridaje de su escuela rea-
lista con el idealismo del asunto. Des-
líe el fondo de la tela y como avalan-
cha desprendida de un ventisquero, 
vienen rodando por todo el primer tér-
mino de la derecha y por parte del se-
gundo de íá izquierda centenares de 
judíos, á quienes brutalmente separan 
del recinto de la ejecución tribunos 
militares á caballo, centuriones y le-
gionarios. Los jóvenes resisten, los 
viejos protestan, ias madres estrechan 
á sus hijos contra su seno, los niños 
tiemblan ó lloran, y todos, en medio 
de aquella confusión humana, llevan 
impreso en su rostro el espanto que les 
produce algo divino que presienten en 
la confusión de los elementos. Desde 
las úit imas fiíruras de aquel montón 
de carne hasta el pié de la Cruz hay 
una distancia vacia—solemne por lo 
que prepara el suplicio y desconsola-
( 0 .1 por lo que tiene de soledad y de 
abandono para el sublime Keo,—en la 
que aún ilota el vaho de las turbas que 
la llenaban y no acabado de posarse el 
polvo levantado por la carga de los j i -
netes. Y allí las tres cruces con el líe-
dentor en medio; sin más luz que el to-
no de su encarnación; pero que, con-
trastando con el tenebroso tinte de los 
primeros términos y con la sanguino-
lenta obscuridad del celaje, se recorta 
en las tinieblas como iluminado inte-
riormente por su propia vanidad. En 
el cielo no hay nubes, no hay tormen-
tas, no hav rayos, no hay ninguno de 
esos nimios accidentes atmosféricos con 
que los pintores han pretendido tra-
ducir hasta ahora la cólera de Dius. 
El enojo divino viene en este cuadro 
de más arriba: de conflagración del 
Universo, del cataclismo sideral, de 
una amenaza de caos por destrucción, 
y está representado por la confusión 
de la paleta, por la amalgama de los 
colores, por un fondo de Siena quema-
da, con manchas de negro, acardena-
ladas con puntas de cobalto, y ensan-
grentadas con part ículas ile bermellón, 
que pesan en unos lados como si se 
hundiese el tirmamento, mientras que 
en otros, por la magistral aplicación 
de los betunes y las lacas, ilota el aire 
sucio, mefítico y descompuesto. Una 
sola mancha de blanco puro rasga 
aquellas tinieblas. No es re lámpago, 
no es electricidad, no es meteorología. 
Es la única luz posible en semejante 
obscuridad; en el contraste no hay gra-
dación, sino antí tesis . Grande ó chi-
co; todo ó nada; negro ó blanco. 
no tardó en dormirse algo mas pro.nu-
damente de lo que lo habr ía hecho si 
Blondeau no le hubiese hecho la ante-
rior proposición. 
Era cerca de medio día cuando Des-
landes se vió despertado por varios 
golpes dados á su puerta bruscamente. 
—¡Vive Dios! dijo saltando de la 
cama: he dormido como el gran Conde 
la víspera de la batalla de Kocroy. 
Se puso una bata, se calzó unos za-
patos y abrió la puerta. En vez de 
Blondeau y de los testigos que aguar-
daba distinguió en la meseta de la es-
calera un personaje cuyo aspecto le 
sorprendió tanto como lo habr ía hecho 
la presencia de Mme. Piard misma; era 
Mr. de Loiselay. 
X V I 
U N I M P O R T U N O 
A la vista del padre de Isaura, Des-
landes permaneció en el dintel de la 
puerta inmóvil y mudo. 
—Veo que rae tomáis por un apare-
cido, le dijo el anciano ar i s tócra ta ; pe-
ro como hace fresco en la escalera en-
tremos y entonces podréis admiraros 
cuante gastéis; 
E l sastuuto se apresuró á introdu-
c.T en su habitación al inesperado 
haésped y aunque contrariado, mani-
festó gr.^u alegría. 
—¡Qué sorpresa tan agradable! dijo 
acercando una silla; dispensadme el 
negligé en que me encontráis; he pasa-
do la noche de baile y acabo de levan-
Para terminar, diré algo de las tres 
obras más importantes de su estudio 
U n retrato de Domingo, de medio cuer 
po. La tigura es tá sentada, y tiene 
en la mano izquierda un libro, en cu 
y as hojas mete el índice como señal . 
A l t a pintura; el artista en el pináculo 
de la forma; una desesperación de ma 
ñera; un asombro de ese color suyo, 
que parece t ra ído del siglo X V I I , con 
la pá t ina de la edad y las injurias del 
tiempo. All í hay Velázquez en el tra-
zo, Kibera en la anatomía, Mori l lo en 
la exnresión y él en su apogeo. 
"¡Pobre niño!" Tamaño natural; sin 
concluir. Interior de una barraca de 
saltimbanquis. En lontananza se di-
visa el campo de la feria por la aber-
tura de un tapiz que cierra el fondo. 
¡Qué tapiz! ¡Qué realismo! Sin vio-
lencia en las esbatimentes, sin des-
plantes en las notas luminosas. Es 
azul en su superíicie y azul queda en 
sus senos y azul en el realce de sus 
pliegues. A la izquierda un borriqui-
llo, de un escorzo soberbio; es tá arran-
cado á la Naturaleza; es corpóreo, tie-
ne bulto, respira. Delante de él un 
niño, de unos doce años, vestido de t i -
tiritero y provisto de un tambor, llora 
porque no quiere trabajar. Con las 
dos manitas se restriega los ojos sin 
preocuparse de estar bonito; se apoya 
sobre unos accesorios de la profesión, 
resbalándose como si no pudiese. E l 
tambor no se le tiene sob: e los hom-
bros; se case, pesa de ancho tahal í de 
cuero negro que arruga una camiseta 
de punto color de rosa, elástica cuan-
do nueva; holgada é informe ya á pu-
ro lavarse. Y todo ello pintado como 
él lo sabe hacer; obligando á. Sala á 
exclamar cada vez que visita su estu-
dio: 
— D . Francisco. ¿Cuándo me acaba 
usted ese cuadro? 
Y lo acabará antes que otros; por 
que Sala, ese eminente artista, honra 
también de la escuela valenciana, es 
tenido por Paco en todo lo que vale y 
sus fallos producen sentencia. ¡Picaro 
Sala! Ya diré por qué le hamo asi. 
"Canción de amor' se t i tu la una te-
la, como de metro y medio, apaisada, 
que sólo espera secarse para hacer 
rumbo á América. La acción se desen-
vuelve en el corral de una posada y 
entre soldados de los tercios de F lan-
dés. E l cuerpo principal del edificio 
arranca del primer término de la iz-
quierda y corre en la diagonal de la 
perspéctica hasta el fondo, en que, for-
mando ángulo recto con él, se presenta 
de frente un cobertizo con tejado sobre 
el que se enrosca un parral que trepa 
por los pilares. Los pámpanos se mué 
ven á impulsos de la brisa; el aire es 
en este lienzo un color más de la pale-
ta de Domingo; y hay ta l abovedado 
en el j i rón de cielo que asoma entre el 
cobertizo y la posada, que tentaciones 
dan de meter la mano para ver si no 
es aquello un telón de foro. La puerta 
de la casa tiene un montante con vi-
drios rotos y emplomados—como los 
de la vidriera de la ventana que se 
abre encima, y por la que asoman un 
hombre y una mujer en la penumbra 
de ese verde del cristal de botellas y 
con unas te larañas qíie soiv la stuna 
perfección. Un hombre reclinado en el 
quicio, y un viejo que sirve á dos jó-
venes sentados, y á otros de espaldas, 
que beben junto á una mesa, constitu-
yen las figuras del lado izquierdo. A 
la derecha, tres aventureros, sentados 
en escabeles, y otro viejo recostado en 
la pilastra del parral, escuchan á un 
mancebo que, apoyado en una mesa, 
canta, acompañándose de una c í ta ra . 
La moza del mesón, á quien sin duda 
va dirigida la trova, parece agradecer-
la por el modo con que, plantada de-
lante de él, mira al trovador. Un le-
brel inglés, un corzo muerto, un tabu-
rete con un chambergo con plumas y 
una capa encima, un sumidero, cacha-
rros rotos por el suelo, una escoba y 
unas espadas puestas en un rincón, 
completan el asunto plácido, tranquilo, 
pueril si se quiere, de "La canción de 
amor.'Pero hay que mirar esa obra 
ante el espejo, ese censor inexorable 
del artista, para apreciar cómo está 
puesta cada figura en su sitio, cada 
tono en la gama de la armonía, cada 
escorzo en su proyección, según el sen-
timiento que lo produce. 
E l mancebo no abre la boca, canta 
de veras, y los dedos con que puntea 
la cí tara es tán contraídos por la ten-
sión de su sistema nervioso al soste-
ner la nota. 
La corporeidad de los personajes y 
de los accesorios es asombrosa; las ca-
bezas vuelven, las espadas se cogen, y 
la atmósfera circula por entre las pa-
tas del perro, por los grupos de los be-
bedores, por los tallos de La parra, por 
todo hueco, por todo resquicio de don-
de no la desaloja algún cuerpo. Y pin-
tado á la alta escuela, á trazo franco, 
á lo Domingo, es decir, soberana-
mente. 
Por fin la noche llegó y tuve que sa-
l i r del templo llevándome conmigo dos 
digastos. E l primero, de in terés gene-
tarme ¿Quién hubiera podido es-
perar el placer de veros en P a r í s ! Se-
gún parece no habéis prevenido á na-
die sobre vuestra llegada. Mme Piard 
me lo hubiera dicho. 
—¡lia sido una verdadera escapato-
ria de colegial, respondió el anciano; 
hacía mucho tiempo que deseaba sor-
prender á Isaura; pero á mi edad y 
con mis costumbres caseras era una 
cosa importantísima. En fin, antes de 
ayer supe que estaba vacante un asien-
to en la berlina de la diligencia que 
pasa por D y en dos segundos me 
decidí á marchar. Tomé, como gene-
ralmente se dice, mi capa y mi espada 
y aquí me tenéis: llegué anoche mien-
tras que es tábais en el baile. 
—Üs agradezco infinito vuestra bon-
dad en venir á visitarme casi sin haber 
descansado. 
—No me agradezcáis mucho mi visi-
ta, respondió Mr. de Loiselay con una 
sonrisa afectuosa; mi principal objeto 
es echaros la peluca que merecéis. Os 
prevengo que el sermón va á ser largo; 
pero eso no impedirá que os vistáis . 
—Aprovecho vuestro permiso, dijo 
el sustituto, pues realmente estoy aver-
gonzado de recibiros con este equi-
paje. 
E l sustituto pasó á su gabinete, de-
jando la puerta entreabierta, y empezó 
á vestirse- E n aquel momento dieron 
las doce. 
—Blondeau va á venir, dijo para sí: 
¿cómo desembarazarme de Mr . de Loi-
ral , por no tener autoridad bastante 
para provocar una Exposición de las 
obras de Domingo ó lograr al menos 
que sus cuadros no saliesen para Amé-
rica sin i r consignados á Madrid; pues 
si desgraciadamente su patria es po-
bre para pagarlos, la admiración que 
siente por sus hijos le da derecho á 
que no se la prive de ocasiones en que 
demostrarles su admiración. Y el se-
gundo, de orden puramente personal, 
por ver que Sala me deshereda aconse-
jando á Paco que pinte el "Pobre n iño" 
con preferencia á todo; porque ahora 
sabe Dios cuándo emprenderá "Los 
admiradores de Goya," por cuya ter-
minación hago votos aí Al t ís imo en 
mis cortas pero fervientes oraciones. 
¡Como que me ha ofrecido Domingo 
que, el d ía que haga el cuadro, me re-
galará el boceto...! 
E N R I Q U E G A S P A E . 
Cette, Noviembre de 1894. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
Escri ta axpresasnente para ©1 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid 24 de enero de 189G. 
Se dice que nuestro siglo es el siglo 
del vapor y de la electricidad; y es tá 
bien dicho. Pero no es tar ía mal dicho 
tampoco, n i es tar ía mal llamapo si le 
llamásemos el siglo de los nervios. 
hervios han existido siempre en la 
humanidad: no lo niego: bajo la envol-
verte carnosa del asiático, íl t r avés de 
los elegantes músculos del heleno ó do 
los músculos poderosos del germano: 
bajo la seca piel de los ascetas como 
bajo la piel tostada del á rabe . 
Sin nervios no liay hombres. Ellos 
vibran con todas las sensaciones: para 
toda pasión son canales misteriosos. 
Vibran para el mal; y vibran para el 
bien. Vibran con el dolor y con el pla-
cer vibran. Se subliman y se compli-
can en el cerebro y vienen á formar al-
go así como un nido semidivino en que 
el pensamiento deposita sus gérmenes. 
Pero j amás nervios humanos han 
vibrado con más violencia, con más 
desordenes á veees, y más sin descan-
so, que en este nuestro siglo diecinueve. 
Por eso digo que debiera llamarse el 
siglo de los nervios. 
Antes su vibración era más lenta, 
porque con más lentitud llegaban las 
sensaciones. I loy las sensaciones lle-
gan en tumulto inmenso y con rapidez 
vertiginosa. No es una pulsación acom-
pasada; es una corriente continua que 
no nos dá punto de reposo. 
Podían sufrirse antes las grandes sa-
cudidas porque estaban precedidas de 
grandes periodos de calma en que los 
nervios se habían nutrido y h a b í a n 
acumulado energías . Pero hoy el des-
gaste es continuo, enorme, sin un solo 
instante de respiro. 
Pudo D . Quijote resistir una y otra 
peregrinación aventurera, porque ca-
minaba al paso de su Rocinante; pero 
¿cómo hubiera podido resistir si hubie-
ra marchado en locomotora? 
Y en locomotora marchamos todos, 
y á todo vapor, con lo cual no es mara-
villa que taivtas y tantas veces desca-
rrilemos. 
Hablaba el inmortal hidalgo con la 
noble y reposada habla castellana y 
eran reposadas y nobles, cuanto inge-
niosas sus sentencias. Pero no hubie-
ra hablado así si hubiera tenido delan-
te uu telefóno ó el semidiabólico cilin-
dro de un fonógrafo. 
Las grandes cláusulas de los gran-
des escritores de! siglo de oro no hu-
bieran cabido en el papel de un telegra-
ma: y aun habiendo sido mutiladas hu-
bieran costado carísimas. 
Todo tiene sus ventajas en este mun-
do; pero todo tiena sus inconvenientes. 
¡Qué una cosa es la onda, lenta y po-
derosa de la marea, y otra cosa muy 
distinta son los espumosos borbotones 
ile la catarara. 
Antes se escribían libros en folio en 
que un hombre consumia sa existencia: 
todos los días un poco, acaso una pági-
na, quizá unas cuantas l íneas; el pen-
samiento condensadO de muchas horas. 
Hoy el periodista tiene que escribir en 
una hora cuarenta cuartillas con el 
apremio constante del tiempo que aca-
ba, y d é l a maquina que espera, y del 
vapor que en la caldera da resoplidos 
de impaciencia como caballo de fuego 
que esta pialando sobre ascuas. 
Todos vivimos al minuto y como ga-
nando horas para llegar al fin de la ca-
rrera y emprender otra carrera más , 
aún más vertiginosa que la presente. 
Y así, por,los sentidos se nos meten 
como irrupciones interminables, ejérci-
tos de sensaciones que de continuo 
nos traen el ferrocarril jadeante; el te-
légralo incansable; el teléfono con sus 
vocecillas nerviosas; el periódico que 
todavía viene vibrante con las pasio-
nes que vibran en la redacción y con 
los estremecimientos de la máquina. 
Como antes las comunicaciones eran 
lentas, lentamente llegaban á nosotros 
los sucesos; porque de un círculo muy 
estrecho llegaban; los de círculos más 
ümplios tardaban mucho más en llegar. 
selayf Si empieza á hablar no acaba 
hasta la hora de comer. 
—Querido Deslandes, dijo el ancia-
no arrel lanándose en una butaca, ya 
sabéis lo que me intereso por vos; lo 
primero que he hecho esta mañana 
después de haber abrazado á mi hija 
ha sido hablarle de vos. Su respuesta, 
os lo confieso francamente, 110 lia sido 
la que yo esperaba. 
—¿Qué os ha dicho Mme. Piard? res-
pondió vivamente el sustituto, sacando 
por entre las medio entornadas puer-
tas su carc, embadurnada de j a b ó n de 
Windsor. 
Mr. de Loiselay se encojió de hom-
bros. 
—¿No lo adivinaisT respondió- (So 
comprendéis que en la posición en que 
mi hija se encuenta su primer movi-
miento a l verme ha sido un desahogo 
completo? ¡Me lo ha contado todo, voto 
al diablo! Tal vez estó ya arrepentida 
de haberlo hecho, pues siempre ha si-
do prudente y discreta cual ninguna; 
pero lo dicho ya no tiene remedio. 
¡Buenas cosas he sabido! continuó Mr . 
de Loiselay acalorándose poco á poco. 
¿Qué decís de Mr. Piard? l?uen mozo 
esta para tener queridas! E n otro tiem-
po eso era un privilegio particular de 
los cortesanos. Pero un advenedizo 
que ayer no era conocido querer paro-
diar á ios calaveras de la regencia! Es 
tan absurdo que (1 mi vista el lado gro-
t 'sco eclipsa casi totalmente el lado 
formal. Por mucho que lo he deseado 
E l tiempo y el espacio ponían su freno 
á los acontecimientos. De Madrid á 
Toledo un par de días. Desde el perí-
metro de la Península al centro, me-
dio mes acaso. Un par de meses desde 
América; seis meses, ta l vez un ano, 
desde los países onentí i les. 
Por grave que fuese el acontecimien-
to que á nosotros viniera hab ía tiempo 
para esperarlo á pié firme y con la ne-
cesaria calma. 
Pero hoy, el mundo entero vibra y 
vibra todo él: y al minuto nos manda 
sus vibraciones; y todas ellas y de una 
vez se nos meten por los nervios y nos 
invaden el cerebro. 
¿Cómo es posible que todo lo que pa-
sa en todo un mundo,—las sacudidas 
de sus volcanes, el estremecimiento de 
sus costras sólidas, el oleaje de sus ce-
céanos, los dolores ó las alegrías de 
todas las razones, las sacudidas políti-
cas de todos los Estados, todas las ideas 
y todos los sentimientos; todas las com-
plicaciones y todos los peligros: toda 
la vibración de toda, la raza humana; 
toda la vida del planeta en suma, de 
una vez pueda correr por el cáuce de 
nuestros nervios, y de una vez venga á 
hacer irrupción en nuestro cerebrol 
Cuando las masas de liquido son 
grandes, los cáuces deben ser propor-
cionados. Por la tuber ía que distribu-
ye el agua en una población puede co-
rrer el agua de un depósito. Pero las 
cañerías se har ían pedazos desde el 
primer momento si por ellas se precipi-
tasen todos los cecéanos. 
Pues en este caso nos encontramos: 
y en este caso se encuentra todo hom-
bre civilizado en nuestro siglo cuando 
quiere vivir al compás de la vida uni-
versal. 
Inmensa debe ser la resistencia de 
nuestro sistema nervioso cuando, bien 
ó mal, resiste la inundación. 
Inmensa debe ser la resistencia de 
nuestro cerebro, cuando ya no nos he-
mos vuelto todos locos, por más que 
hayamos adelantado algo en el camino 
de la locura. 
En toda maquinaria las diferentes 
partes deben estar en perfecta relación 
unas con otras. Un cilindro y un ém-
bolo chiquitos para un caballo de fuer-
za—pongo por caso—no se pueden aco-
plar á un gema-ador ó caldera de cien 
caballos de fuerza; porque pari> gastar 
todo el vapor producido, habr ía de os-
cilar el émbolo con tan espantosa ra-
pidez que á los XJOCOS minutos se ha r í a 
pedazos. 
Pues este es nuestro caso. 
Nuestros nervios son, poco más ó 
menos, lo que eran antes: quizá más 
empobrecidos, por el desgaste natural 
de las razas. Son cáuces fabricados 
para una cantidad determinada de sen-
saciones, las que cada día podían a-
portar á nuestros sentidos las civiliza-
ciones viejas; la vida de agüel las civi-
lizaciones se agiganta; los medios de 
comunicación se centuplican; la fuerza 
centralizadora de la vida crece sin l i -
mites: quiero decir, que el órgano abas-
tecedor de sensaciones para el ser hu-
mano es hoy el de un gigante; y sin 
embargo el organismo humano conti-
núa siendo tan pequeño como fué siem-
pre. - , 
Hay, pues, conflicto entre estos dos 
elementos: entre el sistema nervioso y 
el cúmulo sin fin de sensaciones que le 
asaltan. 
E l cilindro de la máquina es el que 
fué: la caldera se ha hecho gigantesca: 
el conflicto es formidable. 
Y este conflicto 110 es de un instante: 
no es nn conflicto formidable, sí, pero 
pasajero: es de todos los instantes y es 
cada vez más grave: es un conflicto 
permanente y que cada vez será ma-
yor. 
De estos hechos—porque hechos son 
los que acabo de exponer—se deducen 
numerosas consecuencias; y una buena 
parte de ellas, lamentables parajtodo 
el que tenga sistema nervioso, con su 
cerebro correspondiente. 
Por'ejemplo y sin subir á consecuen-
cias más trascendentales, lo son evi-
dentísimas la impaciencia y la falta de 
atención. Quiero decir, que cuanto más 
vivimos en poco tiempo, más aprisa 
queremos vivir ; y que en vez de recon-
centrar nuestra atención sobre un ob-
jeto solo, la desparramamos febrilmen-
te sobre miles de objetos. 
Es, por decirlo así, como si nuestro 
cerebro fuese salón de recepciones y 
nos lo invadieran de pronto miles de 
convidados, quedándonos sin que acer-
ti.semos á cual de ellos debíamos aten-
der. V 
Cuando la vibración del cerebro es 
moderada podemos—y perdónesenos 
la imágen—poner apagadores en la 
mayor parte de sus regiones y dejar 
que vibre una sola y atender á ella, 
que esto es la airucióa: pero cuando 
las vibraciones son generales y pode-
rosas, los apagadores no bastan; todas 
las cuerdas del piano cerebral vibran 
al mismo tieaipo y nuestra atención 
salla de unas á otras solicitadas por 
todas ellas á la Vez, sin detenerse en 
ninguna, haciendo in-eviamente que las 
demás se callen. 
me ha sido imposible eiicoierikarme. 
Conozco que mi deber ser ía cortar las 
orejas al consejero, á pesar de ser mi 
yerno, pero tan dignas de lás t ima son 
sus orejas como sus conquistas. 
Mr. de Loiselay acompañó sus l i l t i -
inas palabras con una sonrisa de con-
fianza cu que Deslandes se permi t ió 
tomar parte desde el gabinete. 
—En mi mano está el re í r en vez de 
incomodarme, continuó diciendo Mr. 
de Loiselay; pero vos no podéis burla-
ros de mi yerno ni hacerle traición. 
¡No tois su confidente? 
—¿Es posible que Mme. Piard tenga 
semejante idea? dijo el sustituto en-
trando en el gabinete. 
—¿Quién no la tendría en su lugar? 
£ s o temáis siempre partido contra ella 
y en favor de su marido? Si la verdad 
condena á Mr. Piard ¿no tenéis siem-
pre pronta alguna oíiciosa mentira? 
«Ko hacéis asidua corte á Mme. de 
Marmaucourt? Todo esto es muy claro 
y el motivo de semejante conducta 
sal t i l á la vista. 
— Y supuesto ese motivo ¿podría 
yo conocerlo? preguntó Deslandes con 
acento indignado. 
— M i querido sustituto, dijo Mr . de 
Loiselay con aire burlón, apa ren tá i s 
una inocencia encant-adora; pero soy 
zorro demasiado viejo para dejarme co-
jer en la trampa.—En tiempo de Luis 
X V el hombre que quería llegar íi ser 
algo procuraba hacerse notar de Mme 
de Pompadour, ó más tarde de la con-
De aquí , como afirmaba antes, la 
impaciencia nerviosa, cuando una sen-
sacid'n determinada dura mucho; la 
fatiga y el deseo do que termine para 
podernos i r con la atención á otras re-
giones cerebrales. 
A I fin y al cabo, las sensaciones con-
sumen energías; y como el gasto de 
energía es constante y es enorme, no 
tenemos repuesto suficiente para con-
sagrarlo largo tiempo á una sensación 
sola; ó si se quiere, á un objeto deter-
minado. 
Por eso la meditación, que no es m á s 
que el aislamiento de las sensaciones 
exteriores y la coordinación lenta y 
reposada de las ideas albergadas en 
estas ó aquellas celdillas, es muy difí-
cil; y para las personas que es tán en 
la corriente febril de la vida es poco 
menos que imposible. 
La meditación es—si se nos permite 
la imágen—la vida familiar del cere-
bro. Y cuando á cada momento es tán 
llegando de fuera y en tumulto hués-
pedes y amigos y ext raños y parás i tos , 
¿cómo es posible en casa tal y que tan 
franqueadas tiene sus puertas, cómo 
es posible, repito, la vida de familia? 
Si siguiera discurriendo sobre este 
tema no acabar ía nunca. 
Pero ¿por qué he dicho todo esto? Y 
¿qué tiene que ver lo que he dicho con 
la materia propia de estas (irónicas? 
Ya lo explicaré en el ar t ículo próxi-
mo, si para entonces no se me ha des-
compuesto el sistema nervioso. 
J O S É E C H E G A B A Y . 
L A PIESTA DE SU COHONACION 
As í como el imperio aust r íaco se t i -
tulaba continuador del de Roma, no de 
otro modo el de Rñsia puede en cierto 
modo llamarse prolongación histórica 
del bizantino. En los monumentos ar-
tísticos del último se observa el em-
pleo de la corona, del cetro y demás jo-
yas reales con más frecuencia que en los 
monumentos de Occidente. De aqu í 
la costumbre de la coronación, de la 
que el último ejemplo en Occidente fué 
dado en Koenigsberg por Guillermo do 
Prus ía . 
Por guardar ese respeto á la tradi-
ción, se celebra en Moscou, la antigua 
capital del país; asisten aí acto solem-
ne delegaciones y comisiones así de 
Europa como de Asia y de todas las 
clases, y corporaciones de la nobleza y 
del pueblo. 
E l moscovita en sus clases más ba-
jas apenas tiene idea de otras formas 
de gobierno que la simbolizada por el 
autócrata . Cuando subió al trono Ni -
colás I , alguien habló de Repúbl ica 
y los soldados dijeron que la admiti-
r ían con tal que un au tóc ra ta la presi-
diese. 
No se necesitan más pruebas para 
demostrar que el pueblo ruso aunque 
pasen muchos años, no se encont rará 
maduro para una constitución como 
las que en Occidente prevalecen. 
A l antiguo predominio de las hordas 
t á r t a ras que sojuzgaron el país, se de-
be el carácter paternal y-como de fami-
lia que atribuye el pueblo a la sobera-
nía de los emperadores, y la sagrada 
investidura que reciben para gobernar 
el imperio. Lo que no tiene tan fácil 
explicación es la parte que las poten-
cias europeas toman en semejantes ac-
tos, enviando sus representates á la ce-
remonia. Esto, en nuestro concepto, no 
tiene más explicación que el carác te r 
de relaciones familiares que toman las 
que recíprocamente sostienen los mo-
narcas de nuestro continente. 
Un rescripto imperial ha fijado para 
el 8 de mayo próximo la ceremonia de 
la coronación del Czar en Moscoq. 
El Gobierno ruso, deseando que esta 
solemnidad se verifique con una pom-
pa suntuosidad excepcionales, encargó 
á Par í s verdaderas obras de arte, que 
hoy se contemplan en exposiciones par-
ticulares. 
Las carrozas son de antigua fabrica-
ción francesa; pertenecen á la época do 
Luis XV', y están adornadas de incom-
parables pinturas originales de Wat-
teau y de Boucher. 
La Czarina ocupará una carroza to-
da dorada, cubierta de espejos embuti-
dos en marcos elegantísimos. 
Completarán el desfile 24 carrozas. 
Las Emperatrices, que asis t i rán á la ce-
remonia, ocuparán las dos primeras, las 
cuales i rán tiradas de 8 caballos enjae-
zados de tafilete rojo realzado con ador-
nos de bronce dorado de estilo Luis X V . 
Los cubre-sillas serán azules, con 
franjas de oro y escudos imperiales. 
Cada uno llevará además una quimera 
en bronce dorado, cubierta con una 
corona imperial. Los caballos l levaran 
en la cabeza, además, ricos penachos do 
plumas blanqu¡simas. 
Las otras 22 carrozas se r e se rva rán 
para las Archiduquesas, é i rán tiradas 
por seis caballos, cuyos jaeces, del mis-
mo estilo que los anteriores, diferirán 
de ellos solamente en el cubre-sillas, 
el cual es tará bordado con más senci. 
desa Dnbarry.—Si lo conseguía su for 
tuna estaba hecha. Aunque Mr . Piard 
no tenga nada de realista lo habéis 
t r a t a d o á lo Luis X V , poniéndoos en 
buen lugar para con la favorita.—No 
dudo que habréis considerado esa ma-
niobra como una obra maistra, pero me 
permitiréis que os diga que sólo habéis 
hecho una niñada.—Es posible que los 
consejos que os d i antes de vuestra 
partida hayan contribuido á lanzaros 
en la errada senda en que os encuen-
tro; pero yo no tengo nada que repro-
charme; no es culpa mía que no me ha-
yáis comprendido.—Al hablaros del 
provecho que un hombre de vuestra 
edad y de vuestra posición encuentra 
siempre agradando á las mujeres ho 
establecido un principio absoluto en 
teoría, pero que en la aplicación exijo 
mucho tacto, habilidad, y prudencia.— 
La elección de una protectora es un a-
sunto muy delicado; antes de decidirse 
es preciso saber pesar las ventajas y 
los inconvenientes y según las noticias 
que tengo habéis obrado á la ventura, 
sin método sin cálculo, en una palabra 
sin previs ión.—Francamente , os d i ré 
que esperaba de vos otra cosa. 
Desde hacía dos meses Deslandes 
creía haber desplegado una ciencia do 
coiAbinaciones y una superioridad de 
táct ica dignasde un diplomático de pri-
mer orden. Por consiguiente no pudo 
oír sin resentirse la condenación abso-
luta de la conducta que había observa-
do. 
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Hez con franjas da seilu azul, y on le 
penaciiOi que será do color verde para 
las Archiduquesas. 
Un niarckante de caballos lia expe-
dido ya 120 de estos animales, de raza 
anglo-normauda y de un color unifor-
me. , . 
Antes de embarcarse, los pasó en 
revista el Jefe de caballerizas de la cor-
te de Kusia, llegado á Pa r í s con ese ob-
u-UK Es tamápeccc ióá atrajo al boule-
\ - a i d de la Gare mult i tud de afteionados 
y de <• ariosos. 
gkilO d Cí'.ar irá á caballo durante el 
desfiíc. Después de éste se ver iücará 
]H ceremonia de la coronación en el 
Kremlin. Llevará el uniforme de uno 
de su.s regimientos favoritos. A sus 
hombros, preso con la cadena de la 
orden de San Andrés , l levará un in-
menso manto bordado en oro y armiño. 
Montará un soberbio caballo Orlott, 
preferido de su padre, con la montura 
del mismo regimiento á que correspon-
da el uniforme que lleve el Empera-
dor. 
m 
. EL BATALLON AP.AFILES 
Ayer, á las once de la mañnna, de-
sembarcó por el muelle de Caballería 
el batal lón Arapilcs que había llegado 
el día anterior en el vapor-correo 
León A H I en unión del Cóvadotiga. 
E l batal lón ArapíUs, después de ha-
ber sido revistado por el general Se-
gundo Cabo, señor marqués de Ahu-
mada, destiló pb'r frente de Talaeio y 
el Ayuntamiento, tomando después 
por las calles del Obispo, Centro Astu-
riano, San Katáel, Galiano, Keina, 
Agui la , Monte. Muralla hasta el mue-
lle de Luz, donde embarcó para ser 
trasladado á Kegla. 
UNA 00I10NA 
Antes «le partir del muelle de Caba-
llería, el oficial que llevaba la bandera 
fué obsequiado con una corona de flo-
res naturales que le entregó una her-
mosa señorita. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Jt\ Arapiles debido á haberse varia-
do la hora de su desembarco, no pudo 
ser objeto de las muestras de simpatía 
como "los otros batallones por parte de 
la Comisión de señoras y señoritas, 
que se reunían en el Ayuntamiento, y 
en aquellos momentos habían ido á a l -
morzar. 
EN LA CALZADA DE GALIANO. 
Durante el t ránsi to del Arapiles por 
las calles fué aclamado y victoreado 
por el públicoj pero donde verdadera-
mente rayó en delirio el entusiasmo fué 
en la calzada de Galiano, tramo com-
prendido entre San Rafael y Zanja, 
donde tuvo que hacer alto la fuerza. 
Una vez allí, los vecinos y dueños 
de establecimientos, que la noche an-
terior habían acordado obsequiar d i g -
namente á los jefes, oftciales é i n d i v i -
duos de tropa, nombraron dos comisio 
nes, para distribuir los obsequios, con-
sistentes en dulces, licores, tabacos y 
cigarros. 
La Comisión de señoras y señoritas 
que presidía doña Concepción llores 
de Valle, la formaban, además, doña 
Aurora Valle de García, doña Dolores 
Monte verde de Fernández, doíia Ave-
lina llores de Saez, doña Mercedes 
Antemi l y doña Avelina Llines, y las 
señori tas doña Esperanza Valle, doña 
Amelia Alfonsa Alvarez, doña Rosa 6 
Isabel Valle, señoritas Ñiques, doña 
Antonia y doña Elisa Pardo, doña 
Prudencia y doña María Scott, doña 
María de la Luz Rivas y doña Lolita 
Fernández y Monteverde. 
La comisión de caballeros la compu-
sieron don Diego García Freiré , don 
Orsino Bustillo, don Manuel Gómez, 
don Teólilo y don Casimiro llores, don 
Marcelino Caule, don Faustino Ilago-
nes, don Felipe Xiques, don Andrés 
Amo, don Juan Valle y don Antonio 
l)¡az. 
Mientras duró el obsequio á la fuer-
y.A. fueron lanzados al aire numerosos 
voladores y cohetes, y las damas arro-
jaban dores y palomas. 
Además de los obsequios hechos por 
las comisiones, consistentes en una ca-
j a de tabacos para los jefes, un mazo 
para los oficiales y tres tabacos y dos 
cajetillas do cigarro* para la tropa, de 
varios establecimientos de la calzada 
se hicieron espléndido» presentes á di-
cho batallón, mereciendo mención es-
pecial el hecho por D. Rosendo Fer-
nandez en nombre suyo y en el de los 
dependientes tle su establecimiento de 
Litogratía. E l Sr. Fernández compró 
en fia repos ter ía La Flor Cubana todas 
las saívillas de dulces que allí había, 
dis t r ibuyéndolo entre los soldados de 
Arapiles. 
La comisión de señoras fué muy fes-
tejada por los jefes y oficiales del Ara-
piles, quienes se mostraron muy agra-
decidos por las atenciones de que ha-
bían sido objeto. 
E l olicial don Luciano Lozano, en 
los momentos de emprender la marcha 
el batal lón, entregó á la esposa de 
nuestro respetable amigo don Manuel 
Valle, como presidenta de la Comisión, 
diez posos plata, para que los distribu-
yera entre varios pobre». 
La señora Valle nos ha hecho entre-
ga de la citada cantidad, para repar-
t ir la entre cinco pobres de los que so-
corro el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
EN REGLA 
Cuando el batallón de Arapiles se 
encontraba en Regla, llegó una comi-
sión de los dependientes de la fábrica 
de tabacos y cigarros La Crue Unja 
entregando al abanderado una precio-
sa corona que la dependencia de dicho 
establecimiento regalaba para la ban-
dera. 
EL BATALLON DE L A PRINCESA. 
A l medio d ía de ayer entro en puer-
to el vapor San AffvMin, á cuyo bordo 
venía el batal lón de la Princesa. 
E l recibimiento hecho á esto fuerza 
revistió el mismo entusiasmo que á los 
anteriores, siendo sus jefes y oficiales 
felicitados á bordo por el Alcalde Mu-
nicipal y comisiones populares. 
E n los remolcadores Invencible y 
Chorrera, iban, respectivamente, las 
bandas de música de los Bomberos Mu-
nicipales, y Santa Cecilia, esta última 
con la cooperación de la excelente ban-
da de cornetas de los Bomberos del Co-
mercio, que tan acertadamente dirige 
el joven don Manuel Toroso. 
E l paso doble Peninsulares á Cuba, 
que tocó la banda Santa Cecilia, en 
unión de la expresad» banda de corne-
tas, fué muy aplaudido por el p ú -
blico. 
E l batal lón de la Princesa desembar-
có á las dos de la tarde, haciéndosele 
una espléndida manifestación por el 
pueblo de la Habana, principalmente 
al pasar por frente del Ayuntamiento, 
donde á su paso se arrojaron flores y 
palomas por distinguidas damas de 
nuestra sociedad. 
También en la calle de Oficios y Cu-
na, fueron aclamados con gran entu-
siasmo, y principalmente por el Capi 
tán y varios oficiales del vapor San 
Agustín, en que habían hecho la trave-
sía, que presenciaban el paso del bata-
llón. 
La escuadra de Voluntarios del pr i -
mer batal lón de Arti l lería marchaba á 
la cabeza de los batallones de Arapi-
les y la Princesa, y llamó la atención 
por su marcialidad en la formación. 
D . A l ton so Menéndez, dúeüo de un 
café y fonda de la calle del Aguila , 
que formaba parte de la comisión de 
festejos á las tropas, obsequió con be-
bidas á la expresada escuadra. 
e n 
DE MATANZAS. 
El viérnes á las 6do la tarde, un grupo de 
12 á 14 insurrectos, que llevaba la dirección 
del IDKÓIÍÍO Ibnrra, tiroteó los fuertes que 
deGcnden el pueblo do Unión de Reyes. 
Perseguido por fuerzas de las destacadas 
en el mencionado putiblo, el grupo empren-
dió la fuga por dentro de los cañaverales 
con rumbo á Bolóndrón. 
Por la raadruftada, á las 12 y 45, se obser-
vaba dc^de el citado pueblo de Unión un vio-
lento ¡oceudio, oyéndose nutrido fuego de 
fusilería en dirección á Alfonso X I I , por lo 
que se supone hayan atacado á dicha villa. 
A las dos de la mañana una emboscada 
del destacamento del ingenio Majagua ba-
tió un grupo de rebeldes cuyo número se ig-
nora, los que huyeron dejando un caballo 
muerto con montura. 
La partida que se ákc mandada por Ma-
ceo, y que como ya dijimos, acampó ei miér-
coles por la noche en terrenos del ingenio 
Carmen, de Hernández, Sabanilla, benefi-
ció allí 22 bueyes de varios colonos y gran 
número de cerdos y a-ves, haciendo destrozos 
en los cañaverales y los plantíos de v iandas, 
donde pusieron á pastar sus caballos. 
El jueves por la tarde, á las seis, se pre-
sentó en el ingenio Luisa, Guamacaro, una 
partida mandada por Copero, conduciendo 
seis heridos de bala que tuvioron en el en-
cuentro ocurrido en el petreru Jesús María, 
Santa Ana. 
Los heridos fueron curados en la citada 
finca por un médico que iba con la partida, 
la ( nal levantó el campo á las cuatro de la 
madrugada de ayer, tomando el rumbo del 
ingenio Palma. 
El jueves estuvieron varios grupos de re-
beldes en ¡a (inca Santa Ana é ingenio Re-
glita, en el término del Roque, llevándose 
de ambas varias frazadas y distintas piezas 
de ropa, sin que causaran otro daño. 
Á LA OlíDKN GENERAL DEL DIA 20 DE 
FEBRERO DE 1S9G,EN LA HABANA. 
Art ículo único. Queda nombrado y 
se reconocerá como .Tefe de Estado 
Mayor del tercer Cuerpo de Ejército, 
al Coronel de Estado Mayor don J u -
lián Suárez Inclán, el que no obstante 
este nombramiento, cont inuará pres-
tando sus servicios en comisión en el 
Estado Mayor del Cuartel General. 
Lo que de orden de 8. E. se hace 
saber en la general de este d ía para 
los fines de ordenanza. 
E l Teniente.GeneralJefe de E .M.G. , 
Federico Ochando. 
Presentados 
A l Alcalde de Bejucal, se presenta 
ron el viernes dos jóvenes de la Haba-
na; estudiantes de medicina, los que 
habrá próximamente 8 días se habían 
alzados en Punta Brava, incorporándo-
se á la partida de Baldomero Acosta. 
Estos individuos durmieron el vier-
nes en la Cárcel de Bejucal; y el sába-
do por la noche, fueron llevados á pre-
sencia del general Weyler, quien los 
puso en libertad. 
También se presentó el sábado, al 
Alcalde en Comisión de Marianao, con 
armas y caballo, D. Gerardo Campos, 
que hacía dos semanas se había unido 
en Wajay, á la partida de Ramón Va-
lencia. 
MUERTE DE UN DEPORTADO. 
Ayer al medio dia, al ser trasladado 
en el remolcador José Cañiza treinta y 
nueve individuos deportados para Ceu-
ta, desde el muelle de la Machina al 
vapor-correo nacional Montevideo, uno 
de ellos que iba en la proa del expre-
sado remolcador se arrojó al agua, á 
poco de haberse separado del muelle 
dicha embarcación. 
La escolta que lo conducía, compues-
ta de un sargento y diez parejas del 
cuerpo de Orden Público, le hizo fúe"-o 
al volver aquel á flor de agua, logran-
do darle muerte. 
El cadáver do dicho invididuo fué 
a t ra ído del mar á las pocas horas por 
dos buaos del Real Arsenal, siendo re-
mitido al Necrocomio por disposición 
del Fiscal de la Capi tanía del Puerto 
Sr. Freixas. 
E l cadáver resultó ser el de don 
Abelardo vSantis Castro, natural del 
Mariel, de 2< anos y de oficio jorna-
lero. 
Según el reconocimiento t'aenlta-
t i ro , presentaba das heridas cansa-
das por proyectil de arma de fuego, 
una en la región craneana y la otra en 
la mano derecha. Además presentaba 
otra antigua herida, COBJO de arma 
blanca, en el lado izquierdo del pecho. 
En la carretera de Managua. 
En la madrugada del sábado uno de 
los centinelas de las aran^jidas del 
desiacamento de gnardia mnnieipales 
le dio el alto por cuatro reces á un in-
dividuo que venia por la carretera de 
Managua, y com» no contostols* te hi-
zo fuego, fegraado herido en uua 
pierna. 
Este individuo resultó ser un con-
ductor de leche, y el cual venia dormi-
do en aquellos momentos. 
Una delegación de Caballeros IIos-
pitalarios se hizo cargo de su asisten-
cia facultativa. 
DETENIDO 
Anoche fué detenido á la voz de ata-
j a en la oalle de Neptuno esquina á 
Gervasio por el celador del barrio de 
San Leopoldo Sr. Iglesias, sargento ele 
Orden Público Sr. Sardana y Vigilan-
tes Gubernativos, Sres. Fe rnández y 
Mendoza, un individuo blanco que era 
perseguido por dos soldados del Regi-
miento de Pizarro y varios paisanos, á 
causa de haber dado gritos subersivos 
en la calle de San Miguel y Lucena. 
A l detenido que dijo nombrarse An-
tonio Pernas se Ic ocupó en la cintura 
un saco con 34 pesos en plata, uua lis 
ta con signos característ icos, varias 
oraciones, entre ellas, la del .Insto 
J uez. 
Este individuo hace pocos días llegó 
á esta ciudad procedente de Cayo Hue-
so, y se encuentra circulado por los 
Juzgados de ins t rucción de Guadalu-
pe y Municipal del Cerro. 
El celador Sr. Iglesias remitió al de-
tenido á la Jefatura de Policía en cla-
se de detenido. 
Tiros á un tren. 
El tren de. pasajeros, que procedente 
de Matanzas llegó ayer tarde á La es-
tación de Fesser (Kegla), al pasar por 
el paradero de Campo Florido fué t i -
roteado por un grupo insurrecto, repi-
t iéndose la agresión dos kilómetros 
más adelante de dicho paradero. 
E l expresado tren al encontrarse en 
la mitad del trayecto, entre Campo Flo-
rido y las Minas, tuvo que detenerse 
por haber sido destruida la vía férrea. 
E l convoy regresó á Campo Florido, 
donde permaneció unas tres horas, has-
ta tanto se arreglarun los desperfectos 
de la vía. 
CESE DE ALCALDES 
Se ha dispuesto que cesen en el car-
go de Alcaldes en Comisión de Santa 
María del Rosario, San José de las 
Lajas y Güi ra de Melena, los Tenien-
tes de la Guardia Civi l D . Juan Nú-
ñcz Mart ín , D . José Sáfnz y D. Justo 
Pardo y González, respectivamente, 
ordenándose que vuelvan á hacerse 
cargo de dichas alcaldías los conceja-
les quedantes las desempefiaban. 
Batidas 
En los l ímites de las Villas la gue-
r r i l l a de Cruces, baciendo reconoci-
miento por San Isidro, le hizo al ene-
migo 3 insurrectos muertos y 2 caba-
llos, de éstos el del cabecilla Sarduy. 
La columna Costa, formada por la 
guerrilla local, tuvo encuentro bri-
llante en las inmediaciones Sierra Mo-
rena con las partidas de Roban y otros 
en número de l.oUO hombres. 
El fuego duró dos horas; el enemigo 
tuvo 7 muertos, varios heridos y 17 ca-
ballos heridos. 
La columna 2 heridos y 7 contusos. 
Combate en Okyita 
E l teniente coronel Arce con fuerzas 
de Isabel I I y Borbón, encontró ayer 
en el ingenio Olayita á las partidas de 
Núüez y Cayito Alvarez, desalojándo-
los del batey, donde se hicieron fuertes. 
Dejaron en el campo 18 muertos y 
muchos caballos. 
La columna tuvo heridos al coman-
dante ADino y al teniente Moya; cua-
tro soldados muertos y 13 heridos. 
S i g ú e l a persecución. 
En Santísima Trinidad 
Tres compañías de Cantabria desde 
San Marcos batieron al enemigo en el 
ingenio Santísima Trinidad. 
En Sagua de Tánamo 
El general Bargés desde Cuba dice 
que en el ataque dirigido el mes pasa-
do á Sagua de Tánamo por las fuerzas 
de José Maceo y gobierno insurrecto, 
sufrió el enemigo 22 muertos y gran 
número de heridos. 
Por nuestra parte 2 muertos y 10 he-, 
ridos. 
En la linea férrea 
Koticias* de Aguacate dicen que el 
tren de viajeros que llegó ayer á las 
tres hasta Campo Florido no tuvo no-
vedad. A l salir de Campo Florido 
empezaron á tirotearlo y estando cor-
tados los rails tuvo que retroceder. 
Las fuerzan contestaron el fuego ha-
ciendo bajas al enemigo. 
Arreglada la via siguió el tren sin 
novedad basta la Habana. 
Cruce de insurrectos. 
Que el dia 28 del pasado entre A-
guacate y Buinoa pasaron grupos in-
surrectos que tuvieron fuego con el 
carro blindado reparando la línea. 
Fuerza* numerosas insurrectas an-
duvieron estos dias entre Jibacoa, A-
guacate y Seiba Mocha, cruzando lue-
go la línea hacia Caeiguas. Se cree que 
avanzadas de estna faerzas tirotearon 
los trenes. Se aiipone que estas parti-
das han atraveeado carretera de San 
Jo»é de la« Lajas y van maudadas por 
Aguir re y otros. 
Tiroteo. 
La colamna de Aldeeoa al tranladar-
se de Aguacate a < atalina se tiroteé 
con las partidas, renniéndose después 
todas las fuer/as en perijecución del 
enemigo. 
Gómez y Maceo 
Se cree que la» pertidaa de Maceo y 
de Góme* h«n retrocedido. Mnreo ba-
CÍH la prorineia de la Habana y Górnc/ 
«e hall» en el centro de la provincia 
(Je Matancfts. Este retroceso se supo 
ne que «ea debido á la dificultad que 
han esicoutrado para pasar á Santa 
Ciara. 
Se han combinado columnas en per-
secución de ambos cabecillas. 
Prácticas 
Esta madrugada salieron á recorrer 
las cercanías de la Habana los cinco 
batallones ú l t imamente llegados de la 
Penínsu la con el objeto de hacer algu-
nas prác t icas de reconocimientos é ins-
trucción, regresando hoy por la ma-
ñ a n a para salir á sus respectivos des-
tinos. 
En el pueblo de Cimarrones y á la 
avanzada edad de setenta y cuatro 
años ha fallecido después de recibirlos 
Santos Sacramentos de la Iglesia, el 
Pbro. don Kafael Barranco y Martínez, 
cura párroco en propiedad de este 
pueblo, ei día 24 del actual. 
Su entierro fué oficiado por el pres-
bítero de Lagunilla«, señor don Teodo-
ro Villanueva, después de dicha la mi-
sa de cuerpo presente y cantada la v i -
gil ia el d ía 2o. 
Su vida ha sido un dechado de vir-
tudes. 
Dios haya premiado con la gloria de 
los justos al virtuoso sacerdote y se-
pan los parientes que les acompaña-
mos de todo corazón en su justo senti-
miento. 
E l pueblo de Cimarrones ha dado 
una vez más pruebas de su religiosidad 
y buen comportamiento acompañándo-
le iníinidud de personas á su úl t ima 
morada. 
BT'QUE DE GrUEiniA 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de la mar el transporte de nues-
tra marina, de guerra JbegazpU 
' E l vapor San Juan, de los señores 
Sobrinos de Herrera, sa ldrá hoy, mar-
tes, á las ocho de la noche para M a -
tanzas, Cárdenas y Sagua. Admite 
carga y pasajeros. 
E L ' M O N T E V I D E O ' ' 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
correo nacional Montevideo, conducien-
do á su bordo carga general, 25 mari-
neros, 40 individuos do tropa y 30 de-
portados políticos y 5 por dilerentes 
delitos. 
EL ÍÍIIABANA', 
Para Nueva York, se hizo á la mar, 
en la propia tarde el vapor nacional 
Habana, con carga general y 14 pasa-
jeros. 
EL "CATALUÑA"' 
También salió ayer, para Puerto 
Bico, Cádiz y Barcelona, el vapor co-
rreo nacional Cataluña, conduciendo la 
correspondencia, carga general y 157 
pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores 
general de División D. José García Na-
varro; capitanes D . Manuel Sánchez, 
D. Federico Araoz, D . Eafacl Bueno 
y I ) . Cecilio Alexandre; tenientes de 
infantería do Marina, D . Segundo Díaz 
t í e r r e r a y D . Emilio Pedriucico Sán-
chez; ex-sccretario del Gobierno Gene-
ra l I ) . Francisco Caivo Muñoz; Juez 
de Ia Instancia D . Joaqu ín M . Bece-
rra y familia; capellán D . José F. Gue-
rrero. 
Además , l cabo y 25 soldados de ma-
rina. 
EL "SAN AGUSTÍN" 
Como á las doce y media del día de 
ayer, fondeó en puerto, procedente do 
Cádiz, el vapor-correo San Agustín, 
conduciendo á su bordo al batal lón de 
la Princesa. 
E L BRAMÓN D E L A R U I N A G A " 
De Liverpool y escalas, llegó á este 
puerto, ayer, el vapor mercante nacio-
nal Ramón de Larrinaga, con carga 
general. 
EL "MIGUEL M. P1NILLOS" 
Procedente de Barcelona y escalas, 
fondeó en puerto, en la mañana de 
ayer, el vapor nacional Miguel M. de Pi-
nillos, conduciendo carga general. 
EL "CITY OF WASHINGTON" 
También hizo su entrada en este 
puerto, procedente de New York, el 
vapor americano City of Washington. 
EL "M. L . VILLAVERDE" 
T EL '-'BALDOMERO IGLESIAS" 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores M. L . Villaverde y Baldomcro 
Iglesias, procedentes de los puertos de 
esta Isla, á donde fueron conduciendo 
dos de los bataliones úl t imamente lle-
gados á esta Isla. 
MERCADO" MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 12J descuento 
Los centenes en las CftiM de cambio 
se pagaban á $(1.04 y por cantidades 
á 0.05. 
CRONICAMPOLICTA. 
SUICIDIO DE UNA JOVEN 
E l dia 28 del actual, la joven doña 
María Gregoria Mora, natural de Con-
solación del Sur, de 17 años, soltera y 
vecina de Je sús María esquina ¿ Rosa, 
a ten tó contra sn vida, rociándoee to 
do el cuerpo con petróleo y prendién-
dose después fuego con un fósforo, ú 
cuyo efecto se había encerrado en una 
habi tación para que nadie le presta»* 
suxilio. 
Dicha joven nresentaba, t egán la 
certificación médica, extensas quewa-
madura^ en todo el eiuwjM de Io, 2** y 
Ser. grado. 
INTOXICACION 
La Sra. I V Rosario González Aren-
cibia, viuda, de 2S años y vecina de la 
calle de Escobar n? 140, fué asistida 
en su domicilio por el Dr. Sensores, 
r.iédu-o de guardia en la (.'asa de soco-
rro de la 3n demarcación, por presen-
tar síntomas de intoxicación, á causa 
de haber ingerido una disolución de 
fósforos. 
E l Dr. Sansores, certificó de love el 
estado de la paciente. 
HULTO / 
A D . Antonio Arguelles, vecino de 
Pr ínc ipe Alfonso 01, sas t rer ía £ 1 Jor-
dán, lo hurtaron de su habitación cinco 
pantalones, su cédula personal, un 
centén y dos pesos plata, ignorando 
quién ó quienes sean los autores de 
este hecho. 
EN JESUS MARIA. 
En la noche del sábado se presentó 
en la Celaduría del barrio de J e sús 
María D . Alfredo Llcrenas, haciendo 
entrega de un certifleado del médico 
de guardia en la Casa de Socorro de la 
primera demarcación por el que cons-
ta haber sido curado el menor D. Ho-
racio Llerenas, vecino de la calle de 
Puerta Cerrada n0 10 do la fractura 
simple y completa de la extremidad in-
ferior del húmero izquierdo. 
El estado del paciente fué calificado 
de grave, y dicha fractura la sufrió ca-
sualmente al estar jugado en la esca-
linata de la iglesia de J e s ú s María. 
LESIONADOS. 
En la madrugada de ayer domingo, 
fueron curados en la casa de socorro de 
la 3* demarción D. Gregorio Soto, don 
Eugenio Fernández y D. Nicanor Mar-
tínez, los cuales sufrieron varias heri-
(Lis y contusiones de pronóstico graves 
y leves, al volcárseles el coche en que 
iban por la calzada de la Beina. 
POR HURTO 
Ha sido detenido y puesto á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del 
Cerro, don Narciso Chavez, acusado del 
hurto do un reloj á doña Micaela Her -
nández Llanos, residente en Jesús del 
Monte núm. 52. 
El reloj fué ocupado en la casa de 
compra y venta La Constancia calle do-
Suárez, barrio de la Ceiba. 
JUEG-0 DE LOTEBIA 
E n un cuarto del solar de la casa 
número 10 de la calle de San Salvador, 
fueron detenidos diez individuos de 
ambos sexos que estaban jugando á la 
lotería de cartones. 
E l señor Juez de guardia, ante cuya 
autoridad fueron remitidos, los puso en 
libertad por no encontrar motivos para 
su detención. 
SeMcíos S i í a r i e s i i i c i p l e s . 
DeíMiifeccionGS verificadas el dia 2G por 
la Brigada de los Servicios .Manicipalcs. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
R E O I S T E 0 








1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
PILAR. 
1 ví.rón, blanco, nataral. 
1 hembra, blanca, legitima. 
CKlíRO. 
1 hembra, blanca, logitima. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDKA L. 
Don Francisco González Soto, Asturias, 
blanco, 33 años, un cocho de plaza. Hemo-
rragia. 
P E L E N . 
Don Pedro Pazo López, Orense, blanco, 
48 años, soltero, Ilomba 0. Ecmorragiu ce-
rebral. 
Carlota Gutiérrez, Habana, mestiza, 4 
meses, Villegas 10. Enterocolitis. 
María H. líoy, Habana, mestiza, 32 años, 
Sol 110. Pneumonía doblo. 
Máttuel Soto, Cantón, 08 años, soltero. 
Muralla 113. Insuficiera iauiitraJ. 
JKSÚS MAUÍA. 
Doña Fidela Rodríguez, Habana, blanca, 
35 años, Monto 245. Tisis. 
Don José Venegas, Sevilla, blanco, solté-
ro, H. Militar. Pulmonía. 
Don Vicente M. Gonz;'dez, blanco, Cana-
rias, 53 años, A^odaca 21). Mielilis. 
Don Baldomcro Mate, se ignoran las ge-
nérale?. Autopsia en el Necrocomio. 
Don Ramiro Galíinal, Oviedo, blanco, 18 
años, soltero, H. Militar. Amindalitis. 
Don Indalecio Sáncbez, Cácercs. blanco, 
21. años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
tifoidea, 
Orosia Polo, Habana, negra, 41 afios, Si-
tios 114. Uremia. 
Don Joeé Manuel Delpino, Habana, blan-
co, 13 meses, Antón Recio número 28. Me 
ningitis. 
OUADALÜPE. 
Don José Suarer, Navia, blanco, 70 añoí, 
casado, San Rafael número 50. Artciio ee-
clerosi». 
Don Eduardo Méndez, Habana, blanco, 
47 aflo». case.do, Sfin José 50. Hepatitis su-
purada. 
Felicia Socarrás, Pinar del Rio, negra, 28 
años, San Rafael 48. Tuberculosis. 
Una negra quo dicen »e nombra Micaela 
González. Autopsia en el Necrocomio. 
PILAR. 
Baailia Galán, Africa, negra, 54 afios, 
soltera. San Miguel 185. insuflcienoia. 
María de los Angeles Pasapai, Habana, 
mestiza, cinco mese», Noptuuo 221. Colera 
infantil. 
Don Manuel Cbevarría, Santander, blan-
co, 53 años, Q. Garciui. Cáncer. 
Abialico Manuel AKOV, Cantón, 43 años, 
soltero, Santiago 12. Tuberculosis. 
Dwia Franclbca lloro, Habana, blanca. 
1 año, Reina 157. Menlugiris. 
fflFMMtt 
Dofia Carmen G. Arango, blanca. Haba-
na, 44 afios. Jesús del Monte número 323. 
Anemift. 
Don Aniceto Laacis, Matanzas, blanco, 
78 años, Dolores 10. Colitis crónica. 
Don Bartolomé Martínez, Coruña, blan-
co, 58 «ño», l^a Benéfica. Enteritis. 
Drfia Antonia Crwpo, Cabafnw, blanca, 
27 cft©*. JfKÚ* tb-1 Mí«t* cúmero 535. Fie 
br» trfVñdea. 
Doftfi Boea Bajouete, Habana, blanca, 65 
afiop, Doloree 20. Dilatación aórtica. 
Bmatarentcra Goc«áíez, Habana, raesti-
r.o, tí añon, Saftto Tomín 26. Fiebre perni-
ciosa. 
Sixto Navarro. Africa, negro, 82 afios, 
i»>1tBit», Ea Misaricerdia. Seneetud. 
IR , . X . 3?. 
E l martes 3 del corriente á las 
8A de la mañana, se celeb^arúu 
honras fúnebres en la iglesia de 
Ntra. Sra. de las Mercedes por 
el eterno descanso del alma del 
Exemo. Sr. Marqués Du'Qucs-
ne, en su primer aniversario. Su 
viuda 6 hijos suplican á «us ía-
miliares y personas de su amis-
tad se sirvan asistir ú tan reli-
gioso acto, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana v marzo 1? de 18%. 
C 211 ftl-2 dt-l 
l e c c i ó n 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 1?: 
De Lirprpcol j fsculfl? Tppor espnnol LaiTinafia 
cap. KcheTarría, trip. tfin.2,0S3, con cnrgn ga 
neral: á Loychatc Sacnzy Cp. 
liurceloiia y escalas vap. esp. Mieuel ?«{. Pinillos, 
cap, Bencochea. trlp. 49, ton. 2,124, con carga 
peneral: a I.oychato, Saenz y Cp. 
C.iiiiz vap. esp. San Agustín, cap. Campo, tri-
pulantes Sft, tons. 1,555, en laswe. Pasajeros 
i m: á M. Calvo 
ívucra York vap. amer. City of Washington, 
c»p. Uurley, trip. 63, tons. 1,619, con carga gc-
ueral; á M. Cairo. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para ritiera York rap. cspalíol Habana, capitán To-
niaat. 
Puerto Kico, Cá<lir y Barcelona vap. esp. Caia-
hifia, cap. Carreras. 
Üádit vap. esp. Montevideo, cap. Resalt. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
SALIERON. 
Para NUEVA YOIÍK en el vapor español Ha-
bana: 
Srcs. D. .Tnan F. Díaz—José Pninclles—Margari-
ta Carty—1 de tránsito. 
ParuPÜFRTO RICO, CADIZ y BARCELONA 
en el vap. cap. Catalufia: 
Rres. D. José (jarcia Navarro-̂ M. Sánchez—Fe-
derico Araoz—Ramón Alba—José de Risch—Fran-
cisco Calvo Muño/.—M. Martínc—Miguel Azua— 
Matilde Desqisí—Joaipiín M. Becerra y fauiilia—Jo-
sefa Cordere—Justo Ajaya—Fructuoío García—Lo-
i-:,7.o Habatás—Ramón M. Becerra—Eugenc Man-
ti«l!a - Wills Hoiics—A. Pero Díaz Manenis—Rafael 
Quirdj—O. Fernándcí—E. Ramírez—Eugenio Mau-
taaedo—Encarnación Ibáñe—51. Lópei—P. Casa-
l> auca—Carmen Ferrer—Uafael Bueno—C. Edo-
nard—Maximitio Fernández—Salvador Carrera— 
Dieg!> Raniíre —Candelaria Figueredo—Isabel Ta-
mayo—Jo»é A. Mestre y ¡'uiuilia—José M. Gonzáloí 
y 4 ilc famiüa—M. M. Krnyer—Amparo Mariinez— 
Luci.i Lavar—Juana Moiitesino y 5 liyos—Jossfa 
B )!Ti-ll—Martina Fernando—Alfonso Reman—Ci-
ríló Ale¡.-ín<lr«—Anliinio Saliuuet--Luie Bacallao— 
M l \ . \ k - - M < i u u lo Díaz—Emilio P. Sánche— 
Jojé Guerrero—'iilt-niás 12 marineros, 1 cano y 25 
soldados de n.arina, 21 jornaleros y 24 de tránsito. 
M 3 T O D O B R O W N SEQXJARD. 
DR. SEGUNDO BELLVER. 
Asma, Tubereult/sii, cloro-anemia, parálisis, en-
fermedades nerviosas, diabetis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. NopLuno 59. Tel̂ f?. 1032. 
1701 al3-2 dl3-:i 
LICOR DE BREA 
DKL 
Para los Catarros 
L I C O R D E B R E A . 
Para las Toses 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González, 
L I C O R D E B R E A 
Para las Bronquitis. 
L I C O R D E B R E A 
Paru el Asma ó Abogo. 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Gonzalei. 
Para los propensos ála Tisis 
L I C O R D E B R E A . 
Para los riacoa j auómicos 
L I C O R D E B R E A . 
Para los convaloclentes 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González. 
Para los que padecen de la sangre 
L I C O R D E B R E A . 
Para los que sufren de la vegiga 
L I C O R D E B R E A . 
Para los riejos, para los adultos y para lo» 
nifios 
Las consecuencias del frió «e curan con el 
L I C O R D E B R E A 
Pídase el preparado por el 
Dr. Q o n z á l e z 
que se rpnde en la 
B O T I C A D E " S A N J O S E " 
C A L L E D E L A H A B A N A X* 112 
HABANA 
y en todas la« botioae acreditadas. 
5OJO!—MUCHO ¡OJO—y no confundirlo 
con otros preparado» que tienen uembre pa-
recidos. Ct*. 2J1 25. F 








El mejor preparado conocido para 
cimibaíir 1M enfermedades del apara-
to digeetíro corno DTRPBPSrAB, OAS-
inAl.CIA», r, A*'! R1TI?. rVAFHTBKCIA, 
mr.ssTioxis Diríciuss, «KUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Eate vino ha aide premiado con 
medalla de oro en laa Exposiciones A 
(lito na ooncurrido. 
Dlí V EN TA TODAS LAS BOTICAS. 
e i « «u t * M g 
4 DIARIO D E LA MARIN A - M a r z o 2 de 1896 
Aquel dia me desper té mas tempra-
no que de costumbe. 
Y me desperté muy alegre; las flores 
dibujadas eu el papel que cubr ía las 
paredes y el techo de mi alcoba me pa-
recieron al primer golpe de vista pe-
queñas cabezas humanas, cuyos labios 
sonreían; desdo la ventana hasta mi 
leclio cruzaba un rayo de sol, en el que 
bailaban desenfrenadamente iníinito 
número de par t í cu las de polvo. 
—Hoy es el dia de mi santo—pensé 
al abrir los ojos. . 
Y ante ellos, por mágica v i r tud ele 
ese pensamiento, adquir ió todo cuanto 
contemplaba forma agradable, colores 
bri l lantísimos. . 
raul iua , la doncella de mi ™*pxfi 
entró á poco rato el chocolate y el bollo 
que exlialaban exquisito aroma. 
—¡Hola, Paul ina!—gri té palmotean-
—Muchas felicidades, señorido A n -
drés—contestó aquella hermosa joven, 
que lauto me quer ía y tanto bregaba 
conmigo. 
Tan pronto como tomé el desayuno. 
Dio hizo sufrir el acostumbrado supli-
cio que consistía en lavarme las ma-
nos y la cara frotándome fuertemente 
con ia toalla, sobre todo en el cuello y 
en las orejas. 
Por la abierta ventana que daba al 
janl in , y desde la cual se veían allá 
lejos las azuladas montañas , entraba 
cí cálido viento africano; oi lo que ha-
blaban en voz baja los dos asistentes 
de mi padre: 
—Sí,—decía uno—el Consejo de Gue-
r ra se ha contentado con enviarlo al 
disciplinarlo. 
—Menos mal—repuso el otro;—yo 
creí que iba á. costarlo más caro el 
t i r a r su fusil al rio. 
—¿De quién hablan, Paulina?—pre-
gun té sintiendo inexplicable males-
tar. 
—De un soldado que abandono ayer 
la guardia y se escapó de un sol-
dado (pie se llama Siiüre. 
Le conocía; un antiguo cazador de 
Africa, alto, fornido. Le hab ía visto 
algunas veces regando las flores del 
j a rd ín . 
—¿Y qué v a n á hacerle, Paulina? ¿Lo 
sabes tú? 
—Creo que le m a n d a r á n á un sitio 
donde hay otros muchos soldados que 
han cometido como él faltas muy gra-
ves, y que tienen que ejecutar trabajos 
muy penosos. Ayer decía el señor que 
si estuviéramos en tiempo de guerra 
Sudre sería fusilado; pero como esta-
mos en tiempo de paz, no sufnríi más 
castigo que el de i r á part ir piedra á 
la carretera con sus compañeros del 
bata l lón disciplinario. 
Yo escuchaba convivo interés á Pau-
lina, y ella añadió cambiando de tono 
y acariciándome: 
—Vaya, los papás creen que estás 
durmiendo todavía; vete á sorprender-
los y á abrazarlos. 
Salí corriendo y rao detuve junto á 
la puerta del cuarto de mi madre, to-
cando en la madera con los nud i -
llos. 
Una voz de mando que siempre me 
infundía respeto—la voz de mi padre, 
la voz del Coronel del primer bata l lón 
de cazadores de Af r i ca—sonó allá 
dentro: 
—Ese es Andrés ; ¡entra! 
M i madre, sonriente, salió á mi en-
cuentro. Mientras me besaba, lancé 
una mirada escrutadora sobre los mue-
bles, extremeciéndome de gozo al ver-
des grandes cajas envueltas en papel 
blanco y atadas con hilo encarnado. 
—¿Cómo se dice! ¿cómo se dice?— 
exclamó mi madre apiesuradamente. 
A la vista de los regalos me hab ía 
olvidado de todo lo demás. 
—Buenos días, papa; buenos días , 
mamá. 
—Felices, hijo de m i alma; que 
seáis siempre tan bueno como hasta 
ahora, ¿eh? 
Y empujándome hác iami padre, aña-
dió señalando á las cajas," de las cua-
les no apartaba yo la vista: 
— A ver si adivinas lo que tenemos 
ahí . 
¡Ah! l í o era fácil adivinarlo. A l pron-
to se me ocurrió que una de las cajas 
contendría el fusil que era mi sueño 
dorado hacia ya tanto tiempo. Pero 
comprendí al punto que el t amaño de 
la envoltura no correspondía al del ar-
ma ambiciouada. M i buena madre no 
t adó en satisfacer mi curiosidad. 
Uno de los regalos era un ferrocarril 
con su llave para darle cuerda; una lo-
comotora y iü wagones que, descri-
biendo un semicírculo, deslizábanse 
ráp idamente sobro el suelo. U n ver-
dadero tren, muy bonito, ¡muy boni-
to! Pero hubiera preferido u n fusil 
con su bayoneta. 
—¡Andrés, hijo mío, vé á abrazar al 
abuelo! 
M i abuelo Ambrosio acababa de afei-
tarse, operación que hacía por sí sólo 
tres ó cuatro vecescada semana. Cuan-
do entré en su cuarto chapuzaba su 
rostro en una gran jofaina llena de 
agua fría y daba fuertes resoplidos. 
Enjugóse ráp idamente y me presentó 
su fresca mejilla, en la que es tampé un 
beso. 
—¡Hola bribonzuelo! Que los tengas 
muy felices... - l>usca7 busca debajo 
de la cama, que algo eacont rarás . 
Aquel anciano conocía bien á l o s ni-
ños y sabía prolongar el placer que á 
éstos.proporciona un regalo, colocán-
dole debajo de la cama, en lo más obs-
curo cerca do la pared. Era preciso 
arrodillarse, arrastrarse por el suelo, 
palpar en todas direcciones. ¡Qué emo-
ción tan deliciosa! Domingado de a-
legría al tropezar con un objeto que 
por sus dimensiones me hizo recordar 
en el instante en la realización de mi 
m á s ardiente deseo. 
¡Oh, no había duda posible! ¿En 
donde estaban las tijeras para cortar 
el bramante fuertemente anudado? E l 
abuelo se había escondido, fiel á su 
sistema de aumentar el goce infantil 
demorando su satisfacción. A l fin que-
dó al descubierto el regalo ¡Lo que 
yo anhelaba! Un fusil, un verdadero 
Chassepot pequeñi to con su bayoneta 
reluciente y con su mecanismo para t i -
rar al blanco con bolitas de corcho. 
—¡Abuelo, abuelito!—exclamé sal-
tando loco de alegría,—enséñame el 
ejercicio ¡anda, enséñamelo! 
—Espera á que acabe de vestirme. 
—No; ahora mismo abuelo, ahora 
mismo. 
Y el viejo mi l i ta r retirado, convir-
tiéndose en esclavo do mi capricho, en-
fadado y risuefio á la vez, irguió su 
cuerpo y exclamó con tono imperativo 
y rudo. 
—¡Alinear! ¿Qué posición es esa, 
soldado? La cabeza más alta 
el dedo pequeño de la mano izquierda 
sobre la costura del pan ta lón ¡Fir-
mes ar! ¡Descansen armas 
ar! Muy mal, ¡malísiiuamente! 
¡silencio en las filas! 
Las voces de mando y la severa ac-
t i tud de quien las daba c a u s á b a n m e 
grande, impresión. 
Me veía realmente convertido en sol-
dado, y consideraba imposible que s > 
rae impusiera un castigo por mi torpe-
za en aquellos momentos, y otro casti-
go mayor si en adelante faltaba á mis 
deberes ¿Y cuáles eran éstos? Mi 
excitada imaginación los preveía de 
un modo confuso; tener muy limpio el 
fusil, no soltarlo de la mano, hacer 
guardia en el sitio que se me designa-
ra. Ha l lábame dispuesto desde luego 
á cumplir bien con tales obligacio-
nes. 
—Presenten armas ¡ar! En su lu-
gar descanso.... ¡ar! 
Y el jefe instructor me respondía á 
la vez que me aleccionaba práctica-
mente, haciendo él los movimientos 
ordenados. A l cabo de algunos minu-
tos gri tó, siempre en el mismo tono 
autoritario. 
— Está bien, soldado: vaya usted á 
hacer centinela en la puerta del jar-
dín, y cuidado con dejar pasar á los 
mendigos y á los perros. 
Me faltó tiempo pura cumplir la or-
den. Con aire marcial salí de la es-
tancia, fui hasta el sitio que se me ha-
bír indicado, quedándome allí derecho 
como un huso é imitando perfectamen-
te á los centinelas que veía todos los 
días al pasar por delante de la puerta 
del cuartel. 
¡Qué poseído estaba yo del papel 
que desempeñaba! ¡qué orgulloso de 
permanecer allí como si efectivamen-
te hubieran de castigarme con todo él 
rigor de la ley mil i tar si faltaba á la 
consigna que me dió mi abuelo! A un 
perro que quiso entrar le amenacé con 
clavarle la bayoneta y huyó presuro-
so. 
A l poco rato apareció el mozo de la 
pastelería á donde mi madre y yo íba-
mos con frecuencia, y exagerando las 
instrucciones que recibí , me creí en el 
caso de gritar: 
—¡Alto! ¿quién vive? 
A l buen hombre le hice gracia: se 
detuvo y se echó á reir. 
Luego avanzó, y a l ver que yo lle-
vaba las cosas hasta el extremo de 
amenazarle con un pinchazo, tuvo por 
conveniente desviar mi fusil, dándole 
un manotón, y diciendo; 
—Niño, no seas imbécil. 
Aquella falta de respeto me disgus-
tó tanto, quese me quitaron las ganas 
de seguir haciendo guardia y abando-
né mi puesto. 
Me desagradaba además la idea de 
que volviera á pasar por delante de 
mí, dirigiéndome t a l vez una sonrisa 
burlona el hombre que me había des-
obedecido y llamado imbécil. 
Transcurrieron algunos minutos. M i 
entusiasmo militar se enfriaba. 
Cansado de pasar el fusil de una á 
otra mano y de quitar y poner la ba-
yoneta, consideré muy oportuno dejar 
el arma junto á la barandilla del es-
tanque y entregarme á uno de mis j ue -
gos favoritos, que consistía en moldear 
toscas figuras con tierra mojada. 
En esta operación me sorprendió mi 
abuelo, que gri tó con severidad: 
—Centinela, ¿qué es eso? ¿La guardia 
abandonada? Se le formará á Vd . Con-
sejo de guerra. A ver esas manos. ¡ In -
decente! I rá usted oí Calabozo después 
de lavárselas. 
E l tono con que pronunció el abuelito 
estas palabras me produjo un grande 
malestar. 
Era tan severo su aspecto, tan ruda 
su voz, que no .me a t rev ía á suponer 
que hablaba en broma. 
La duda de si era £ 0 realmente un 
soldado ó no lo era, de si hab ía come-
tido ó no una de esas graves faltas á 
que se referían ciertas conversaciones 
oídas por mí con bastante frecuencia, 
comenzó á torturar mi imaginación. 
E l caso es que desde aquel d ía mi 
abuelo Ambrosio y mi fusil aparecían 
ante mi vista asociados á algo que yo 
no podía explicar y que ahuyentaba mis 
alegrías infantiles. 
El buen viejo hacía por su parte t o -
do lo posible para que el ambicionado 
juguete llegara á ser para mí un talis-
mán maléfico. 
Continuando la ficción comenzada, 
siempre que me encontraba ten ía que 
decirme algo desagradable. 
—Soldado, ¿no sabe usted como se 
saluda á un oficial general'? ¡Habrá que 
hacer con usted un escarmiento! 
O bien: 
—Ese fusil es tá sucio. Es usted un 
soldado incorregible que t end rá que 
i r á haeer compañía aj cazador Sudre 
en el batallón lisciplinario. ¡Y me pa-
rece que será muy pronto! 
En tales ocasiones me acometían gran-
des deseos de gritar: 
—Vaya, abuelito: no me mires ni me 
hables de esa manera. Yo no quiero 
hacer el ejercicio si me miras y me ha-
blas así. 
Pero un temor que de día en día au-
mentaba impedíanlo expresar mis p-Mi-
samientos. Lo que sucedió fué que el 
fusil llegó á serme tan odioso, que un 
día le tiré al estanque. 
A l verlo desaparecer un estreme-
Cimleiito agi tó mi cuerpo. Comprendí 
que había hecho mal, muy mal. ' 'Con 
tal de que nadie me haya visto "— 
pensé volviendo la cabeza dominado 
por súbito terror. Debí de quedarme 
blanco como el papel. M i abuelo es-
taba allí, á muy corta distancia. Envol -
viéndome en una mirada que me sobre-
cogió, se limitó á decirme: 
—Tu morirás fusilado 
Pronunció estas palabras con voz 
dura, pero tranquila, con la sinceridad, 
con la convicción del que es t á comple-
tamente seguro de lo que dice. E l 
efecto que me causaron fué terrible. 
Todo cuanto había yo oído acerca de 
fusilamientos vino á mi memoria. 
Me v i delante de unos soldados que 
apuntaban con fusiles de verdad. 
Tras la dolorosa impresión que en los 
primeros momentos me dejó inmóvil, el 
instinto de conservación se manifestó 
en toda su fuerza. 
Eché correr y no me detuve hasta 
caer en brazos de mi madre, á cuyas 
preguntas respondí con voz entrecorta-
da por el llanto: 
—Mamá el abuelo Ambrosio. - - -
tú no sabes lo que me ha dicho 
La confusión de mis ideas era tan 
grande como el terror de que estaba 
poseído. Inú t i lmente procuró explicar 
las causas que habían ejercido sobre 
mi influencia bastante para obligarme 
á t irar al estanque rai fusil. 
M i madre, que no veía en mis frases 
incoherentes y en mis sollozos más que 
una rabia infantil me reprendió mucho 
por mi proceder. 
En cnanto al abuelo Ambrosio, debo 
dejar consignado que al año siguiente, 
en el día de mi santo, no me hizo rega-
lo alguno. 
P A U L M A U G U E I U U T E . 
T E A T R O S 
La compañía de zarzuela que dirige 
el aplaudido primer bajo señor don Da-
niel Banqnells, ha hecho su debut en 
Álbisn la noche del sábado últ imo, con 
el grandioso melodrama lírico de Larra 
y Escrich, música del maestro Arrieta , 
titulado La Guerra Santa. 
Y aunque es cierto que la señora 
Acosta y los señores IJaiiqnells y Bu-
xadós en el terceto del segando acto, y 
la primera además en la canción que 
tiene á su salida fueron justamente 
celebrados, no obstante el éxito de 
la función, hablando en términos ge-
nerales, no pasó de mediano y nada 
rnns. 
Y no podía esperarse otra cosa da-
dos los escollos que esa. zarzuela con 
honoivs de ópera ofrece al artista, y 
que por lo mismo necesita una compa-
ñía de primer orden, una gran orques-
ta, un nutrido cuerpo do coros, mucho 
éstildio y muclio ensayo, y esto no tie-
ne cuenta á ninguna empresa: así 
que yo (neo que el señor P>anquells de-
biera prescindir, por ahora, del género 
grande, y hacer frente al chico, al de 
chistes y ocurrencias, al de música l i -
gera, al de canto populares, etc. Esco-
ger obras en un acto del repertorio an-
tiguo que hoy harían, seguramente, el 
efecto de nuevas, ó bien tic las moder-
nas aquí dcseonocidiis. 
Pero volver al camino trillado, á lo 
misino de siempre, á la eterna repeti-
ción de lo conocido, cuando estamos 
escasos de dinero y apesnrados, fran-
camente, no le arriendo las ganancias á 
la Empresa. 
El público está cansado de obras se-
rias, y nsás aún de aquellas que se sa-
be, cuando empiezan, pero no cuando 
acaban. 
Ayer, domingo, se cantó en primera 
tanda la chistosa zarzuela Toros de 
Puntas, y se repitió La Guerra Santa. 
Buena concurrencia y no pocos aplau-
sos, i ' 
S E E A F Í N PVAIVIÍIIEZ. 
L m n o I M P O R T A N T E . — L a Encielo 
pedia Universal de Barcelona caita 
actualmente una obra titulada '-Ilisto-
ria de la Kestauración" , original de 
nuestro distinguido amigo don Emilio 
José Kogues, y que ha valido á su au-
tor calurosos elogios de las personas 
competentes. 
En aquellas pág inas se consignan 
los rasgos mas salientes de la historia 
de España desde el advenimiento al 
trono del malogrado D. Alfonso X I I , 
se habla de los preparativos que se hi-
cieron para el movimiento de Sagunto 
y se consignan los nombres de Cáno-
vas, Joveliar, Mart ínez Campos y otros 
personajes que realizaron aquel cam-
bio para poner término á la revolución 
de septiembre. 
En la narración, junto á un estilo 
sobrio y brillante, se destaca una im-
parcialidad y una elevación de miras 
que encantan y seducen á los lectores 
cles;ipasionados. 
E L J U E G O . — I . Los sabios del pa-
ganismo han considerado la pasión del 
juego como el origen de intinidad de 
desgracias y crímenes. 
I I . Los Padres de la Iglesia repu-
tan como robo la ganancia que se ob-
tiene eu el juego. 
I I I . Las antiguas leyes romanas 
castigaban con el destierro á los juga-
dores de profesión. L a ley justiniana 
no perseguía al que había contraído 
una deuda en el juego y sí castigaba 
al que la pagaba voluntariamente. 
I V . Según San Ambrosio, los que 
se vanaglorian de v iv i r sin ley, se suje-
tan miserabiemente á la del juego, ex-
poniendo sus bienes y aun su vida. 
A'. E l juego deprime las facultades 
y trastorna tai de o temprano la salud. 
y j . E l jugador es el enemigo i m -
placable de la hacienda doméstica y el 
que puede en un momento dar al traste 
con el bienestar de la familia. 
V I I . Entro la esperanza remota de 
ganar y la casi seguridad de perder, 
no veo un punto donde, él puede estar 
sereno. El juego es la duda, la incer-
tidiiinbre en la más horrible manifesta-
ción y con los más horrorosos tormen-
tos. 
U N A S T T C U R S A E . — L o s vecinos del 
Vedado se frotan las manos de gusto 
desde que se ha establecido allí una 
sucursai de La. Vizcaína, el famoso a l -
. :..! • : i de víveres finos, sito en Prado, 
antigua Accra de " E l Louvre", que 
en verbo á vinos navarros de superior 
calidad y á rico café molido no hay 
ningún establecimiento de su clase que 
le haga sombra. 
Y en prueba de ello, léase el anun-
cio que publicó en este periódico L a 
Vizcaiña la somaua últ ima, mencio-
nando algunas mercancías de primer 
orden que vende bien medidas y pesa-
das á precios CAtraordinariameute m ó -
dicos. 
Para que el público no so llame á 
engaño, en uno y otro punto se facilitan 
catálogos en que se seña lan los comes-
tibles, bebidas de mesa y postre y 
otros efectos que existen en ambas ca-
sas siempre frescos y de calidad extra-
fina. 
| JEn la tienda de Zaballa—en estos y 
eu otros días—se cargan las ba te r ías— 
con excelente metralla. 
A V E S D E R A P I Z A . — C o n este t í tu lo 
inserta U l Correo de la V i l l a y Corte 
los curiosos párrafos que á continuación 
reproducimos: 
Desde hace varios d ías se ciernen so-
bre Madrid dos aves de rap iña que 
están sembrando el desconsuelo en-
tre muchas señoras que poséen cana-
rios. 
Aprovechando lo hermoso de los 
días, en varias casas se ponen las jan-
las con los pájaros fuera de los balco-
nes y ventanas, con objeto de que los 
animalitos tomen el sol. 
Pues bien, raro es el d ía que d i -
chas aves de rap iña no hacen alguna 
de las suyas. 
Son infinitas las familias que al i r 
á quitar la jaula se han encontrado con 
el canario ó jilguero muerto, dándose 
el caso en algunas casas de haber apa-
recido los pájaros sin cabeza. 
Como sabemos cuánto quieren las se-
ñoras á los canarios, creémos prestarlas 
un señalado favor llamando sobre es-
to su atención para que tomen pre-
cauciones. 
C O N S E C U E N C I A S . — L a s circunstan-
cias actuales, han dado lugar al cierre 
de una importante casa de comercio, 
cuyas mercancías ha adquirido el BA.-
Z A R I N G L É S , Águiar 00, y vende á 
precios desbaratados. 
B a s t a r á para demostrar la verdad de 
este aserto apuntar los precios de al-
gunos art ículos.—Puntos de seda bor-
dado— Tul id. á 30 centavos—Franela de 
lana pura, color entero y fantas ía , á 20 
y 30 centavos—Corscts muy e'e/antes d 
50 centavos y $1—Idem color entero, ne-
gros, azules y punzó, raso á $2—Crespo 
negro de seda superior á 50 centavos— 
Cretonas, percalas y otros géneros de co-
lor y luto á. 7¿ centavos—Velos, de seda 
áTÁ) centavos—Pcluche de seda á 50 cen-
tavos y por el estilo mul t i tud de artícu-
los cuyos precios resultan la mitad de 
su valor. 
El B A Z A R I N G L É S no descuida su 
especialidad de R O P A H E C H A y toda 
ciase de confecciones para caballeros y 
niños, en cuyo ramo tiene siempre un 
brillante surtido, desde eZ traje para ni-
ño por 50 centavos, hasta el traje supe-
rior para caballero á -$20. 
Otra de las especialidades del Bazar 
Inglés es la Ropa de viaje, como son a-
brigos, inanias, camisetas, calzoncillos y 
medias de lana, tan necesario para las 
personas que cambian de clima. 
El Bazar Inglés se ve constantemen-
te favorecido por numerosos comprado-
res, por las ventajas que encuentran 
en dicho gran almacén. 
O 2 U a 1 1 a l 2 
ESPECTACULOS 
T E A T R O D E P A Y E E T . — C o m p a ñ í a 
Inlanti lde Zarzuela,—No hay función. 
T E A T R O D E Á L B I S U . — Compañía 
de Zarzuela del Sr. Banquells.—Fun-
ción por tandas. A las S, las 9 y las 
10: E l Rey que Rabió. 
T E A T R O D E I R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
"Variedades y B u f o s . - P e r i c o n a To-
rera y La SfUsa de Anicela.—Guarachas 
y Exposición de Cuadros Vivos.—A 
las ocho. 
iSXPpsiOíófl I M P E R I A L . —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l Bandestrión toca en el salón 
de espera, de 6 á 11. todas las noches. 
P A R Q U E D E COLÓN .—Estre l la Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
P A N O R A M A D E SOLER .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
EMPPiESÁás VAPORES ESPADOLES 
C o r r e o s de l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
SOBKINOS D E H E l i R E K A . 
EL VAPOR 
capitán D. JOSE VINOLAS 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Marza á laa 4 de 
la Uñle para los do 
Wuevitas, 
Gibara, 
M ay azi. 
B a r a c o a , 
Gí-uantánamo 
y Cuba-
Recibe carga hasta las 2 de la tardo del día de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
KueTitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cf 
Gihara: Sr. D. ttaudel da Silva. 
Jlayari: Sr. D. Ju.\n Gnm. 
Iku jcoa: Sres. Monés j C* 
Gnantáii.nno: Sr. I). José de loa Rios. 
Cuba: Sres. OalicRo Mossa y C?J 




Viajes decenales entre este puerto y el de PUER-
TO PADRE, durante la zafra. 
I D A 
Saldní de la HABANA todos los dias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los fuátiros. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de la-
lida. 
Saldrá de PUERTO PADRE los dias 12. 22 y 2 
de eada mea, llegando á la DA UANA los dias 14, 24 
y 4. 
Se despacba por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, S;iu Pedro, 6 
VAPOR ESPAROIJ 
CAPITAN GONZALEZ. 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIEN todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á Ságua los mar-
tes, Bicuiendo riaje el mismo dia para Caibarien á 
doude llegará los miércole* por la mañana. 
RETORNO 
Saldrá de Caibariéu los juéres á las siete de la ma-
cana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los riernes por la mañana. 
Recibe carga basta las 4 de ta tarde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga que vaya para Chinchilla pa-
gará 28 CTO«. por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día do la 
salida. 
C O N S I O - N A T A R I O S 
En Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibariéu: Sres. Sobrinosde Herrera. 
1 37 812-1 E 
G I R O S d e L E T R A S 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PCIS EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre NEW-YORK. BOSTON. CHICAGO. SAN 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S , MEJICO, 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S . PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , H K R L I N , V I E N A . A M S I L R -
DAN, H R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA. ETC., ETC., así como sobre todos las 
CAPITALES y PUEBLOS le 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION. RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOb 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. C-IHW 151-16N 
J . MLCELLS Y C* 
GIROS DE LETRAS, 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
EKITRB OBISPO T O B R A P I A 
1 42 15*>-1-E 
del desastre d© un gran 
a l m a c é n importador 
y cuyas m e r c a n c í a s 
ha adquirido el 
2 
in ic 
96 A G U I A R 96 
• p i J N T O de seda bor-
i dado negro y de co-
lores Tu! idem ideiii 
Í2 R E S P O negro desc-Ma calidad superior 
CR E T O N A S perca-les y otros ge lle-
neros para vestidos, 
tanto en colores de 
fantasía como de luto 
f I C T O R T A , precio-so género rizado, la-
brado y calado, con di-
bujo y colores de gran 
novedad y ancho ex-
traordinario 
L P A C A S de color 
.entero y á rayas cali-
dad superior, propiópti1 
ra faldas 
PE L U C H E D E S E da, ciase muy bue-
da y mult i tud de colo-
res 
| ? O R S E S flamantes y 
ybnéh 'a forma 
A T R O S C O R S E S d o 
Ualt a fantasía ,blancos, 
de raso color entero, 
rojo, negro,etc., borda- ñ (Trt V C Q 
dos, lai> hueiios como los ü $Cs I 4f\J 
que se hacen pagar una 
onza ¡as señoras Corse-
teras 
^ R A N E L - A S d e p u fl 
A ra lana muy anclia ü 
color entero y fantasía 
dibujo novedad 
C E D I A S pnra seño-
ñoras calidad extra-
blancas y crudas muy 
altas, más de una vara 
I J E L O S de seda gran 
w blonda y crespo seda 
festoneado 
l | O L A N D A S de bi-
Í£lo, propias paraba 
tas, camisas y ropa de 
niños ancho doblo 
C O R B A T A S L A -
U Z O B blancos, de 
color, lisos, bordados, 
etc., etc. 
Y multitud de artículos y 
géneros que demuestran en sus 
precios la mitad de su valor. 
d 
Y $ 1 2 0 C T S . 
5 
Como siempre 7 siendo la especialidad 
de la casa, el surtido de PvOPA HECHA y 
toda clase de confecciones para caballeros 
7 niñes, es el más variado 7 espléndido 
o.ue puede desearse, no solo en la Habana, 
sino en otras poblaciones de más impor-
tancia. 
La excelencia de la HOPA HECHA del 
BAZAR INGLES, os reconocida en toda 
la Isla, por su corte 7 elegancia. 
EL BASAB INGLES tiene DE A $10, 
desde el traje para niño 50 GTg 
Y TRAJES para caballero; 
desde 
Uiiico en m clase y 
$ 4 A $ 2 0 
inagnitud. 
9 ^ o 
Cía. 243 2d-ln 
CAJAS de HIERRO. 
Se rcnlizan varias ile varios tamaños y precios^ 
prueba «le fuego T ladrones, cou y sin coiubinacio-
nes; las hay con 311avís distintas." para Ayuntamien-
tos cnarpos de ejército y sociedades: en ía misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen; 
lamhien se ponen cerraduras americanaB á las -íjai» 
antitnias dejándolas como nuevas T pintadas, se abre» 
las que se hallen c«rradas dejándola» en perfecto es-
tado; se hacen llaves y llavines. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. Se rende ¿na magnifica báscula muy ha-
rata. 167G a5-26 
/̂ Vbrapía n. U esq. á Mercaderes.—Se alquila eu 
V/esta casa á precios sumamente módicos una au-
eesoria propia para escritorio-; 6 cstablccimieulo, una 
habitación magnílica con ciclo raso y mosaicos v tres 
caballerizas. 1740 a4 L'S d4-2S 
Las casas Maloja 81, Bernal 22 
y Maule 299. IMíMrsé ;í D. An-
gel Rfliz üdaela, Obispo 28, Holel 
Florida. 1426 lÓa-17 10d-18 
^I)E TODOS 
| x m POCO ,1 
L u c e s y s o m b r a s . 
Hay música en la fuente rumorosa, 
Y estrépito en el mar que ronco suena; 
Hay amor en la virgen tizuceua, 
T espinas hay en ía i nocen Le rosa. 
Hay perlas en el alba esplendorosa, 
Hay en la tumba lágrimas de pena. 
Hay una vida de ilusiones llena 
Al lado de una cruz y do una losa. 
Dora el sol la mnñana sin enojos, 
T del ocaso en la desierta calma, 
Sombras habrán do ser sus rayos rojos; 
Así de nuestro amor bajo la palma. 
Hay hucs en la larde de tus ojos, 
Y sombras eu ia noche de mi alma 
finia 
La humanidad sería feliz, si no hu-
biese en el numdo más locos que los 
que están en la casa do orates; ni mas 
irracionales que los que llevan ose 
nombre; ni ñiás bribones que los dete-
nidos por la Justicia; n i más malvados 
que los que llevan la cadena til pie. 
1 \ A . Macias. 
R c f / l a s s e í i c J U a s p a r a e c h a r l a s 
( /a lv inas , 
{Continua.) 
Alimentación.— Debe permitirse que la 
gallina salga de su nido una vez al dia pa-
ra que se alimento. 
Si está en un lugar solo no es necesario 
que permaiir/.ca cerrada, pero el alimento 
y el agua deben estar próximos á ella. 
En caso que hubiere varias gallinas echa-
das en un lugar cercano, ó las demás aves 
estuvieran en un mismo sitio, es muy cen-
veuieute mantenerlas encerradas, y hacer-
las salir á alimentarse por turno. 
Veinte minuios 0 media hora es el tiempo 
suíiciente que ia gallina debe estar fuera 
del nido. 
Algunas gallinas no salen fácilmente dei 
nido ui aún para alimeuiarse, en este caso 
es menester hacerlas .salir tomándolas por 
las alas, pero con'cuidado y suavemente, á 
lin de evitar que los huevos pudieran rom-
perse si se les obligara á hacerlo brusca-
mente. 
Después que se han alimentado debe per-
mitírseles que se vuelvan á sus nidos. 
Kecon.strneeión de los nidos. —Cuando so 
rompen los huevos ó la gallina enloda su 
nido, es preciso volver á hacerlo. 
Se toma una taza con agua caliente has-
ta que la mano pueda soportarla y se lavan 
los huevos y tambión la pechuga, los mus-
los y las patas do la gallina. En seguida so 
procede á la construcción del nido y se 
vuelven á colocar los huevos y la gallina. 
Prueba de los buovós.—Los huevos de-
ben probarse ó examinarse al íin de siete 
dias. 
Esto so hace lavantándolos delante de la 
luz de una vela y á la altura de los ojos; se 
hace uso de la mano como de una pantalla, 
y se mira al través de la cáscara del huevo 
que se examina. 
Si el huevo está claro, no es fértil ó fe-
cundo, pero puedo servir para cocerlo. 
Si el huevo es obscuro, sombrío y un po-
co más claro hacia la parte que loca la cás-
cara, entonces es fecundo. 
(Finalizará.) 
C a d v i i c t a , 
(Remitida por Manuel P. Heres y dedicada 
á Alfonso Sampavo.) * ^ ̂  
-v * * 
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Sustituir las cruces por letras do modo 
que resulte horizontal ó vcrtiealmcnte lo si-
guiente: 
I f Animal. 
2". Letra, griega. 
3a Enfermedad. 
4a Lo que no es par. 
5" Nombre de mujer. 
ü14 Enfermedad. 
7" Para los pobres. 
8S Flor. 
9a Nombre de varón. 




J e r o í j l i f i c o * 
I I ( 
< S > ' i i m 
A n a g r a m c t , 
(Hemitida por Antonio Fernández.) 
Simpática señori ta de Ba tabauó . 
SOLUCIONES. 
A la Charada comprimida: Tomate. 
Al Anagrama anterior: Estrella García. 
Al Entretenimiento anterior: Castaño. 
Al Cuadrado anterior: 
C O N CH A 
O D I A R 
N I A R A 
CH A R E S 
A R A N A 
Han remitido soluciones: 
M. T. líio; P: Z.: J, Eduardo Valdés; Ge-
rardo Escudé; José Cuervo; El otro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o l ? nc m z . 5 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, o sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e , 
s n n Í H O n u r . u . u u o 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai. UlAillO »£ ) WARIWA. 
HABANA. 
T E L E G K A M A 3 DE A N O C H E . 
1 T A C I 0 Ñ A L E 3 . 
Modrid 2Qi de febrero. 
E S T A D O n r : i . o s Á N I M O S 
Se hailaii los animes mtíy excitados. 
Mañana se reunirán los estuáianíos de 
la Universidad Central para formular una 
prctes'.a centra les Estados Unidos. 
Les estudiantes de la Universidad de 
Valencia intentaron presentarse en son de 
protesta ante la casa del cónsul de los 
Estados Unidos en aquella ciudad; pero 
las autoridades legraron impedirlo. 
J M1*J{E S162S' K S P E S D I I S T A S 
L a ( fo r r e t í pOHe lenc i f t de E s p a -
d o publica las declaraciones hechas por 
los hombres más importantes del partido 
ftrsionista, cen motivo de la disolución de 
las Cortes. 
Todas centienen impresiones pesimis-
tas. 
. R E T R A I M I E N T O 
Los diputados republicanos progresis-
tas han celebrado una reunión en la que 
se ha acordado formular una protesta con-
tra el decreto do disolución de las Cortes y 
aconsejar á sus correligionarios el retrai-
miento en las próximas elecciones. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-17. 
E X T R A N J E R O S . 
JVj« / a York febrero 29. 
BI K H í S T B G S M A R I T I M O S 
El vapor Wei» Y o r l \ que hacia la 
travesía de Scuthampton á Nueva York 
ha encallado en Sandyhook. 
Los vapores A Usa y Ho io - f /o^ne 
saliendo del puerto chocaron uno contra 
otro, hundiéndose el primero. La tripu-
lación se salvó. 
En Filadelña el vapor M o r t o i f f e n 
procedente de Baracoa encalló, legrándo-
se ponerle á fectecuando había hecho ya 
cinco pies de agua. 
{Quedaprohibida la reptaduccitht de 
lo* ieleqravias qve anteceden, con an eólo 
al artículo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Int t ¡(•ctual.) 
JUGAR CON FOSBO 
S c ^ ú n nuestro servicio t e l eg rá t i -
co, todos los por iódicos do la m a ñ a -
na publicaran nyé r en .Madrid ar-
t í cu los muy e u ^ m o ó S , con mot ivo 
de la act i tud del Senado de los Es-
tados Unidos, respecto del recono-
cimiento de los derechos de belige-
rantes, en favor de los insurrectos 
cubanos. L a prensa m a d r i l e ñ a cum-
ple con eso un sagrado deber, i m -
puesto por el patr iot ismo, de acuer-
do con la r azón y con los pr incipios 
admif-idos y sancionados por la Ley 
de las Naciones. L a prensa cuba na 
e s t á fen el caso de secundar aquella 
esforzada protesta contra nn acto, 
cuya rea l izac ión no tiene preceden-
te eu los anales de los pueblos c i v i l i -
zados, huella las doctrinas y regias 
q u e p r e í i j a n las relaciones, en mate-
r i a no convenida, entre pueblos so-
beranos é independientes, y parte de 
un dato falso: la suposic ión arbi t ra-
r ia y totalmente infundada de que las 
bordas salvajes que devastan nues-
tros campos, esos foragidos, incen-
diarios y asesinos, son beNqerantes; 
esto es, hacen la guerra, s e g ú n los 
Usos de la c ivi l ización, poseen un 
extenso terricoiio con ciudades y 
puertos de mar, tienen e jérc i to d'e 
t i e r ra y mar con la debida oroaui-
zaeion, Lau establecido sobre bases 
solidas un sistema adminis t ra t ivo 
en la G o b e r n a c i ó n del Estado en 
los ramos de Hacienda, J u s t i , ; , 
Cu l to y Clero, I n s t r u c c i ó n , Obv9¿ 
P ú b l i c a s etc., y son dignos de tomar 
asiento en el congreso do las Na-
ciones. 
¡ D ó n d e e s t á la prueba de que los 
insurrectos cubanos posean, no d i -
remos todas, pero n i siquiera fthm-
na de estas cualidades, que los tra-
tadistas, y aun muchos eminentes 
hombres de Estado en la. vecina 
U n i ó n , han juzgado inMspenwbká 
para otorgar Jos dcivchos de beli-
gerancia? ¿ D ó n d e es tá la prueba 
dol hecho de la be l í ge r an r i a f ¿No 
hay por el contrar io prueba niena, 
palmaria, evidente, de que las hor-
das que e s t á n asolando nuestras 
c a m p i ñ a s obran tan sólo para des-
t ru i r , son incapaces do fundar nada 
estable y permanente, y pertenecen 
á la m á s n b y e í a y v i l clase de mal-
hechores, que rehusan toda ocas ión 
de combatir, quo huyen cons-
tantemente ante las heroicas fuer-
zas de nuestro e jérc i to , y que úni -
camente se ejercitan en matar á 
ciudadanos inermos. ul t ra jar f\ mu-
jeres indefensas, quemar propieda-
des é in te r rumpi r el tráfico y las 
comunicaciones térro via r ías* ¿Y 
son esos los individuos á quienes 
el Senado Americano intenta d ig-
ni t ícar con el dictado de beligeran-
tes? Aquellos senadores ¿conside-
ran por ventura que esos belige-
rantes son dignos de en t ra ren rela-
ciones de mutuos respetos con los 
Estados Unidos del Norte de A m é 
rica? % 
Comcntnbamos, hace pocos d ías , 
un a r t í cu lo del Herald de Nueva 
York en que, cabalmente con m o t i -
vo del discurso pronunciado por 
Mr. Mor rón , sobre la cues t ión de 
beligerancia, acusaba de decadencia 
al actual Senado, c o m p a r á n d o l o 
! eon lo que ese Cuerpo Colegislador 
hab í a sido en otros tiempos. No 
quisimos entonces, ni hoy tampoco 
queremos, ir tan lejos como el He-
tahl oí) su acusac ión contra los se-
nadores del día ; pero la verdad es 
que en la ópoca en que ese A l t o 
Cuerpo estaba compuesto de hom-
bres como Thomas Jefferson, Ja-
mes Madison, John Quincy Adams, 
Kdnard Everett, Danie l 'Webster, 
ITenry Clay y otros, semejante re-
solución h a b r í a sido desde luego 
rechazada, ó en CommUee o f the 
ivholt hubiera recibido lina t r ami -
tac ión interminable. En vez de lo 
uno ó de lo otro, si son ciertas las 
noticias trasmitidas, el Senado a-
e e p t ó la resoluc ión por gran mnyo-
r ía : lo cual viene á significar que 
s i m p a t í a s individuales, no ajenas 
q u i z á s á bastardos intereses, pue-
den llevar en determinados casos 
la pe rve r s ión ó por lo menos la 
p e r t u r b a c i ó n moral, a ú n a l o s es-
p í r i tus en que sólo debieran domi-
nar los buenos principios, sancio-
nados por una p r ác t i c a constante é 
inalterable. 
H a dicho el señor Canoras del 
Castillo que el reconocimiento de la 
beligerancia (m favor de los insu-
rrectos, sólo tiene un valor moral . 
Nosotros t a m b i é n creemos que ese 
reconocimiento, si l legara á hacerse 
— l o que es t o d a v í a muy dudoso— 
no impl icar ía auxi l io material a lgu-
no á los enemigos do E s p a ñ a , ni 
cons t i t u i r í a un casus belíi. A d e m á s 
p o d r í a m o s aprovechar, en favor de 
nuestra eausa, todas las consecuen-
cias l íc i tas que de la beligerancia se 
desprenden, en cuanto al derecho 
de visita, al bloqueo y á otras ges-
(ioiies que restringen las franqui-
cias m a r í t i m a s do las potencias neu-
trales, 
Pero en medio de todo, el acto 
de! Senado, si llegara á convalecer, 
implica lía un agravio á E s p a ñ a , a 
una nación generosa, quo siempre 
procedió respecto de los Estados 
Unidos y de los d e m á s pueblos, de 
la manera m á s correcta, y que no ha 
dado jus to mot ivo para el conflicto 
ocurrido en esta Isla, ni para quo el 
Gobierno americano pretenda in-
miscuirse en esta contienda, que 
pronto q u e d a r á terminada por los 
recursos con que E s p a ñ a acude á 
socorrer y a m p a r a r á la Grande A n -
t i l l a : cuyas libertades, riqueza y ci-
vi l ización se hallan amenazadas por 
bordas de foragidos. Desde este 
punto de vista mirada la cues t ión , 
pa r éceuos que los senadores ameri-
canos se entretienen peligrosamen-
te en j u g a r con fuego; porque, sin 
salimos de nuestro derecho, sin en-
trar en provocaciones, el agravio 
que se nos hiciera nos i n d u c i r í a á 
escogitar los medios m á s justos y 
adecuados para formular reclama-
ciones contra el Gobierno de los Es-
tados Unidos, por los d a ñ o s inmen-
sos que nos es t án causando las ex-
pediciones p i r á t i cas , que se arman 
en la vecina repúbl ica , y que salen 
de sus puertos, dir igidas por ame-
ricanos, con el fin pviblicamer.te 
confesado de traer á este p a í s la 
deso lac ión , la ruina, el pi l la je y 
toda ciase de actos v a n d á l i c o s . 
Tiempo es ya de que nuestro Go-
bierno y nuestra prensa, estudien 
esta materia, recordando el caso fa-
moso del Alrtbama, y otros antece-
dentes dignos de r eco rdac ión . A c a -
so de esta suerte podremos demos-
trar á los senadores de ios Estados 
Unidos los inconvenientes y pe l i -
gros de j u g a r con fuego. 
L á CRISIS J H R C á N T I L 
Universalidad áe ht crisis.—La eucrra 
europea—Prr.ercicr.ismo.—Sniigraclón 
del capital,—Sarolacicnes sudañUrica-
nas-—El Tranívaal.—Porvenir de Es-paña y Cuba. 
MueloíB y jnuy hetero^noaa son 
las cauttrt que inflr.vt'n rn el aftaal 
marasrHo comercial, qno atleta á todas 
las naciones de Europa v América, 
sm que U>s gpaades laudistas ¡Qgvm 
alcanzar el remedm deaj.mdado coutí-
nu.un<?me por ¡as uee^idades. cada 
vez mis perentoria, de. los pueblos. 
La crisis avrnal es <le i.ss que no 
puedfv- sujetarse al car tubóu de las} 
teorías, reservando al empuje de los 
acontecimientos el ensayo de siste-
mas,—casi todos de, vida eíMnera, se-
gún acredita la práctica lograda por el 
sistema lie experimentación de los úl-
timos tienqios.—surgiendo, á guisa de 
corolario, la desconfianza pñbüc.i y el 
fracaso de las ideas sustentadas por 
los grandes hombres. 
La decadencia moral do nuestros 
tiempos; las probabilidades de una 
guerra europea, que jconvierta en es-
combros, en un soio nía, lo quo so ha-
bía fomentado la víspera; las tenden 
cias proteccionistas que la mi^ma In-
glaterra no desdeña; el-aumento y do 
pieciación de kt plata; la revolución 
Argentina que unida á las revuelas 
del Br.isil io^ró conmover los cimien 
tos de la banca de Londres, agravando 
e! desprestigio de los mercados del 
Sur de America; las quiebras conti-
nuadas de la Australia y el coco social 
vestido de blusa con atributos de di-
namita, plantean una serie de proble-
mas tañ complicados ,V obscuros, que 
la mayoría de los hombres eminentes 
de nuestro siglo véase impelidos a¡ 
alejamiento de la arena donde riñeran 
grandes batallas, ó abandonan ruido-
samente sus huestes, influidos por el 
espíritu eyoista de los tiempos moder-
nos, y asustándose de la propia obra 
que les había ilustrado á la faz del 
mundo. Gladstone, Bismarck, Castelar 
y el mismo Crispí son ejemplos vivos 
de la penuria y desconcierto, quo in 
tbrman los actos de la sociedad en és 
te periodo df gemación de ve. nuevo 
orden de ideas, cuyo aiijuice no es ta 
cii de prever. 
I I 
Tarea poco menos que imposible se-
ría la de revistar tedas las causas y 
efectos de la crisis quo abruma la vida 
mercantil de nuestros tiempos; y más 
dílicil aún sería el acierto en el comen-
tario, que indicara la probabilidad de 
un próximo remedio, con el empleo de 
un sistema determinado. 
Resalta entre las múltiples causas 
que coneurren á la paralización comer 
cial, la probabilidad de una guerra eu-
ropea en plazo más ó menos remoto. 
Equilibradas las fuerzas de. las poten 
cias comprometidas en la. contienda, 
sin que sea posible aventurar nada so-
bre el alcance «le la victoria, ni el pre-
cio á que haya, de obtenerse; nebuio-
sas las tendencias sociaies que habían 
de surgir del Waterloo en ciernes; los 
capitales amedrentados por tal cúmulo 
de dudas y sombras siniestras de deso 
lación y exterminio, huyen despavori-
dos de la circulación para refugiarse 
en las cajas de triple llave de los ban 
eos de París , Londres y Berlín, ó bien 
emigran á países lejanos para colocar-
se fuera del alcance de los cañones de 
gran calibre, tiro rApido, y acero K m p , 
de las fabricas de Essen. 
Verdaderamente espanta lo que ocu-
rriría con las complicaciones que hayan 
de seguir á la concentración de la art i 
llena alemana en las fronteras de la 
Alsacia y la l.orcna, y a la moviliza-
ción de las escuadras y cabaliería fran-
cesas, con rumbo al Xoite las primeras, 
y en dirección á Levante la segunda. 
Las ruinas de Troya serían muy poca 
cosa paia dar una idea de los enormes 
montones de escombros y cenizas es 
pareidas por los rincones de íüuropa. 
Con nubarrones tan amenazadores, 
los capitales tienen quo huir forzosa-
meme de mercados tan inseguros.de-
i ando por todo rast ro, en sn precipita-
da fuga, ios cuadros más humillantes 
de la miseria, que plantean nuevos y 
complicados problemas sociales, can-
santes de mayores sombras en el tene-
broso cuadro de! porvenir europeo 
Til" 
Consecuencia de tal estado de gue-
rra, sorda y permanente, qno hemos 
convenido en llamar la ['paz armada-1 
es la tendencia proteccionista que se 
ha iniciado en el contínento antiguo, 
sin que se haya librado del contagio la 
libre cambista Inglaterra, La descon-
fianza en el porvenir acarrea el pánico 
de las manufacturas, que no se atre-
ven á luchar con ventaja fuera del re-
cinto cercado por los gruesos muros 
del arancel aduanero. 
El dinero refugiase en las cajas de 
roluistas planchas de acero, y las so 
ciedades parapétanse detríís de* las mu 
rallas de sus confinos; y con tal estado 
do retraimiento y desconfianza indivi-
dual y colectiva, las transaciones mer-
cantües tienen que contraerse forzosa-
mente á lo que demandan las impres-
cindibles necesidades de la vida. 
Positivista en sumo grado ia socie-
dad actual, manifiesta en todas ocasio-
nes la tendencia individualista, que le 
coloca en el camino de absorber al Es 
tado, y de prescindir de la asistencia 
prestada por las grandes fuerzas co-
lectivas: imposibilitaudo á los estadis-
tas y apóstoles de las ideas para la 
movilizac.ióu de las masas, que en tiem-
pos no It-ianos se habían mostrádo tan 
dóciles y sumisas. 
El consejo, la dirección de las fuer-
zas colectivas y el evangelio del bien 
común, ínrlnyen tan poco en el espíritu 
de nuestros tiempos, que á ser posible 
la venida de un Mesías, según conti-
núan esperando los pueblos israelitas, 
es casi seguro que no lograna consti-
tuir iglesia, ni ah'anzaria la edad de 
los años: ó le cruciticaban antes, ó 
ie desdeñaban por completo consuur.én-
dolé por el tí-dio. 
T V 
Los capitales refúgianse en los ban-
cos o enii'inui,—hemos dicho,—y ésto 
último es lo que dió brillo, aunque pa-
sajero, á ios pueblos del Sur dé Amé-
rica. Más de 150 millones de libras es-
terlinas había empleado Inglaterra en 
la república Argentina, durante la épo-
ca presidencial del general Koca, y p r i -
meroK tiempos del Dr. Juá rez Geíman. 
Libras eslerlinae, á continuación de los 
francos france8«s, y marcos alemanes, 
fueron empleados en obra« públicas y 
empresas mercantiles en las repúblicas 
del Brasil, Uruguay, Argentina y Chi-
lena, por los pueblos de E u n q u , que 
contribuían con brazos y dinero á. fe-
cundar y enriquecer los vaHiisiino* bos-
qaes del conlinenre americano. Y aque-
lius libras, y aqueüod francos, y aque-
llos marcos, .y aquellos brazos au 
ropeos, que descuajaban los montes, 
roturabau los bosques, y desecaban los 
pantanos, empezaron á correr grandes 
riesgo en países titulados libres, pero 
esclavos, en el fondo, de sus piopios 
errores y ambiciones. 
La catástrofe de la revolución Ar-
gentina eonu.ovio los cimientos de !a 
l'.inca «le Londres, ocasioaando eJ pa 
n:"ce financiero de )» capital barsátil 
A la ••evolución Argentina siguió !a 
Chilena, y las eeníinr.as :ev?¡ta$ del 
Brasil, y por si oo fuera lo sutuieate 
lauto lieacalabro y desen^aeo merenn 
(U. empezaron a sucederse infinidad 
de quiebras de bancos y sociedades de 
la A'íStraü.i. 
El Transvaal entonces aparecía co 
mo iumcíiso filón de oro. y al Transvaal 
fueren encauzados los capitales de Ku | 
ropa; j'Cio sospechase que alguna som-
bra siniestra persigue a !o? oapitalis 
tas, en las postrimerías de este siglo 
de las graiide> empresas, y si América 
no había favorecido los intereses de la 
libra esterlina, la república delTraans 
vaal acaba «ie coronar el Jes istia de 
todas las energías que restaban de oa 
tás'.iofiis :rra referid AS. 
A'. 
¿Había sido un mal para E s p a ñ a y 
par;) Cuba e.i cámuio de tantas decep-
ciones? De uinguua manera: España 
-'orne patencia neutra) en la contienda 
que baya de ensangrentar ¡os campos 
de Europa, olíece garant ías positivas 
á los capitales de todo e) mundo que 
deseen inmigrar en ella. Cuba á su 
ve?;, restablecida ia paz, y asegurada 
la conli.uiza en el porvenir, por medio 
dé l a s bayonetas españolas, ofrece ma-
yores seguridades al capital europeo 
que ningún otro país del continente 
americano. Así podía observarse que 
antes de haber estallado ia guerra, los 
capitales extranjeros, desengañados 
de los mercados del Sur »le América 
empezaban á innreigrar en Cuba al 
ampuro del pabellón é hidalguía de 
nuestra raza. 
Desgraciadamente. Ia guerra que 
nosaqmla eonvó á lals-a de Cuba en 
el caso y eouceptó de los demás pue-
blos del cominenío moderno, por no 
haber s,i!:ido repelerla a tiempo; pero 
•'nunca es farde si ia dicha es buena": 
Cuba al amparo de nuestras leyes, una 
vea lepiimida la insurrección con ma 
no enéigiea, volverá á ocupar el lugar 
que le corresponde en el mercado uni 
versal por su posición hidrográfica, su 
historia y la variedad do riquezas qy.e 
atesora. 
A España y á Cuba les está reserva-
do un gran porvenir, si las lecciones de 
la experiencia saben aprovecharse en 
uno y otro lado del Atlánt ico. 
Los bancos europeos hállanse reple-
tos de oro, y los capitales rara vez se 
confonuan con los interés del dos por 
por ciento. 
J . F . 
F A L S O . 
U n pe r iód i co de l a tarde, cuya 
pr incipal mi s ión es host i l izar al par-
t ido reformista, sin reparar en el 
empleo de los medios que le con-
duzcan á ese fin, a t r ibuye al s e ñ o r 
C á n o v a s del Castil lo la op in ión de 
que ¡os reformistas carecen de ver-
daderas fuerzas en el pa í s . 
"Neg-nmos en redondo la certeza 
de la noticia no sólo porque un es-
tadisfa de la talla del i lustre jefe 
del gobierno no puede en jus t ic ia , 
n i de n i n g ú n modo, hacer afirma-
ción tan ligera y tan dest i tuida 
de fundanionto como la t ransci i ta , 
sino porque a d e m á s tenemos prue-
bas en contrario. 
Por otra parte, el púb l ico sensato 
harto conoce ya la absoluta fal ta 
vio seriedad y la lo ía l carencia de 
e s c r ú p u l o del pe r iód ico á que nos 
referimos; por lo cual no p o d r á me-
nos que condenar al mayor despre-
cio la osad ía con que el diar io alu-
dido achaca al s e ñ o r C á n o v a s la 
disparatada m a n i f e s t a c i ó n en que 
nos ocupamos. 
A las doce e n t r ó en puedo el va-
por Jj'óu X I I I , tercero do ios que 
¡o efectnnbnn ayer, conduciendo á 
ios batallones de Arapi les y Cova-
donira. 
Su entrada produjo el mismo en-
tusiasmo que l a de los anteriores y 
tan pronto fondeó el vapor, pasaron 
á su bordo Jas autoridades y comi-
sicnes respectivas. 
DESSMBAUCO, 
A la misma hora h a b í a n desem-
barcado ya dos de los batallones 
que l legaron por la m a ñ a n a y se 
d i s p o n í a n á hacerlo los otros dos. 
DESFILE. 
Los primeros batallones que rom-
pieron marcha fueron 
INFANTA Y ALMANSA 
que precedidos de escuadrones de-
gastadores y bandas de imisica dé-
los cuerpos de voluntar ios desfila^ 
ron por delante, de Palacio y A y n n -
famiento, sigaiiendo d e s p u é s l a ca-
rrera anunciada basta l legar el nno 
al campamento del P r í n c i p e y el 
otro á los Almacenes de Kegla , 
puntos destinados para su aloja 
miento. 
GUIPUZCOA Y ALBUERA. 
A l a s tres de la tarde hicieron sn 
entrada en la pob lac ión los batal lo-
nes de ( íu ipfccua y Albacra y des-
p u é s do recorrer ijgual i t inerar io 
que los anteriores se alojaron tam-
bién en el P r í n c i p e y Regla* 
AEAPILSS Y COVADONC-A. 
El b a t a l l ó n do Arapi les que l l e g ó 
en el León X I I Í , d e s e m b a r c ó en 
Casa Blanca para alojarse en la 
fortaleza de la Cabana 
El o t ro b a t a l l ó n 6 sea el de Cova-
donga e fec tuó su destile por delante 
de Palacio, s u b i ó por Obispo, Par-
que Centra). San Rafael, Galiano, 
Rema y Carlos 111, a l o j á n d o s e t am-
bién en el campamenro del P r i n -
cipo. 
EJ» "ALACIO 
El desnle de los cinco batallones, 
fnó presenciado desde el ba l cón de 
Palacio por el general Weyler , ¿i 
quien acoui-p¿Q&W« su Cuartel ge-
neral 
Los otro? balcoue* de la Oapira-
nia genorftj estaban ocupados por 
gran n ú m e r o de s e ñ o r a s y .señori tas 
quft aplaudlrtn COÜ entusiasmo á las 
tropas 
EN EL AYUNTAMIENTO 
En ios balcones de las CasA-s Con-
sistoriales se veían ramiv>u rnuebas 
damas de nuestra sociedad 
En la t r ibuna levantada frente al 
edificio, la Comis ión de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s c u m p l i ó su cometido^arro-
Jando ñores y palomas sobre los va-
lientes soldados á quienes victorea-
ba u consta n i em en i e. 
EL PUBLICO 
Todas las calles del t r á n s i t o se 
hallaban ocupadas por numeroso 
publico, que sin cesar aclamaba á 
n u c s t r ó s soldados, los cuales con la 
a legr ía pintada en el semblante 
contestaban á los vivas y r ecog ían 
los obsequios que les arrojaban de 
rodas uartes. 
Las n iña s del colegio de San 
Erancisco de Sales se dis t inguieron 
notablemente arrojando á las tro-
pas pañue los , escapularios y palo-
mas. 
EL CENTRO ASTURIANO 
A l pasar el ba t a l l ón de Covadon-
ga por el Centro Astur iano, se de-
tuvo un gran rato, mientras la Sec-
ción de Kerreo y Adorno de dicha 
sociedad entregaba personalmente 
á cada nno de los jefes un cajón de 
'2o tabacos; á cada oíicial un mazo 
de diez tabacos y á cada soldado 
dos tabacos y dos cajetillas de ciga-
rros. 
A d e m á s fué obsequiado dicho ba-
t a l l ón con dulces y licores, Y ana 
Comis ión de s e ñ o r a s e n t r e g ó al a-
banderado una hermosa corona de 
laurel con bellotas de oro. 
A d e m á s fueron obsequiados con 
rom y agua en abundancia. 
Durante el t iempo que el bata -
l lón estuvo detenido no cesaron de 
r e p e t í r s e l o s vivas al E jé rc i to y á 
E s p a ñ a . ,» 
MAS OBSEQUIOS 
E n la plaza del Vapor y calle del 
A g u i l a , se repit ieron los obsequios 
de bebidas, cigarros y tabacos cu 
medio de un entusiasmo delirante. 
L a Comis ión de vecinos ha hecho 
todo lo humana m e n t ó posible liara 
festejar el paso do las tropas por 
aquellas calles. 
LA COMISION DE L A LONJA 
L a Comis ión de la Lonja de vive-
res, incansable en su cometido, se 
hal la desde ayer repartiendo entre 
todos los soldados, tabacos, cigarros 
y un peso á cada uno de ellos. 
EN "LA CORONA" 
A l pasar el B a t a l l ó n de Albuera 
por frente á la gran fábrica de ta-
bacos y cigarros ' 'La Corona'' fueron 
obsequiados los jefes con un cajón de 
tabacos, los oticiales y clases con 
unas hermosas petacas de cedro l le-
nas de tabacos y los soldados con 
un macito dedos tabacos y dos ca-
je t i l las de cigarros 
T a m b i é n fué obsequiado el bata-
llón de A l b r i c i a por los empleados 
y dependientes de dicha fábrica con 
una corona de dores y con dulces y 
rclrcscos. 
B a t a l l ó n de C o v a d o n g a n . 4 0 . 
Teniente coronel don José do Las-
tra. 
Comandantes: don í l i lar io A rauda y 
Juan Sánchez. 
Capitanes: don Carlos de Cali.steo, 
don Antonio Navas, don Francisco 
Suárez. don Manuel Camino, don Luis 
Bcrmúdez y don José Eyzaguirre. 
Primeros tenientes: don René l le in-
gondand, don Evoluciano Knbia, don 
Antonio García, don Ramón Valencia, 
don Federico Giner, don Ensebio A l -
varo y don Francisco Pujol. 
Segundos tenientes: don Santiago 
García, don Miguel Salvador, don To 
más Pavía , don Joaquín Pav ía y don 
Emilio del Peroio. 
Segundos tenientes escala reserva: 
don Manuel Pérez, don-Je^ús Jaime, 
don Manuel Pareja, don Gil Fernan-
dez, don Lcovigildo Sánchez y don 
Francisco García Jacinto. 
Segundos tenientes reserva gratui-
ta : don Juan Macias y d o n J o s é 
Llorca. 
31 sargentos y 998 entre cabos y sol-
dados. 
B a t a l l ó n de A r a p i l e s n . 9 . 
Teniente coronel: don Joaqu ín Ro-
mero. 
Comandantes: don Daniel D a r á n y 
don Francisco Cirujeda. 
Capitanes: don Luis Carniago, don 
Andrés Muñoz, don Eloy Muñoz, don 
l ernando San Pedro, don Severíuo 
Llanas y don Ricardo López. 
Primeros tenientes: don Rafael Ro-
drigo, don Ambrosio Hierro, don Ln-
ciaoo Loznno, don Angel A irés, don 
Julio Valero, don Agus t ín Delgado y 
don Federico Madariaga. 
Segundos tenientes escala reserva: 
don Antonio Llaueras y don Eugenio 
Fernandez. 
Segundos tenientes escala activa: 
don knrirpie Jimanez, don Benito Mar-
chámalo, don Pablo Hamira, don Fran-
cisco Delgado y don José Sanjurjo. 
Segundos temenres escala reserva: 
don Leocadio Martínez, don Joaqu ín 
Pastor, don Melchor Franco y don José 
Péiez. 
Segundo teniente reserva gratuita: 
don Antonio Fernandez. 
Medico primero: don José García . 
:>i sargentos y 1,047 entre cabos y 
sold a dos. 
BOESTM JE 
A m p l i a n d o la not ic ia que opor tu -
namente nos t r a s m i t i ó el cable, re-
ferente á la conferencia celebrada 
por el s e ñ o r Conde de la M o r i e r a 
con el Min i s t ro de la Guerra, diee 
La Epoca, de Madr id ; correspon-
diente al día 9 del pasado mes:^¡¡¡|¡2 
'•El conde de Mortera conferenció 
ayer con el señor ministro <! • Guerra 
para interesarle en favor d rs volun-
tarios de Cuba que tantas pruebas do 
heroísmo están dando en recientes com-
bates, como los ocurridos en Cascajal, 
Sagua y Candelaria. En esta úl t ima 
acción resultó gravementeherido el b i -
zarro teniente de voluntarios señor To-
rres, persona muy caracterizada en el 
partido reformista cubano. 
El general Azcárraga manifestó al 
conde de Mortera la complaciencia con 
que él veíala bizarra conducta de aque-
llos valientes; y que esperaría las pro-
puestas del general Marín para, en su 
vista, acordar aquellas recompensas á. 
que con verdadera just ida son acreedo-
res tan resueltos defensores de nuestra 
bandera." 
i 
liemos tenido el gusto de saludar á 
QU,e$tEO autignoy querido amigo el mé-
dico mayor de Sanidad Mil i ta r señor 
don Rafael Balbín, que viene á prestar 
sus servicio» en el ejército de esta Isla. 
E l señor Balbín, hizo la mayor par-
te de la pasada eampaña en este país , 
donde cuenta numerosas amistades. 
Sea bienvenido. 
mm 
M S I S E A 
E R A L 
DELE.JÉKCITO OEL OÍA 'jí>DE FEBRERO 
DE ISDtí, KN LA HABANA 
El Excmo. seflor General en Jefe ha 
tenido á bien disponer: 
Artículo 1" El Excmo. señor Gene-
ral Segundo Cabo nombrado Subins-
pector de los Tenaos de guerrillas, en 
orden general de. 2í> del actual, ejerce-
rá dicho cargo como Subinspector de 
Infanterfa. 
Ar t . 2" Queda nombrado y so reco-
nocerá como Comandante General do 
la Ia División del tercer Cuerpo de 
Ejército, y Gobernador Mil i tar de la 
plaza y provincia de Pinar del Río, 
mientras permanezca en la misma, el 
Kxcmo. señor General de División don 
Alvaro Suárez Valdés , cesando en el 
último cargo el General de Brigada 
don Pedro Cornell, que queda rá man-
dando la primera y segundas medias 
brigadas, de las que operan en la pro-
vincia de Pinar del Rio. 
Art . 3o Del Gobierno Mil i ta r de la 
Plaza de la Habana y su provincia, se 
encargará interinamente el Excmo. se-
ñor General de Brigada don Emiliano 
de Loño, separándose de aquella, du-
rante la interinidad el Gobierno de la 
Fortaleza y Campamento de la Cab;v-
ña, que coutinuará con su actual Go-
bernador. 
Ar t . -4° E l Excmo. señor General 
de División don Pedro Pin, cesa en el 
mando de Ia3" División del primer Cuer-
po, y se le reconocerá como Comandan-
te General de la 2J División del segun-
do Cuerpo. 
Ar t . 5" Queda nombrado, y «e re-
conocerá como Comandante General de 
la 3" División del primer Cuerpo, el 
Excmo. señor General de División don 
Emilio March y García. 
A r t . 6o Se reconocerá como Jefe do 
E. M, en Comisión de 1" División del 
tercer Cuerpo de Ejército, el Teniente 
Coronel de E. M. don Antonio Díaz 
Benzo. 
A r t . 7a Se reconocerán como A y u -
dantes de Campo del Excmo. señor Ge-
neral de División don Emilio March. á 
los Comandantes de Intanter ía don Er-
nesto March y García y don Francisco 
Monasterio. 
A r t . 8o El Excmo. señor General 
don Pedro Pin, conservará en su nue-
vo destino los Ayudantes y Olbda-
les á las órdenes que tenía en el ante-
rior, 
A r t . 9" E l Excmo. señor General 
de División don Alvaro Suárez Va ldés 
conservará también en sn nuevo desti-
no á los Ayudantes de Campo y O f i -
ciales á las órdenes que tenía en el an-
terior. 
Lo que de orden de S. E. se hace 
saber en la general de hoy, para el de-
bido conocimiento. 
E l Teniente General Je l é de E. M , G., 
Federico Ochando. 
P e r t r e c h o s de g u e r r a . 
El vapor correo León A ' / / / q u e fon-
deó en este puerto ayer al medrodía trae consignado al Comitiario de gue-
rra 2(i cajas de espoletas. 
E X P E D I C I O N A R I O S 
D E L T i E R M U D A ' 
Un periódico de Nueva York, publi-
ca la siguiente lista de los principales 
(xnedicioiiarios del vapor Bennuda, 
D I A R I O D E L A — M a r z o V d e 1 8 9 ( 3 . 
capturado éste por laa au tor idaáes íc-
dcraks y sometidos aquellos á los t r i -
bunales de justicia: 
Calixto Garc ía—0. V . Ñftfíez—Capi-
t&n S. Hughes, de F i lade l lU—A.M. Co-
ui as—M. Doiucurch—A. A costa—A. 
R. Suri—L. Quiutana—L. Bennúdoz— 
E. Yero—J. W. Dañe—Mauuel I z -
OU-AI do—Alfredo B c l i e w H í i — J . P . C a -
dmo—M. Braz~R. Aldosez—D. Ue 
ñ e r a — J . Mar ín—A. San t a n a — J o s é 
Mart ínez—A. Riiliid—Fernando Lera 
—Guarino Lamia—Pedro P>etaiu'Ourt 
— U . B. Jiménez—Manuel L . Orla— 
Basilio Villez—10. Laborde—A. Mcu-
dive—D. Boitel—Antonio María Rniz 
—.luán Gnramit:!-—EJJIÍIIO l ' e r r c r—D. 
S/im-lie/.—Bfinjamín Duro—R. Vanan-
de i - -L . Eskí i i—J. J . Luis—Gerardo 
línedo—Ignacio Rocliá—José LoHabe 
— M . Marrern—V. O. Maum—A. Si-
iriene¿—P. Mendoza—Benigno Ambro 
— M i Cano—Fernando Fero—Z. Soler 
— M . Fern^mlez—J. IIÍÜS—Dr. R. W . 
Kodiíiiuoz—J. A . de Lanr-a—J. Fer-
nandez—Cosme Fuente—Luis A . Fo-
dicc—Kicardo Vélez—K. jVraza—F. 
Muñoz—L. Mniáhal! —Ignacio Pacano 
— L . Guitera*—J. Labordo—José G. 
Jov«r—E. A . Martínez—A. ICsteban— 
Alrnanzor Guerra—A. Madoz—Y. Ca-
rr i l lo . 
Febrero 27. 
R a b í y M a c e o . 
T'n prinierm UojfM <1« la madrugada 
de anleayci, acampó 011 el potrero Rcgalitp, 
ouc en cí octavo barrio del quinto distrito 
<1c este término numiciiial, Canimar, pioséé 
D. Juan Sánchiíz, una partidn insurrecta al 
ntíuuk», según dijeron, del cabecilla K'ubí, 
jinbicndo .sacriíicado j consumido 7 roses, y 
murch.indose como a las 11 de la mañana. 
Como á las 3 de la tarde del mismo dia 
do anteayei. veiviú X pasar por la finca la 
Citádii partidii, aumentada con otra, que ora 
la íuer/a mandada por Antonio Maceo, tra-
yendo el i iimbo del vallo do Guamacaro y 
tomando el del Tnmbadorode Canimar, con 
dirección á Guanábana. 
La partida í5e I'.eró de la linca en esa se-
gunda pasada, varios caballos, puercos y 
gaiiinas, que dijeron necesitaban para unos 
cuantos heridos que Uevabau en hamacas y 
á caballo. 
D e • • I b a r r a " a l " I g n a c i a . " 
E J Comandante del batallón de Valencia, 
D. Alejandro Corniero Gutiérrez, recibió 
ayer, a las 9 de la mañana, halhiudose en 
la Guanábana, un parte del segundo te-
niedte Sr. Hoilrignez, que so bailaba do a-
vauzada, Dianiiestándolo que una par-
tida insurrecta bajaba del ingenio Ibarra 
al Ignavia. 
Seguidamente, el comandante Corniero 
salió con pai te de la fuerza para el Iguaria, 
donde tomó posiciones, rompiendo ol fuego 
por descargas sobro el enemigo, que lo con-
testó mitridamento, durando el tiroteo dos-
de las 9 i basta las 10i, hora en que la par-
tida,, que era muy numerosa, comenzó : i re-
lirar.se por el chucho do Santa Elena, con 
dirección á Arroyo la Vieja. 
So asegura que loa rebeldes tuvieron cua-
tro muertos, entro ellos un cabecilla 
y 40 heridos. En el campo dejaron 10 
caballos muertos, M beridos y 20 vivos, 
que recogió la columna del comandante Cor-
niero, que dejó 12 por su estado de cansan-
cio en el potrero do la Ignacia y en el de 
Sania Elena. 
La l'uer/.a del gobioi no sólo constaba de 
lóO hombres, uu capitán y 5 oficiales, mien-
tras que los insurrectos eran muchos 
mas, que fueron batidos por el flanco 
derecho por la pequeña columna parapeta-
da tras unas cercas do piedra en la Adda de 
la loma de la Ignacia, por cuyo llano iban 
los rebeldes. 
Al romper la columna ol fuego, los Insu-
rrectos se hallaban á unos 400 metros de 
distancia, pero sin duda creyendo más nu-
.morosa la fuerza, comenzaron á retirarse 
alejándose, siendo los újtimos disparos he-
chos á más de 1,000 metros. 
Los proyectiles disparados por los enemi-
gos rebotaban en la loma de la Ignacia, 
causando una de ollas una contusión simple 
al reparador D. llauuol Solaros, que so ha-
llaba en el patio del paradero de la Empre-
sa de Sabanilla. 
Coa la columna del comandante Comió, 
ro asistió á la acción el primer teniente del 
hatallón de Cuenca, Sr. Mazón. 
La Guardia Civil, mientras duró el en-
cuentro, estuTo preparada en Guanábana, 
por si hubiere hecho falta. 
La fuerza no turo novedad alguna. 
E n l a l i n e a f é r r e a . 
Ayer, una partida iusurrecta muy nume-
rosa cometió en la línea ferrocarrilera de 
MaianzaK, entre Cuovitas y Baró, los si-
guientes desperfecto:»: 
F O L L E T m 
CAETAS A LAS DAMAS 
8>«ritas expresimtntt 
P A R A E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Aiadrid S dt febrero de 1896. 
Di;fruiainos «n Madrid de una tempera-
tura primartual: pero ««to no obsta ]>ara 
que la grippe haya sentado aquí su» reales; 
así es que rara ca la caá» douds no hay más 
do un atacado. 
El día 2, día de San Blas, habo «oloranc 
función en ta artística iglesia parroquiai de 
San Jerónimo. Centonare» de madres cari-
fiosae postráronM ante la imagen del glo-
l ioso eanto, uuaa pidiéndolo que libre á sus 
hijitoa de la terrible difteria, puesto que 
este piadoso varón es abogado de las afec-
ciones de garganta, y otras para darle gra-
cias por haber librado al hijo del alma do 
una segura muerte. Así que rara es la ma-
dre que no va ese día á la mencionada igle-
sia, y aquello parece una romería; ¡lo es, en 
efecto, y de las más conmovedoras! 
Ei AyuiiUinlento do Córelo va La laprí-
mido este año las fiestas de Carnaval, on 
tributo al dolor nacional par la guerra de 
Cuba; otros muníclploa hAuliecho lo propio, 
y, si no lo he entendido al rerée, creo segui-
rán ran nobilísimo ejemplo algunas do Ca-
taluña. 
El seBor obispo de Vieíi «consejo A sus fe-
Hgreseé en hermoia y reciente pastoral, que 
no piensen en direrllrse mientras la patvia 
está en peligro y nuestros hermanes ca*n co-
mo las hojas del árbol A la eufreda riel in-
vierno, víctima da! vómito ó del machete de 
los manibises. Dlcelo* adotnáe que el pa-
triotisme T la verdadera compasión no con-
sisten precieameare en abrir euscripclonoí 
y haoor coleetas para faToreoer las famlliM 
de los reeervittas ó de los toldados todos 
que pelean en Cuba, ni en acompañarles al 
barco á los acordes de una mútlcA, eino en 
llorar son Íes que lloran, sufrir eon loe que 
aunen; j que ya que no tonenaoa valor ó no 
ñor toca morir ^on los mueren. acompañar-
les en su» peMgroí y en su» penalldadeo, en-
viándolce nueenoÉ ahorros y man'.'tfstándo-
•es con obra» que su suerte MO nos es indi-
ferente, y que mientras eilea mueren por 
aosotros, uosoiros roganms por ellos y nos 
apártame» por amor suyo do diversiones 
etc., ole. 
Kespccto del BaruarAl madrileño, nada 
»n concreto puedo decir aun, por la pode-
rosa cuanto .•enciüa FMOIÍ de que ncdi 
sabe. Me consta, sin ombarsío. que ín* opi-
niones eMán muy dividida.» acerca d* sise 
debe ó ne «tí deba celebrar Carnaval ««te 
año. 
En el kilómetro 80, quema de dos travie-
sas del puente de Guamájalcs. 
En el kilómetro 91, quema completa do 
dos alcantarillas, arranque de un raíl y cor-
to de cinco postes del telégrafo, y 
En ol kilónaetro 02 arranquo do uu rail y 
corto de un posto. 
Por esta causa, el tren de viaieros do la 
Empresa de Matanzas, sólo pudo llegar has-
ta Cuovitas. 
M á x i m o G r ó m e z 
Al medio dia de anteayer pasó por las 
cercanías do Cuevitas, camino do la Jacu-
ma, con rumbo á la Casimba Alta, una par-
tida al mando de Máiimo Gómez, 
La gente de dicha partida, según los que 
la vieron, va en muy mal cetaao y pareee 
tener mucha prisa. 
Noticias posteriores hacen saber que Má-
ximo Gómez con su partida, acampó y per-
noctó anteanoche en el punto denominado 
el Algarrobo, en el barrio de Guayabo Lar-
go, en el término dol Roque, partiendo ayer 
por U mañana con rumbo A ''Santa Bita" 
de Baró y Colón. 
Ayer la partida do Gómez, al pasar por 
"Santa Hita" do Baró, en el barrio de Cao-
billas, Roque, cortó la línea férrea déla Km-
prea de Matanzas, quemando dos alcanta-
rillas y destrozando varios poetes del telé-
grafo y el teléfono. 
Q u o m a d e u n p u e n t e 
Anteayer fué quemado por una parí ida 
tnsurroefa el puente del ''Pilotaje" ó "San 
Carlos'' do la Empresa de Cárdenas y Júca -
ro, sito entre el Chucho "La Paloma" y el 
Altamisa!) San José do los Ramos. 
T i r o t e o 
Anteanoche álas siete y media, una par-
tida insurrecta emboscada en los cañavera-
les, tiroteó el destacamento del ingenio 
•'Admiración," sito on el "Hecrco Guunaja-
yabo, retirándose después de 30 Dílnutoa do 
fuego. 
Practicado ayer mañana un reconoci-
miento en el sitio en que estuvieron los re -
beldes, se hallaron dos oadárcres, un caba-
llo herido y varios efectos. 
C o n s e j o d e G - u e r r a 
Mañana viernes 28 á las nuevo do la ma-
ñana, so celebrará en el cuarto.de banderas 
del cuartel de Santa Cristina, el Consejo do 
guerra ordinario para ver y fallar la causa 
instruida contra el moreno Bornardino Isi-
quo, por insulto á su centinela. 
R o b o y c a p t u r a 
Anoche á las siete, un negro llamado Ju-
lio Díaz HemAqdez, se apoderó, escapando 
con él, de un caballo con su montura, que 
en la puerta de La Copa de Oro, tenía un 
voluntario movilizado. 
Perseguido el negro, fué capturado al 
poco tiempo, ocupándoselo ol caballo, así 
como la montura, quo bahía dejado en la 
calle de. Compostcla 110, á don Hamóu To-
ca García, que también fué detenido. 
D e C á r d e n a s 
Ai obscurecer de ayer fuerzas de la Gue-
rrilla del Comercio tuvioron fuego con un 
grupo rebelde en las afueras de la pobla-
ción, en el camino del ingenio -'Progreso." 
El enemigo no quiso empeñar encuentro 
y se retiró precipitadamente, dejando en 
poder de nuestras fuerzas cuatro caballos 
vivos y uno muerto. 
Los rebeldes han quemado la alcantari-
llá de ••'San Carlos." frente al ingenio A l -
gorta,, en el tramo entre Altamisal y el Re-
creo, línea del Jácaro, del P. C. de Cár-
denas. 
El pasaje tiene quo hacer trasbordo on el 
sitio do la ocurrencia y esto hizo quo el de 
boy llegara á esta ciudad á las once y me-
dia de m mañana. 
Febrero 20 de 1890. 
Los niuortos. 
Acaba do confirniarse en la Coman-
dancia Mili tar , por confidencias dadas 
al Sr. Madrigal, que el enemigo acam-
pado en el ingenio ''San Antonio" del 
Sr. Marqués de Dávalos, dió sepultu-
ra á los cadáveres de un moreno y un 
pardo, muertos on la acción librada 
en este pueblo la noche del 2(5 del ac-
tual. También so sabe que curó cuatro 
heridos graves. Las hordas de ü i a z , 
levantaron su campanieuto ayer dé 
madrugada.acampando ¡moche en "Fa-
jardo."' 
Debo de hacer constar que en el 
ataque dado por Díaz, la noche del 26, 
se distinguieron en la defensa del pue-
blo 1). Sebast ián Camino, alcalde del 
primer barrio, y D. Adriano de la Uz, 
celador municipal, quienes acompaña-
ban al Si1. Madrigal á lós puntos de 
mayor peligro, y donde el fuego del 
enemigo era más constnnte, al extremo 
do habérseles hecho cuatro descargas 
ün periódico, opinando—y está en lo fir-
me—que las elrouBetantías no son las más 
apropóeilo para pensar en divergiónos, te-
mo al mismo tiempo que la falta de espar-
cimiento en esos dias que es de ene diver-
tirse, ó creer que nos dirertimos, aumente 
la desanimación y la triste/a general, que 
tanto perjudican al comelrio; y propone que 
ac convierta lo fiesta carnavales en fiesta 
bonéfica destinando sus productos á los sol-
dados heridos. 
Lo quo fuere sonará. De sonar esa alga-
zara, celebraré que sea para que suene mu-
cho dinero en provecho de lo* pobres he-
ridos! 
Magnifica la fiesta en Palacio el dia de 
la Candolaria. 
Las gaíorias alfas estaban completamen-
te cubiertas uorhermofos tapices de la Ca-
sa Real, entre otros las colecciones de los 
llamados de AbraJuim y Túnez. 
A las once en punto, hora marcada, salió 
la regia comitiva do la Cámara, dirigiéndo-
se á la Capiiia á los acordes de una preciosa 
inaroha, á paso ¡euto, original del maestro 
Juarran», y que aquel dia por primera vez 
so tocaba. 
Precedida de más de treinta grande?, de 
España, apareció la Reina luciendo precio-
so traje de rasó morado, brechado de lores, 
y riquísima mantilla blanca de encajee su-
jeta con alfileres de brillantes y esmeraldas, 
joyas que adornan también ¿1 cuerpo del 
vestido 
La infanta Isabel lucia traje amarillo de 
raso brochado de flores mecadas y adorna-
coa terciopelo granate y finísimos encajes. 
Llevaba mantilla blanca y valiosimas joyas. 
Eu la comitiva formaban la? siguientes 
damas: Duquesas de Fernán->'ññez.. Ouna, 
Medina-Sidonia y Sotomayur; marquesas de 
Comillas, Menistrol. viuiia de Mollas y 
Mondéjar. y condeKas de Snsfcugo, A'.tamira 
y Agniiar de Cámpéo. Todas veitian traje 
decorte y manti'ia blanca. 
Bendecidas las candelas por el señor 
obispo do Sion, la procesión, cu la que for-
maba ¡a re^ia comitiva precedida de cruz 
aleada y el obispo de Palencia recorrió las 
galerías. 
Después se celebró misa, cantándose la 
de! maestro Zubianrri, á vocee solas 
Por o', mismo orden que á la salida volvió 
la comUlvn éla< roglae" habitacionea, inter-
pretando la múiica de Alabarderos ana 
marcha, preciosa por cierto, de Roeh. 
Acudió numerosíeimft gente á préseboiár 
e?ra solemnidad do la .̂ orte. Los alrededo-
rea do Palacio presentabaa animado ae-
pocto. H 
La reina y su hermano el Archiduque 
Eugenio MHOTOB anteayer por la mañana, á 
seguidas, pasando por frente ú la boti-
ca, cu la calle do San Agus t ín . 
F r í a » . 
La bodega da este nombre, colindan-
te á este lórmino, también ha sido re-
ducida á cenizas por el enemigo. 
FL Corresponaal. 
REVISTA MERCANTIL. 
Azúcares.—El alza general en los precios 
alc anzados en todos los mercados dol mun-
do indica claramente que la producción do 
esto año acusará una baja considerable, y si 
no fuese por los sobrantes que quedaron de 
la pasada zafra, los precios octuaios se hu-
bieran elevado mucho más. A pesar do to-
do, puede asegurarse que si no durante lo-
do el presento año, ellos remunerarán al 
hacendado de una manera muy satisfacto-
ria por lo menos mientras no ee conozca 
con fijeza la ascendencia total de la produo-
ción remolachera; pues es sabido, gracias á 
las ultimas noticiaa recibidas do los países 
productores do caña, que no es solo la isla 
do Cuba la comarca que verá su zafra redu-
cida en comparación con los años anterio-
res. 
Aunque la demanda se mantiene un tan-
to activa, las transacciones verificadas no 
han tenido todavía apenas importancia, lo 
cual Be debe muy principalmente A las ©ta-
geradas protensiones do los tcnedoree do 
toda clase de fruto, así del año anterior co-
mo del corriente, consistiendo las Ardeas 
ventas de esta ssm'ána on la Habana en 
5001) sacos centrifugas, pol. 97, para Es-
paña, á ü rs. ar. 
002 sacos centrífugas, poi. 00, á 5.̂ 2 rea-
les ar. 
7500 sacos centrífuga, pol. 9"J¿ á \ , . . , á 
5.50 rs. ar., zafra vieja. 
Y en Matanzas so vondieron: 
100 sacos centrifuga, pol. 94, á 5.25 rea-
les ar. 
100 sacos contrifuga, pol. 96, á 0 reales 
arroba. 
100 sacos eenirífuga. pol. Oíli á 5.50 rea-
les ar, 
J00 sacos centrífuga, pol. 94 á 94i, zafra 
pasada, á 5.80 rs. ar. 
.'350 sacos centrifuga, pol. 93 á 04 idem. á 
5\2p rs. ai. 
E N C I E N F U E G O S 
3000 sacos centrifuga, poi. 02, á 5,05 rea-
les arroba. 
2850 sacos cení:¡fuga, pol. 00, ú 5.73 rea-
les y 5.75 rs arroba. 
1350 sacos centrífuga, pol. 00, á 5.05 reales 
ar. á entregar al costado dol barco. 
500 sacos contriIng.i. pol. 06, á 5.80 rea-
les arroba. 
2100 sacos azúcar do miel, pol. 80. á-1.15 
reales arroba. 
Con cuyosd:itos el increado, aunque quie-
to cierra firmo á las siguientes cotizaciones: 
Centrifuga pol. 004" á 971, 5.75 á Oléa-
les. 
Centrífuga pol. 83 á 00, 5.25 á 5.50 rea-
les. 
Azúcar de miel pol. 87 a 90, 4.124 á 4.37* 
reales. 
Cr/wWoíí.—Cierran quietos con moderadas 
ofertas, habiendo sufrido una pequeña baja. 
Londres. £ 00 div., de 21 á 2 U pg P-
Estados'Ünidos 3 d(v., de 1(̂ 1 (i 10J p § 
Paris, 3 dp-., de 6 | á 6í p § P. 
Uarahurgo, 3 d[V., do 5̂  á 5J p § P. 
Desnuenlo.t.—Continúan rigiendo los t i -
pos de 10 á 12 p § , seffún plazos. 
Plata.- -Ha tíuctuadn durante la semana 
D. y cierra do 12i á 12?. 
rrosy 1.978 kilos do picadura; y en lo que 
vade año,53.740 tercios, 13.025.120 tabacos 
torcidos, 7.608.461 cajetillas de cigarros y 
00.195 kilos do picadura. 
ADUANA D E L A H A B A M . 
RECAUn ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
judicial de Sagua la Grande, so denominará 
Juzgado municipal do Cifucntcs. 
SEÑALAMIENTOS l'AUA HOY. 
JUICIOS ORALES. 
Sección ! • 
Contra Justo üernández, por estafa. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Martínez 
Ayaia. Defensor: Licenciado Justiz. Pro-
curador: señor Peroira. ' Juzgado del Ce-
rro. 
Contra Hermenegildo Alamo, por robo. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Defensor: Licenciado Jun-
co. Procurador: señor Pereira. Juzgado dol 
Corro. 
Contra Francisco Menéndez. por estafa. 
Ponente: señor Pre«¡donto. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Licenciado X i -
qués. Procurador: señor Stertiu'g. Juzgado 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra A. G., por lesionen. Ponente: so-
ñor Navarro- Fiscal: soñór López Aldazá-
bal. Defensor: Licenciado González y La-
nuza. Procurador: señor Pereira. Juzgado 
de San Antonio. 
Contra José Alejalde, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Ló-
pez Alda/.ábal. Defensor. Licenciado Pon-
ce. Procurador: señor Mayorga. Juzgado 
de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Día 28 do febrero de 1890$. 33.270 23 
na cu ;—•—. 
N O T I C I A S J U D I C Í A L E S . 
TRIBUNAL 
El que se constituirá para las oposiciones 
ni Registro de. la Propiedad de ttayamo lo 
forman los «eñores sigulontes: 
Presidente, riustrlsímo señor don .losó 
Pulido. 
Vocales: Señero» Fiscal de S. M.—Señor 
Decano del Colegio Notarial.—Señor doctor 
don Leopoldo Berriel. y Registrador de la 
Propiedad de Güines, que actuará de Se-
cretario. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Por acuei-do de la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de Matanzas, en lo sucesivo el 
Juzgado municipal de Amaro, en el distrito 
las nueve y media, de Palacio, á pié, y des-
pués de risitarlas caballerizas reeorrieron 
las calles de Bailen, plaxa de San Marcial, 
Leuanitos, pla»a do Santo Domingo, Costa-
nilla de los Angeles, Arenal y pinza de Isa-
bol IJ á la de Oriente. Como al llegar al 
Regio Alcázar estaba veriíicándosc el relevo 
do la parada, la reina y su hermano, con-
fundidos eon el público, permanecieron lar-
go rato en la Plaza de la Armería escuchau-
de cómo tocaban las músicas. 
Dorante el paso de nuestra Soberana por 
las cHlles citadas, recibió señaladas mues-
tras de Ceneidsraeión y respeto. Por la tar-
do paseó eon ol archiduque, en carruaje, por 
el b»n io de ArgiWiIles, bajando después pol-
la Caea de Campo al Pardo, donde so reu-
nieron con el Rey, que volvía de su diario 
pasco, rogrosando juntos á Palacio. 
Kl arehiduquo Eugenio viene muy satisfe-
cho de su expedición por las provincias de 
Andaluoia. especialmente del clima de Má-
laga, que cousidera inmejorable para la es-
tación invernal. 
• • 
La otra tarde visitaron aristocráticas se-
ñoras el estudio que en la calle deVillanue-
va tiene establecido el joven pintor D. Joa-
quín Vaamondo, quy es el hombre de moda 
hoy, puesto que con pericia suma traslada 
al lienzo á las damas más hermosas de esta 
sociedad. 
Muy concurrida la última matinée de la 
condesa viVda de Pardo y BU hija la Inteli-
génie.cserftora, que reunieron en su bien 
a!hajadaca?a á personas taa distinguida* 
como lasirarqueaa* de Aguiar, dáñales de 
Chozas. Saias, Benarites y Casa-Torre; con-
dtfsas de Pin.>hormo>o, Tejada de baldóse-
la. Ásnálr y TOÜ»BO; eeñorae v señoritas de 
la Bor, Calderón. Moret, La ""Bastida. Ber-
i múdez de Castro, Barrio, Le Motheuy, Rá-
1 hago. Melgar. Moreno y Ossorio, Rula de 
Baicarái) y Freiré d»» Antírade, amén de o-
trw* damas y muchos pereonajes no menos 
lluitres. 
I/a eeñora Pardo Bazán lucía bonito traje 
eolo: gris: sus hijas llevaban iólUstú rosa y 
heliotroDO, y la condesa de Pardo Bazán, 
madre de aquella, vestía de negro. 
Suntuoso el banquete, celebrado noches 
há en la morada del candé Dubsky, repre-
sentante de Austria, á cuya mesa Mntdron-
se sus compañeros del doerpo diplomático 
con sus señoras, el ministro de la 6dbérna-
ción con la e.iya. ei de la Guerra, también 
con su distinguida consorte, así como el 
marqués do P;-la', ir-a. c! general Bascáian 
y otrae distinguidas personalidades. 
El opulento amori \Í:IO Mr. Cbaffis-Tavlor 
y su bellísima esposa, que Mtuáíménte se 
V A r o n "tiáON X T I I " 
Ayer al medio dia fondeó en puerto, 
procedente de Cádiz, el vapor correo 
nacional í¿66n X Í I I , conduciendo á su 
bordo los batallones de Covadonga nú-
mero 4o y el de Arapiles núm. 9; y diez 
pasajeros. Entre estos se cuentan los 
señores teniente coronel D. Rodrigo do 
Vivar; comandante, I ) . Felipe Paramo; 
Subinspector de 2% D. Pedro Martín; 
capitán, D. Mariano Abr i l ; médicos. D 
Lnrique García y D . Manuel Puig. 
Ayer entró en puerto procedente dé 
Filudolfia el vapor inglés Eamfqrd con 
cargamento de carbón. 
Do Progreso y Tampico llegó á osle 
puerto ayer, el vapor americano Yííca-
túu. con 11 pasajeios y carga de t rán-
sito. 
Ayer á las once y media de la ma-
ñana fondeo en puerto procedente de 
Colón y escalas el vapor nacional íftk 
liana, con 20 pasajeros y carga gene-
ral. 
También entró en puerto ayer al 
mediodía, piocedcnle de Cádiz, el va-
por correo Lcon X I I I , coiiduciendo á 
su bordo los batallones do Córdoba y 
A ra ¡liles. 
Él León JCI IL al fondear en puerto, 
quedó incomunicado por (raer á su 
bordo un caso de viruelas, siendo pues-
to á libre plática después de tumi-
gado. 
E L ^ O L I V E T T E " 
Ayer tarde, se hizo á la mar con rum-
bo á Cayo rjucsb y Tampa el vapor 
ainericano Oliccttc, condiiciemlo corres-
pondencia, carga general y 154 pasa-
jeros. 
"MÉXICO*' Y " Y U C A T Á N " 
También salieron ayer tarde los va-
pores americanos Yucatán y Mc.vico, 
para Veracrnz y Pnerfo Rico, respec-
tivamente. Ambos vapores conducen 
carga general y pasajeros. 
^ A y e r á las cuatro y inedia de la tar-
de se hizo á la mar la corbeta de gue-
rra sueca Frcja que desde el (lia 20 de. 
Febrero se eneonlraba Ibudeada en 
uueélra bahía. 
E X P O R T A C I Ó N 
Por el vapor correo Cataluña que 
sale esta tarde para la Península , so 
exportan $191,000 plata en Ja forma 
siguiente: 
Por los Sres. H . üp iuan , para San-
tander, $12(5,000. 
Loychate, Saonz y C , para Parce-
lona, $5,000. 
D. Krancisco Alonso, $00,000. 
encuentran en Madrid, se proponen empren-
der un viaje por Andalucía. 
Este disiinguido matrimonio, que tan es-
pléndidamente agasajó á AA. doña Eu-
falia y don Antonio en Chicago, están sien-
di» objeto de muchas atenciones por parte 
de la sociedad madrileña, habiendo asistido 
al baile del embajador de Francia y al de 
los marqueses de la Romana. Anteayer fue-
ron obsequiados con espléndido banquete 
por los señores de Padilla (don Ramón.) 
El ilustre orador señor Castelar sentó el 
otro día á su mesa á los marqueses de Revi-
lla de la Cañada y sos hijas las señoritas 
de Ziburu, general Batcárau, señora é hijas 
y otras perdonas. 
Ha partido, con dirección á su país, el se-
ñor don Ernesto do Qucsada, hijo del ilustre 
representante argentino en Madrid, y miem-
bro correspondiente de las Academias Es-
pañola y de la Historia. Es dicho joven a-
bogado distinguido, escritor notable y ora-
dor elocuente. Durante su breve estancia 
en esta capital ha conquistado muchos ami-
gos y admiradores. 
Bodas: 
En la capilla reservada de la parroquia 
de San José se verificó dias pasados el enla-
ce de la señorita doña Julia Moudienti, h i -
ja del general dol mismo apellido, con don 
José Carvajal, primogénita del notable ora-
dor republicano. 
Loa condes de la Encina han participado 
a »H8 relaoonep el efectuado matrimonio do 
su sobrina la señorita Jacoba Pérez Aloe y 
Silva, con don Fernando de Orcllana. 
El lG del próximo mam., dia de San Jo-
m. tendrán lugar los enlaces de la eeñoriU 
Pilar Martanez Campos v Rivera, hiia »e-
gumla del ca^ibán general don Areenio, con 
el diputado a Cortes don José San Miguel y 
de la Gándara, primogénito del marqués de 
Cayo del Rey; yel de la señorita doña Isa-
^ f S 1 ^ 1 1 7 E,i0' cou don W»nusl Pastor y libaras. 
Kn mayo, quizá el día 20, se casará la se-
ñorita de GoeaWeí con don Saturnino Cal-
derón y Ceruelo, icbríno del marqués de Al-
gara de Gres. 
La marquesa de Tolosa, hija menor de la 
condesa viuda de Santa Coloma, é hija po-
l ;u-n de los marqueses ríe Perales, ha dado 
u luz un niño con toda felicidad. Lo mismo 
digo de la consorte de don Diego Montalvo 
hija del diputado señor Gurrea. 
Pronto ingresará en un convento do esta 
corte una señorita sevillana, hermana de 
una ilustre duquesa. 
ESTADOS UNIDOS. 
B A N C O R O B A D O 
En San Francisco de California fué 
hace poco robado el banco de la calle 
Market, con una yronti tud y audacia 
que recuerda los buenos tiempos para 
los ladrones, en que esos métodos esta-
ban muy en boga. 
Tres hombres penetraron por la ma-
ñana en el banco, dondo sólo so encon-
traban el tenedor de libros y el cajero. 
Uno de los llegados cerró cuidadosa-
mente la puerta, y los otros dos orde-
naron á los empleados que levantaran 
los brazos y se entregaran á discreción. 
E l tenedor de libros, que nada tenía 
que guardar, obedeció enseguida, pero 
el cajero quiso salvar sus fondos y co-
rrió á sacar su revólver, guardado en 
el cajón de una mesa. 
Tina bala que ie. pasó cerca de la ca-
beza lo detuvo en su camino, y junto 
con su compañero se vio empujado den 
tro de una enorme caja, en donde at'or-
tuuadameutc podían respirar, pues sus 
captores no consiguieron cerrar la pe-
sada puerta por completo. 
Mientras uno de, éstos les vigilaba, 
oyeron el ruido del dinero que desapa-
recía en los bolsillos de ĵns visitantes, 
y á los pocos minutos, habiendo dcsa 
parecido aquéllos, salieron de su eiicie> 
rio, encontrando de menos ochocientos 
pesos en metálico que el cajero tenía 
sobre la mesa pora hacer pagos. 
Los saqueados salieion JI la callo, pe-
ro ya los ladrones estaban lejos y na-
die pudo darles razón de tan inconve-
nientes pa rroq u i a • o s. 
C I N C U E N T A E N T E R R A D O S E N V I D A 
En la mina de caí l^ín ^Vuleán, ' ' si-
tuada cerca de Ne\v Castle, Colorado, 
Se encuentran sepultados cincuenta 
mineros, que es probable no vuelvan á 
ver ln luz del día. 
Aproximábase la hora en que se caiVi 
bian las cuadrillas ele obreros, muchos 
de éstos so cnconf raban cerca del pozo 
do entrada esperando su turno para 
bajar. 
Sin conmoción previa ni hundimien-
to que les advirtiese peligro alguno, 
viéronse lanzados de pronlo en diver-
sas direcciones, al mismo i lempo que 
una horrible detonación repercut ía á 
millas de distancia. 
A l reponerse de su sorpresa vieron 
que el aspecto de la mina hahia cam-
biado por compléto; en el sitio que ocu-
paba la entrada sólo se veía una espe-
cie de crá ter de trescientos píes de an-
cho. 
De algunos huecos se escapaban l i -
geras columnas de humo, y los cientos 
de obreros que quisieron penetrar por 
ellos para salvar á sus amigos, so vie-
ron rechazados por los gases mcriticos 
que amenazaban sofocarles. 
Esa mina ha sido siempre peligrosa 
por la extraordinaria cantidad de gri-
sou que siempre ha generado, y la úni-
ca osperan/a (píese abriga respecto 
la salvación de aquellos cincuenta des-
graciados, es que puedan haber encon-
trado rcíbgio cu algunu ga ler ía inte 
rior, desde donde se abran pasu al aire 
libre. 
E X P O S I C I Ó N C A N I N A 
La vigésima exposición dé perros 
que se celebru anualmente en Xueva 
York, se ha abierto el 19 del actual, 
con gran animación en "Madison Squa-
re Gnrden" y durará una semana. 
Este año aparecen allí unos doscien-
tos ejemplares más (pie, el pasado, y se 
ve una colección completa de cuantas 
variedades hay en la tierra, desde los 
inmensos daneses de tuerza y valor e i -
traordinarios, hasta poqueiUsiinos go7,-
quejos que parecen de juguete, poco 
mayores que una rata: seres inútiles 
que no hacen más que temblar de liío 
y (piejarse. 
Muchos de los ejemplares son tipos 
de buonas razas, tienen precios fabu-
losos, y los favoritos esta temporada 
son los dnneses, de San ü e r n a r d o , y 
unos mast ines de Burdeos tan vigoro-
sos como inteligentes. 
Los visitantes fueron numerosos y 
no parecía arredrarles el concierto gra 
tis con que los canes querían agrade-
cer las atenciones de quo eran objeto. 
Confinúan en Roma la duquesa viuda de 
Bailén y la marquesa del Paso do la Merced 
á quienes Su Saniidad bu recibido en au-
diencia particular, concediéndoles su ben-
dición. 
Hace alguno-i dias quo ha llegado de ro-
groso del exí ranjero, la condesa de Villa-
gou/alo. 
En Hn, que la fisonomía general de loa 
círculos sociales de Madrid es de poca ani-
mación, á lo cual contribuye, y no poco, á 
más de la guerra, motivo principal, lo que á 
continnación voy á roftnír, respecto de la 
salud públioa, que nos está claudo serios 
disgustos. 
Lmpiezo y no acabo, desgraciadamente, 
puesto que ee trata de t ristezas! 
¡De qué pérdida tan sensible tengo que 
ocuparme! hoce una semana que ha falle-
cido el iluetre esoritor D. José de Castro y 
Serrano. Esta desgracia ha producido hon-
do sentimiento en todas partes, y no poca 
sorpresa, pues solo un contadísimo número 
de personas sabía que el eminente literato 
se encontraba enfermo, y nada hacía temer 
tan pronto y funesto desenlace. Entre los 
mueoos méritos que distinguieron á Caetro 
y Serrano, hay dos verdaderamente, singu-
lares: el de haber conservado su personali-
dad literaria libre de toda influencia extra-
ña á su propio modo de ser, y el de haberse 
mantenido constantemente en una modestia 
que á aquellos que no entienden de c«ta 
hermosa cualidad pudo parecer excesiva 
en ocasiones. Hombro de superior talento y 
tinííimo ingenio, escritor correcto como po-
cos, siempre original y siempre ameno, llegó 
á aleanzar grandíflima reputación, y nos ha 
dejado en multitud de libros, articules y 
cuentos, bellífeímos modelos de bien decir. 
A sus grande» merecimientos como escritor 
juntaba una bondad de cardoter, una no-
bleza de sentimientos que hacían aparecer 
aun más alta su personalidad. 
¡Descanse en paz el insigne académico! 
También han pasado á mejor vida el du-
que de San Lorenzo, el marqués de Guadia-
ro, ©1 conde de Codillo, el jovon marqués de 
Aguila Real, doña Paulina de Entrala y 
Perales, don Alejandro Rejnrano y Campo, 
el (panqués de Terán; el marqués de la 
Puente y Sotoraayor, padre de la condesa 
de Casa Talem ' de la esposa del señor 
Cánovas, con inerte pierden mucho 
los pobres, qm- en el marqués, caba-
llero afable y . ..aadoso. uu verdadero 
"bienhechor, pues era raur caritativo y su 
inmensa fortuna le siorvla para remediar 
muebas neecsidados. 
Medina Contreras, aotable decorador es-
pañol, pintor diierete v aatar destín libro 
íntereie.nte, sobre la A : a. ha falloci-
La Compañía Infantil ofrecerá en el 
llamante Payretdos funciones hoy, do-
mingo, bajo el orden siguiente: A la 
una de la tarde, la zarzuela cómica F l 
jSusqr, con las decoraciones y trajes 
correspondientes. A las ocho do la 
noche, los juguetes líricos F l Certumea, 
Nacional, l o s Africanistas y Cliateau 
Marfiau.v. 
Mientras tanto, la Compañía de don 
Luis lloncoroni cont inúa ensayando 
la comedia de magia I M Paloma. Azul 
V el drama Jack, pintándosfi para ara-
bas obras magnííicos telones y confec 
cionVmdpsé un vestuario á propósi to, 
sin escatimar gastos de ninguna clase-
Albisu ha combinado para esta no-
che cuatro tandas, en esta forma: 
A las 7¿: Toro* de Puntan. 
A las 8j', 9¿ y 1(U: La Guerra Sar,fat 
tomando parto" en las dos zarzuelas la 
Sra. Acosta y el SE Blan^nells. 
La propia compañía tieuo en estu-
dio F l Tambor de Granaderos y Las Za-
palillax, nuevas en los teatros de la 
Habana. 
También Iri joa anuncia para hoy va-
rios espectáculos: 
A la una de la tarde: Los Efectos del 
Danzón. Cuarachas. La Fericona Tore-
ra. 
A las l h de la noche: ¿De'Cvál de los 
Dos Será? Cantos. 31 efiatójeles. Cua-
dros vivos. 
A las !H: Baile de Máscaras con las 
orquestas" de l i . Valenzuelay M . Mar-
tinez. 
Por úl t imo, nos comunican los Her-
manos J'ubillones que el próximo l u -
nes, "dia «le níóda'* se e s t r ena rá otra 
serie de cuadros plásticos. 
Í I ioiENE.—Parece que los cambios 
bruscos de tempera tura cu estos dúis 
han dado motivo á la aparición de nu-
merosos casos de grippty siendo de no-
tur que la forma pulmonar es la m á s 
frecuente. Tan pronto como nos sinta-
mos con ese quebrantamiento general 
con que se inicia la influenza, será, con-
veniente meternos en camu, sometién-
donos á una dieta rigurosa. La lecho 
caliento es entonces el único alimento 
de que podemos hacer uso. E l que se 
lialla atacado de grippr. debe evitar sa-
lir á la calle, pues las variaciones do 
(emperatura son siempre nocivas para 
esa clase de enfermos. A ú n en la con-
vitlcconcia, es preciso cuidarse mucho 
de exponerse á las corrientes trias. Las 
habitaciones que tienen piso do már-
mol, deberán cubrirse con esteras ó al-
fonil>ras cuando en eiias duerman per-
sonas atacadas do griype.—Dr. 1). 
E X A M E N D E A G R I C U L T U I I A . — E l 
maestro y sus discípulos: 
—¿Cuál es el momento oportuno do 
coger las manzanas? 
—Cuando el dueño no mira. 
D i VERsro.NES PÚBLICAS .—Con tres 
irresistibles orquestas, dos en el salón 
y una en el patio y con uu brilhmto 
alumbrado, la Empresa de Tacón con-
voca á los partidarios de Momo y Terp-
sicore para el esplóndido baile de más-
caras que se verificará esta noche en 
el referido teatro, dando principio k 
las ocho y media, y en el cual reg i rán 
las preseripciones de costumbre, á fin 
de que todo el mundo se divierta á sus 
anchas, sin molestar al prójimo en lo 
más mínimo. Como en años anterio-
ros, "La Vieja" se verá muy festejada, 
sirviendo de tema á las bromas de 
unos y de otros. 
O B R A I N T E R E S A N T E . — L a imporinn-
te casa editorial do P a r í s . Oarnier 
Hermanos, ha publicado un Dkc'wna-
rio enciclopédico de la lengua caste-
llana. 
Compóne.se dicho Dicoionario de dos 
tomos en folio, lujosamente encuader-
nados; ha sido dirigido por don Elias 
Zerolo, en colaboración cou distingui-
dos escritores españoles y america-
nos. 
Contiene esta important ís ima obra 
258 retratos do hombres ilustres b io -
grafiados, así contemporáneos como de 
la ant igüedad; 3o mapas en negro y 
colores, y 320 viñetas . 
do también! E igual triste noticia tengo 
quo dar respecto do la condesa viuda do 
Santivañez, del señor don Francisco Bel-
monte, del barón de ilora y del conde do 
Castropouce, que han dejado do ciiatir on 
estos días. 
Y del trancazo con caráeteres máe ó me-
nos serios, aunque por fortuna no graves, 
hállanso enfermos el notable artista Maria-
no Benlliure, el general marqués de Fuen-
tefiel, el senador señor Bea, el marqués de; 
Sotomayor, el señor Fuentes Buetfllo, la 
marquesa de Cabriñana, la señora de don 
Fernando Cardona*, la señoriía de Prieto 
Cyaulef, don Antonio García Rizo, la mar-
quesa de Cartago, la marquesa de San Mr-
gnol das Penas, la duquesa do Bejar, el 
señor Zamora Caballero, don José Alvaros 
Marina y, en fin, medio Madrid, pues rara 
es la casa que la dichosa grippe deja de v i -
sitar. 
Como no me perdonaría nejar tmtemento 
impresionada á las lecloraa, les diré, aban-
donando el tono plañidero, y al son do ale-
gre y encantadora música, la música de 
Chapí . que E l Cortejo de la Irtne, zarzuela 
en un acto estrenada anteanoche en Eelava, 
ba gustado extraordinariamente; la letra 
es de Fernández Shaw. 
Diré además que la obrita El Rompeolas, 
estrenada también anteanoche, pero no eu 
Eíslava, sino on la Zar?.uola, fué oida con 
gusto; la letra ea de los señores Cantó y 
Arambilet. y la música del maestro Santa 
Marfa. 
Y, sobre todo, fuera omisión imperdona-
ble la de no ocuparme do Lo Mujer de Lolh, 
drama en tres actos y en prosa, original do 
don Eugenio Sellée, drama en el cual hay 
mucho que aplaudir: tooues admirables, 
pensamientos de superior beUesá. brillantes 
galas de estilo, eorreeoión exquisita en el 
lenguaje y detalles mil que acreditan pro-
fundo conocimiento de los resortes teatra-
les; por más que esto no bastó para domi-
nar al público. El drama resulta pasado de 
moda, Begún opinión dr los iufeligente». 
'Pampoco tuviera disculpa no dedicar unas 
lineas á Doña Perfecta, drama de don Be-
nito Pérez Galdós, estrenado hace diez ó 
doce días en la Comedia. Los dos primeros 
actos son una maravilla, por su factura; mas 
á medida que la acción avanaa, va debili-
tándose poeo á poeoel interés que la fábula 
despierta, y al terminar la obra, el público 
eintió en el alma así como el frío del desen-
canto, sin que eeto impidiera que tan ilus-
tre autor fuera llRoiado diferentes veces á 
la escena, y que al terminar la representa-
ciún ae le hicieso una ovación inaescripti-
hlo, merecido homenaje tributado al talento 
del gran novelista.— Per hoy, "'no va más." 
SALOUÉ 2\ÚÍKZ r TOPÜÍÍSÍ 
D i A R i O D E L A I V 1 A R I N A . - ^ ™ i ? d e 1 8 9 3 . 
Consta ci ida tomo do 1.200 p á g i n a s , 
y l l eva al frente de l p r imero nn í n d i c e 
por orden a l i a b é t i c o de los hombres 
c é l e b r e s que menciona, fac i l i t ando a s í 
la compulsa. 
Reeomemlamos l a a d q u i s i c i ó n de 
obra t a n ú t i l , pues abarca t a m b i é n 
g r a n n ú m e r o de locuciones nuevas y 
r c í i anes castellanos. 
M Ú S I C A M I L I T A R . — S e nos híi favo-
recido eon m i ejemplar del nuevo pasa-
cal le Los Urbatios, compuesto por el 
celebrado maestro de m ú s i c a don A n -
ton io T e ñ e s y dedicado á los s e ñ o r e s 
. M . ' s y Oliciales del ú l t i m o B a t a l l ó n 
de V a I m í t a n o s formado en esta c i u -
dad . 
Es de esperar que las Bandas de 
C l á s i c a que ofreeen re t re ta en e l Par-
que Cen t r a l los jueves y domingos de 
cada semana, nos d é n á conocer a l l í 
ese inspi rado paso-doble. 
B A I L E . — N o o lv iden los asidnos con-
currentes á l a /Sociedad del F i l a r que 
hoy, domingo, t e n d r á efecto u n g r a n 
ba i le de disfraces con careta en los 
vent i lados salones de esta Sociedad. 
Como de c o s í n m b r e , se r i far í i entre 
las s e ñ o r i t a s as i s^utes una prenda, 
que esta vez consiste en una preciosa 
pulsera de oro. 
L a a n i m a c i ó n que se nota é n t r e las 
s i m p á t i c a s n i ñ a s p i i a r e ñ a s para asis t i r 
á t a n g r a t a fiesta, es indescr i t ib le , por 
cuyo m o t i v o q u e d a r á e s p l é n d i d o el 
sarao. J u v e n t u d , ¡á echar una cani ta 
al aire! 
V A C U N A . — I T o y , domingo, se admi -
n i s t r a en l a S a c r i s t í a del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10.—En la de Mar ianao , 
de 8 i á 9. E n la de Quemados, 9A á 
10. 
YA lunes en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, de 12 á 1 . 
L o s T E N O R I O S . — D i c e Cora l ia : 
L o s tenorios 8e j a c t a n de que en sus 
c a m p a ñ a s amorosas siempre han sal i -
do v ic tor iosos ; pero si comparan el 
n ú m e r o do sus conquistas con el de 
sus derrotas , v e r í a n que en vez vence-
dores fueron vencidos. 
Cuando llenos de soberbia ponen si-
t i o á Inertes cast i l los ó como sucede 
con frecuencia, se d i r i g e n á mujeres 
honradas, é s t a s les dan con la puer ta 
en las narices. ¡ P o b r e s tenorios! vues-
t r a s h a z a ñ a s se parecen á las de los 
payasos en el circo. 
E L L O B O Y L A O V E J A . — F á b u l a de l 
i n m o r t a l Samaniego: 
Cruzando montes y trepando cerros, 
aquí mato, allí robo, 
andaba cierto lobo, 
hasta que dió en manos de los perros. 
Mprdido y arrastrado 
fué de sus enemigos cruelmente; 
quedó con vida milagrosamente, 
mas inválido, al fin, y derrotado. 
Iba el tiempo curando su dolencia, 
el hambre al misino tiempo le atíigia, 
pero como cazar aÚD no podía, 
cou las bierbas hacia penitencia. 
Una oveja pasaba, y el la dice: 
—Amiga, ven acá, llega al momento; 
enlermo estoy y muero de sediento: 
socorro con el agua á este inlelice.— 
—¿Agua quieres que yo vaya á llevarte? 
le responde la oveja recelosa; 
diine, pues, una cosa: 
iSin duda que será para enjuagarte, 
limpiar bien el garguero, 
abrir el apetito 
y tragarme después como á un pollito? 
Anda, que te conozco, marruliero.— 
Asi dijo, y se fué; si no, la mata. 
¡Cuánto importa saber con quién se traía! 
¡COSAS D E G E D E Ó N ! — A l tener no t i -
c ia de una desgracia en que han pere-
c ido muchas personas, m u é s t r a s e Ge-
d e ó n insensible y exclama: 
— L a muerte do los d e m á s me deja 
B ícmpre fr ío . 
D e s p u é s , queriendo rect i f icar esta 
d e c l a r a c i ó n t a n e g o í s t a , a ñ a d e : 
— Y no me ocurre esto ú n i c a m e n t e 
con los otros, pues creo que hasta m i 
muer t e misma me d e j a r í a frío. 
C K O M C A R E L I G I O S A 
DIA 19 D E MARRO 
E l Circular Cbt^ en la Tercera Orden de'San 
FnmcMcOi 
Esle mes eslí consHgratlo al Patriarca San José. 
Domingo sr^umlu tic Cuaresma.—San liosendo 6 
Rudefiiiilo, obispo y confesor, y Sta, Eudozia, peni-
tcntc, mártir. 
Santa Kuilnxfa, mírtir, en Menfis, la mal en la 
persecución de Trajano. bautizada y preparada pa-
ra el martirio por eí obUpQ Teodoro, por orden del 
pubernador \ inceucio íué degollada, y recibió la co-
rona del martirio. 
Dia 2 
Santos Pablo, Absalón, Lorgio y Jovino márti-
res. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y eu las demás iglesias la* de costumbre. 
Corte de Mada. Dia 1?.— Corresponde vigilar á 
á la Reina de todo» los Santos Madre del Amor 
H n inoBo, y el dia 2 á Nuestra Señora de la Cande-
laria en San Felipe. 
S E R M O N E S 
que se lian de predicar eu los primeros seis meses de 
del año 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónizo 
Magistral 0 
Marzo 27.-Do 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónico Ma-
gistral. • 
Abril 5.—Resurrección del Señor,Sr. Canónico Ma-
gistral. 8 
Abril 12-Dominica in Abis, Sr. Canónico don 
rrain-i»co Claros. • 
Al>iil 1».-Doinmioa 2? post Pascba, Sr. Canónico 
don Francisco Claros. 
Abril 2»;.-noininic. 3?y Patrocinio de San José, 
Sr. Canonijjo IVniifui-iario. 
Mavo;í. —Doiniiiu-»4* post Pasclia, Sr. Conónieo 
don I rHU.CnCO (Maros. 
Mayo lü.-DoiinniraS'1 post Pascha, Sr. Canónico 
don Francisco Ciaros. 
Mavo 14.—Ascensión del Señor, Sr. Canónico Ma-
gistral. 6 
Mayo 17 —Dominica infra octava de ídem. Un Pa-
dre Carnieliu. 
M.»yo 24. —Pascua de Pentecostés, Sr. Canónico 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santisima Triuidad, Sr. Canónico Ma-
gistral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónico 
MafútraL 
Junio 7—Dominica infra ociara de idem. Un Pa-
dre e ranciscano. 
Jumo 11—Octava de Corpa Christi, Un Padre de 
Ja Compania de Je«ús. 
^JUmio 2y.—San y San Pablo. Sr. Canónigo Peniten-
CUAKESMA. 
Marro l?-Domínlca 2?, Sr. Canónigodon Francis-co Ciaros. 
Marz»4.-Miércole#2?, ün Padre Paol. 
uZZí K ~ I . '""^ Canóui>ro M»r«tral. 
t« Conde 0nl,mCa3•• Sr- Prebcudid° S Beni-
ci.̂ rc¿rMÍérCO,M3?' Sr- Ca-ónicodonFran-
Marzo 13.-Viernes 3?, Sr. Canóni-o Magistral 
£ » r z ^ * -*i ,^<>le«4?. ü . P.Hre Escolapio 
Mar/o 20.-\ ien1es4V, Sr. Prebendado don B 
Loudtt. 
Marzo 22.-Dominica de Pasión, Sr. Canónico Po-«Ueimario. »0 ro 
Abril 2.—Jueves Santo í las 3, aandato. Sr Canó-
nigo Peuitíiiciano. „ . 
Nota . -El coro principiará i las 7 y media desde el 
21 de nurso hasta 21 de septiembre, que da princioin 
á la* 8; cu las Cesta, de Tabla i las 8 y media que 
ton Us sirvientes: Purificación de Ntra. Señora' Da-
mingo de Ramos, Jueves Santo. Viernes Santo. Cor-
pns Christi, y el Domingo de Resurrección á las 4 r 
inedia de Ip mañana. 7 
El Exano. e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 días de indulgencia 4 los fieles, por cada 
Ter que oigan devotamente la Divina palabra eu las 
días arriba expresados, rogando á Dios por la exalta-
ción lie la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
Htpaeftéa de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia 
Los Sres. Predicadores no podrin encargar so ser-
món 6 otro, siu licencia de S. E . I. 
Por mándalo de S. E . I. ei Obiepo mi Señor, 
t i Dea:; Secretario. 
VIL. TOEIBtO UAJITIN. 
Benito 
Movi ie i i t f l fiel R a n o fe p d o mayor 
Jtcsts beneficiadas. Kilot. 
Toro» y novillos 214 í 
Ilucycs y vacas 4-4 > 
Terneras y novillos.. SO) 
Preeiot. 
SD831 
de 20 á 21 cts. k, 
de 16 á 18 cts. k. 
de 24 á 26 cts. k. 
J14 Sobrante... 154 





r. •«QO > Maut? liO á 32 cts. k WKW» i Carue gQ á 32 m 
24Í 280 | 38 „ 
Sobrantes: Cerdo». 338 Carneros. 61, 
Habana 28 de Febrero de 18.1H>.—El Administrador. 
Gitillemtn de Krrn 
DIRECTORIO 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a » 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA I»E LO C I V I L , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Maíristrados.—Don Ricardo Díaz Agcro.— 
Neptuno, nH 2. 
Don Francisco PampiKón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí .—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ocbotoco.—Genios 16i 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltrao. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 14(5. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdéa Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juau F. OTarrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antouio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juau F. O'Farrill.—San Igneaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao .—llábana 5-3. 
D. Manuel Vias Oohoteco—Genios 10^ 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo l ( i . 
Don Fernando d<í Castro y Alio. Obrapia 
22. 
SUPLENTES 
DonJuan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antouio Govjn.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E. de la Torro—Belascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga,—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Rcmirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdéa Valen-
zucla—Campanario 22. 
Olicial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio ü r e ñ a y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
I d . 2? Don Augusto Valdéa de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Moutalvan. 
Id . Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don Josó Duque do Ueredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7, 
^ Sección 1": Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto LlerandI.—San 
Lázaro LtíS. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1": Don Carlos Valdés Fauli, O-
bispo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCUKADOKES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. V a l d é s . - S a l u d 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guauabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
T Ú Z G A D O S T 
De Ia instancia é ins t rucc ión . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José NOTO y García (interino.) 
Escribanos; Dun Nicanor del Campo "iSe 
crctario.) * 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmea. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Hiracés. 
Escribanos: Don Juau H . Vergel (Secre-
tario. ) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Maríauo Guas. 
Juau J . Casas. 
GUADALUPB. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos ü r t i z y Coffignl-
Escribauos: D. Arturo Gallcui (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
« s e s MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sausa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarrota. 
Escribanos: D. Luis Blauco (Secretario.) 
D . JoséNicolás do Ortega. 
. . Manuel Baños. 
, . Antonio A. Tnsua. 
M X J 1 T I C I P A L 3 S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel reía Viliarrelly. 
Fiscal: D . José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JosóM" Franquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Koh'.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: Pan José 48. 
Juez: don Francisco Guiral, 
Secretario: don Benigno A, Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaui. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoiuo Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente 1). Luis Zuñiga) . 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILA-r» 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principo Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürqui jo , Rayo 71. 
u Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Hayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F, Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrote 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarrcta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
áús Mn 88. (Con licencia. 1 
" Miguel A. Matamoros, Cbacóp 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
" Federico A. do Castro, tadastria 2, 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
w Fernando Tarichc, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa, 
11 Mariano del Río, Aguila 01. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozegucra Aguacate 13. 
(Cou licencia: despacha el susmulo don 
Claudio Luscos.) 
" Manuel Fernández do la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 2".). 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arcllano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego. Mercaderes 11. 
. . Emilio Villagelia, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gabndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado S. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D . José M . Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS OIVTLES 
D . Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D . Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D, Arturo J- iP syfl S m Miguel 
n? 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D . José Red oigo. Animas 89. 
Cuno Ss Policía GiÉMíif a 
J E F A T U R A DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello^-
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominiccs—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro 66. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento do 
buques. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33, 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyauó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5? 
Monserrate, San Nicolás 14. 
F-ueolo Nuevo, Marquós González y JesOs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad-* 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Driigones, San José83 . 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Moat* 56o 
Vives, Esperanza 90. 
Penal ver. Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal. Cicuiuogos csauiua á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habüna 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, ¥ « p e r 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavcz. 
CELADORES ESPECIALAS 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. i 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden Publico. 
R E L A C I O N 
D E LOS S E Ñ O E E S J E F E S Y OFICIALES 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinodo. 
2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Paz<#t 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA, 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael do Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
Ia COMPAÑÍA. 
1" zona, Sitios, 59, 
2" zona, Campanario 201. 
3a zona. Esté vez. 88. 
2* COMPAÑIA. 
Ia zona. Aguila, (K). 
2a y 3'' zona. Cuartel de la Fuerza. 
3a OOMPAÍJÍA. 
Ia y 2a zona, Compostela esquina A Paula 
2 ' zona. Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Barroto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
d i n y e i i s B i l i s . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas do los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae nu ndigos "La Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: A l final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
, rro,797. 
/Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
laiisla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola do Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Dclesación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones. 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del HosuitalMi 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comccrrclo: Monte 3 
Capi tanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneüceucia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidus: Compostela y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Josó. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detalll listas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
Dienre Rey 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería-. Compostela y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 íBolsa Oficial!. 
Centró telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial do Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación l^ovincial: Enqnídrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Vicia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enferraería del Presidio: Fosos. 
Esiacion Sanitaria de LAS Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Esencias de Altes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Sun 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Práfesfoual de la Isla: Convento de 
San Agnstin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. , 
Secretaria de la "Socidad do Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de lostrucci y necfeo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T E O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Podro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más uti l idad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Prado. 
Aritmética, 2? cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; 1? y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Ari tmética mercantil y teneduría do l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernauds 
Herrera. 
Francés , diaria do 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la nocho 
para varones, por don Angel López Planas, 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario, Fio J . ilel Fandal. 
C E N T E O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios peñérales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la nocho, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4, 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la uoche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4, 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 do la noche, profesor señor Pintos Ronio, 
Aula L 
Gramát ica española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la uoche. profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercanrü y Tcneduria do l i -
bree., Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la nocho, prcíésor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés , Io y 2? curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñori ta doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Gase de m úsica. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes. 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para A arónos, solfeo y cauto, lunes, miéi 
coles y viernes, de 7 á Si de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y violíu, innrt08| 
jueves y sábados, de 7 á Si do la nuche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y Silbados, 8^ á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Feñtaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Universa!, profesor soñor 
Justo Prada Pita, diaria, do 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id,—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Piutos Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la uo-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la uoche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadíst ica comércial, 
profesor señor Justo Prada Pico, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id .—Francés , 2? carso, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, de 7 á 8 d é l a uo-
che. aula 2. Mello 
Id,—inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, aicerua. de 8 a 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 de la noche, aula 5. Hurta. 
Id . Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2n curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, TAo. Vicente 
Fraie.—El Secretario de la Sección, Agus-
tín Balseiro. 
D E O F I C I O . 
G OHIERNO M I L I T A R D E L A PROYINCIA T 
P L A Z A DE LA HABANA. 
Orden de la P laza del dia 29 de febrero 
de 1896. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de marzo se pasará en la Secretaría de es-
te Gobierno Militar, por los señorea Jefes 
y Oficiales que se hallen eu la Plaza, eu la 
forma siguieute: 
Dia 3 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem cu co-
misión activa del servicio, excedentes eu co-
misión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
t ranseúntes por cualquier concepto eu la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
do Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y5. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspondieu-
tes pases que obren eu su poder y acrediten 
su situación. 
Cou el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autoriiados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado uu ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 3, y á la ho 
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que deba pasarla y es tará presente para 
aulorizarlas. 
Con igual fin y por triplicado, el Habi l i -
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, cu el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación do los señores Jefes y OticialeM 
eu tales situaciones, los que, como loa 
transeúntes, se presentarán precisamente do 
uniforme. 
Lo que so hace sabor eu la orden do 
hoy para general conocimiento y cumpli-
nliento de los dias y horas que á cada claso 
se señalun. 
El General Gobernador mteriuo,—¿TMÍÍ-
rez Valdés. 
Es copia.—El Comandante Secretario.— 
Mariano Martí. 
G O K I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado D. Alejandro Buba Sima 
que Labiulia en la calle del Campauaiio uiim. 258 y 
cuyo actual domicilio se ignora se servirá prescu-
tarse en la Secrelaría de este Gobierno Militar pa-
ra enterarle de un asunto que le concierne. 
Ilubana 20 de Febrero de 1896.—De O. de S. E . 
E l Teniente Coronel Secretario, Mariano MarlLl-liSI 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA, 
ANUNCIO. 
Sccnndino Nostcr Fclechcs que vivía rn Octubro 
del año próximo patado en esta Capital calle de Con-
desa D. '¿7 y munifesló era del reemplazo 1891, se pre-
senlHrá en este Gobierno Militar á la brevedad posi-
ble para un asunto que le interesa relacionado coa 
su situación eu el Ejercito. 
Habana 24 de Febrero de 1R96.—De O. deS.E., E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Martí, 4-26 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El Músico de I? retirado D. Emilio Frapa Poyón 
que vivía en esta Capital, Obispo 3( donde uu dau 
razó* de él se presentará en este Gobierno Militar, 
para un asunto que le interesa. 
Habana 2í de Febrero de 1896.—De O. do S . E . — E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-26 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona militar de Baleares residen}© 
en esta plaza J uan Márquez Rullan, euyo domioQio 
se ignora, se presentará enaste Gobierno Militar de 3 
á 4 de la tarde en dia hábil para entregarle un doeu-
iiicnto que le Interesa poseer. 
Habana 29 dé Febrero de 1896.—De orden de S. E . 
E l I , Coronel Seecretario. Mariano Marli. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
D. José González Fernández sargento licenciado 
de Ingenieros y vecino que fué de la calle de l>;ir co-
lona u. 18 se servirá presentarse en la Secretaría do 
este Gobierno Militar para entregarle un documciilo 
de su pertenencia. 
Habana 29 de Febero de 1896.—De O. de S. E * 
E l T. Coronel Secretario, Mariano Martí, 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. Doña Matilde Fernandez Piulo, vuuia da 
D. Antonio Alfau Abreu se servirá pasar por la Se-
cretaria ile este Gobierno Militar en dia hábil de 8 á 
4 delu tarde con objeto de enterarla de un asunto qua 
la concierne. 
Habana 28 de Febrero do 1896,—De O. de S. E . 
El T Cojonel Secretario. Mariano Marti. 4-1 
G O B I E K N O M I L I T A R DK L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
D. Alriamlro Urquijo y Felipe Capitán de Guerri-
lla de Sancti Spiritus. vecino que fué de esta Capi-
tal calle da Cuba u. 91 se servirá presentarse eu la 
Secretarla de este (íobierno Militar para entregarlo 
un documento que le interesa. 
» Habana 28 de Febrero de 1896-De O. de S. E — E l 
T. Coronel Secretario, J/íf»-¿ano Marli. 4-1 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e ñ a s 
D E L A I S L A D E C U B A 
A V I S O . 
E l lunes 2 del entrante á las doce do la maña-
nay con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción (íc-
Deral de Lotería?, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
licinbrc último, se liará por la Junta de Sorteos el 
ex.imeii de las 2-1.000 bolas de números y délas 739 
de los premioo, que con las 303 aproxiraacions formatt 
el total de 1.042 de que se compone el sorteo ordinario 
num. 7. procediéudose seguidamente al taladro do 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
El martes 3 á jai 8 de su mañana, se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, proce-
diéudose inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aquel.podrán pasará esta 
Adiiiiiiistración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario num. 8 y sus papeletas que así lo acre-
diten; en ta ¡nteliireneia de que pasado dicho término 
se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocitnleatit; advi;r-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades quo 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título ses;iindo y en el apartado 11 del Art. 
71 de la Instrueeióii que se cita v fué publicada en la 
(¡ verla Olicial de la Hahanu, los'dias 20. 22 y 23 do 
Octubre próximo pasado. 
Koapeeto á lo que determina el artículo 32 de dicha 
Instrucción, no podrán realizarse las operaciones eu 
la forma que en este se establece, hasta lauto no se 
bagan las obras convenientes en el Salón de Sorteos 
y M instalen en d mismo los nuevos aparatos que so 
esperan de la Península. 
Habana Febrero 25 de 1896.—El Administrador 
Especial de Loterías. José de Goicoechca. 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
El sorteo ordinario número 8, que se ha de celebra? 
á las 8 de la inaÜHua del día 12 del entrante mes do 
Marzo constará de 21.000 billetes á 10 nesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á UN l'KSU la 
fracción, que hacen uu total de doscientos cuarenta 
mil pesos. 
El 75 p.S de esta cantidad se distribuirá eu pre-
mios en la forma siguiente: 
Premios. Pesos. 
1 de $ 
1 de 
1 de 
5 de 1.000 
731 de 100 
99 aproximac.onesparala centena del 
primer premio á $100 
99 aproximaciones para la centena del 
segundo premio á $100 
99aproximacioiics para la centcnadel 
tercer premio í $100 
2aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 
2 aproximaciones para los nimieros 
anterior y posterior al del segundo 
premio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del tercer 












10<2 premios $ 180 000 
Lo qae se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana 25 de Febrero de 1896.—El Admiaisirador 
Especial de Loterías, José de Goicoechca. 
B D I C T O . 
RECaülUClOS UE COJÍTKIBUCIOKFS. 
A ios eonlribuyenle» del <»mmo munieipal 
d* la Habau4Í. 
Primer aviso de cobranxa del tercer trimestre de 
1895 á 1896 por contribución de Suicidio ludus-
trisl. 
La recaadacioe de Conlribncioncs hace saber! 
Que el dia 2 del próximo mes de Mano UBfe/Qn 
la cobranza de la coatribucisn coiTe«jiondieute a es-
te Término Municipal, por el concepto, trimestre y 
año económico arriba expresadas, a»i como de los re-
cibo» de trimestres j afi«i anteriores, ó adiciooalea. 
de igual clase, que per recti»icació« de cuotas é otras 
causa», no se hubiesea puesto al cobr» hasta absra. 
La referida cobrama tendrá lagar todo» los días 
hábiles, desde las diez i * la mañana á las tre« ia U 
tar#le en este establecimiewU), calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el SI de Marzo próximo 
entrante. . 
Lo qae se anuncia en cnropl¡mient« de lo preveni-
do eu el Artículo 14 de la lusirnccióu de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposicione» vigentes. -
En la Habana á 15 ue Febrero de 1896.—*a Wgj 
bernadúr, José Ramón de Ilaro.—Publiqueee: 
Alcalde líudicipal, Antonio Qtietada. »-•*' 
. — M a r z o 1? a e 1896. 
S o c i e d a d y i m p r e s a 
U R L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
i \ ( < |»t ula por la ilirocti va «le esta 
SO<:¡( Í !; d y cmiM í-sa l a renuncia del 
chrg í ) O.Q .•itlminisl.raíloi', prés^utit-
uu por eí s ñ o r din» Vu lor'niuo Ote-
l o , Hido lióTiBrr.'idn jíara propio 
CHri.'̂ » <íl sefuu «Ion.losé Muría Vil la-
vcide-, eontmlor do iliejia ÓMIpresa, 
pasan.flo á ocupar osia líltíma pln^a 
el sófior don A ñ t o n j o Pna^^i . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SE11T1CI0 TRI.Kb'UAFli'O 
DKi* 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAIUO J>F. L A 31.VKISA 
i í A.BANA, 
NOTICIAS COMERCULKíí. 
Nueva- York, Febrero 2S, 
á laa de la tarde. 
O»?:^ (hipnítolatu á $15.(JO. 
C'CHlfU4'S, ¡{ $4 .84. 
Dcst'ueutv papel cdmcrjcíalj GO d¿r.j de 7 ñ 
!» por i icnlo. 
Caminos suhre Londres, GO d¿r., banqueros^ 
Idem sobre París, 00 d/r., banqueros, íí 5 
liamos 15»i. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d¿r., bnnquero.Sy 
a !)5i. 
Bonos resrí^rados de los Kslados-Unidos, 4 
por ciento, :í ÜÍI, ex-ropón. 
Cciidirug-as, n. 10, pol. UG, rosto 7 líete, á 
I j tG. 
Idem, en pla/a, de l Á 1 i . 
ll( pillar a buen rellno, ou pla/a» do -'íi :1 2}, 
Azúcar de niicl, eú plaxa, do í 4J. 
W irles de Cuba, on b«M oycs, nominal. 
1-1 mercado., sostenido. 
Vendidos: 2,200 saeos de a/iloár. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, ¿i S 8.55 
nominal. 
Harina patcnt Miimesóta, firme, íí $l.í>0 
Londres, Febrr.ro. 28. 
Azdfar de lemolacha, ílnne, :í I 2 | U . 
A/ácsii <cnínru-r:!. pol. !>G, firmo, A 1S/G. 
Ideiti reírular reílno, á 15. 
Consolidados, ií ion, rx-interés ürmo. 
ifos( iioito.UaiK <> lii^lateria, "ii por UH>. 
Cuatro por 100 español, A 071, ex-iulerés. 
Jhtris Fchrcru LIS. 
Eonta 3 por 100, á 102 francos 72i cts. ex-
inter(;.s. 
((¿tifdajjyoliihida la rcprodacción de 
Ion telegr.&jiias qué anrecedm. con ayreglo 
al a rífenlo 31 de la Ley de rroxuedad 
Intílccliud.) 
VAPOEES X)E TEAVSSIA 
S E E S P K R A N . 
HSVT.O 1 VigüaTu i»: Nuéf* Yoik. 
1' >N Tiitiic.T: N\e'» Orleaú* j «jacillas. 
— 'J San A.uiidiii- Alicate. 
— 2 CVk'n: líáyk'oiotiii. 
— li MoulrOilto: Owiñftar̂ i V'lg'6. 
— t LcíiVi X I11: Oirtie T eac. . 
— ^ EMÍÍ-ÜM'1 I-URI T CÍO. 
0 X'bViiab AI 'I: CoruGá 7 fie, 
1 Manuela Cm-Ui- ttife» T c«oa'a«. 
4 ¡Sarblogu. NOnviu/; T CüOAla». 
4 Sént'ca: Nuera Ywrk. 
. . 6 Paiiumí: Nuca V'»1 -̂
6 Oiiírabw VenciHt. tf'.c. 
— I'1 S«iita l'.ii l<«r»; S:»ÍII.IU>ICT 
ti Cayo UlauyH: Lvutheá jr Amíriss 
7 Wáaliington: Stinl Nax îi*» r oséalas. 
7 Cró.ülü: naiüliurgü » eacalaa 
5 Glir ««í VV«*Utuj;loM: Netr York. 
11 Yiii-wUB NBOTS York 
. . U Segurüiioa: Veracnrí T CSCBIM. 
— l'¿ Cai'oliuví: Lireípéol y os* 
. . 1S Vi^ilaecia Ycraciuj'. T «sca(á3. 
14 ¡llalla llcvreva: ie Pacrto HiCt j CJO&IÍS. 
15 Yuniuií Naw York.. 
— J5 Uaiiri'.éBo: Liverpool Y ose. 
. . ^ íjaríU-ja; Kew York 
— lí1 Cilr'urWaskbi.tuu Vcraoraz r escalas. 
. . 2.C SéiiíH-a- N'sraoraz Y elíC'alas 
— 2*4! Uñu-stp: I . Í T I i'cn»l j e.c 
22 Orizal'a ¡fe** Yoik. 
. . 23 Bal<iew*r0 Ijfleíia»: I'oerto Rico y eacalai 
S A L D K A N . 
Mavzo 1 BaVia^a! Npw York. 
1 Cj'si'iiDa Cfiiií y esc 
2 V-í-iianiiH- Veracrui. 
¿ Wíiitiiey Now C)vlesbs T ese. 
— 3 M. M Piain.ys: Cañar!»! y e?c. 
f> Séneca* Veiacr«z, etc. 
ñ Saralrga- Nuera York 
— (> Panamá: Colón y esc. 
7 "Wa.vlimyton- V.eracrns 
7 Croaiia- JlaHiburjo y ^ÍCHI-IS 
7 Orizalia: Nuera \ i«rk. 
í» f;ily e.f W»»liÍDjion: Vencrur y cscslas. 
10 í/^«.»f la Puei ti» Rico T cjoala? 
. . 12 .Sff,>!'aiu'a Ne«T York. 
12 Yu< atan: Veraenw. y f5C»liS 
. . 14 Vigilam ia ftanrji Y'ork. 
If. iniiurí; VeraciHZ Y escala? 
. . 1!' Ciiy ^rAVaahingUio: Nuca Yoik 
. . 1Ü Saralnj:* Veracrur. r esenias. 
. . 20 María Herrera: «le Puer'.e Rfcoy escalas. 
Séneca. New York. 
'Je OüJalía: X'crae! 11/ etc. 
Y A P Ü K E S C O S T E K Ü S . 
S E E S P E R A N . 
Marzo 1 Jom":a: e». Balaban» pira Gieofñeeos* Tii-
n.dail.'rHiias. Jiii ar>», í l*. Cruz. Mas?»-
aiílü y Sj;«*. <ie Cul«a. 
4 Arg<íiî &ia tu Vatalaáaó, procedente «le Cu-
l>a y e»c. 
4 Manuela, de Santiago de Cnba y escalas. 
4 Cósala •!(• Herrera, ile Pío. Pa^re. 
8 Puriüiuia Concepción: cu Balabafió para 
CiciifNecbt. i naiiiad. Tana». Júoar». St^-
la Crwz, MaiuaoiU* y Sauliajo «le Cnba. 
9 Julia, de Nuevila>. Pto. Padre. Oiltara, 
Mayavl. Baracoa-, GuaOtánaaio y QnJ&a 
Id A vilrí; tie Sgo. da Culu, Sigua de Tánarno. 
Gijiani y Naieritas. 
14 María llenera: de Sgo. de Cuba. Pío. Rico 
T escafca. 
23 li. Jtieí:ai: Puerto Rice y escalas. 
S A L D R A N ; 
Marzo 1 Aníini^enes Wei.écüez: d* Bntal'an'ó par-
eara y cvealai. 
2 A'eala: j>a:a Sa;«a y Caibar:íD. 
5 JotefiJa de l.a;aba:i.V j-era CieBfSr^oa. 
¡"•.;i.-.. .Ii'.e«i;.. Santa Crns. Manianf^o. 
y Sainia'0 de Cui»a 
S Arpt KÍUU- üe 13aiaca:¡f>. para Sjo de C B -
ba j eseaias 
. . 10 Man»ie:R- para NaeTiísi. Cíibar». Paracoa, 
O iia:'ta»»;i¡ii Sjo. d# C-i .'a T P. Klcp. 
. . 20 Mi-r:a ll,-r:eri, par» Nnerií»» Gibara. 
Hitiva», .S:»<i o',» Cuea SÍ:.ÍP f ía - .S ¡ . I . 
âx; FeJrc &« Matvrís, Posee lÍAji¿uéi] 
y P;o Kiv-o. 
' P Ü E R W D E l I " ' E A Í l Í A r 
nia2<»: 
EN JK A DAS. 
DcDj lPt té s s rapor esp. San Férnait«i*. cap. Gnu, 
tt\\ .« ISÍ IttiiC; ertu cai*.\ «saerai. ;i M. 
t , i .»e y cy 
——IV»'.-4Í.-r:a rar. caj». Cídón. capitán lr»irrf, tri 
i-fl'.»:.i»a 13; ron1». USÍA, pasajero* 2II:<. cua *ar-
f« •;*'. t:f.\ i U. Cairo y cp. 
•r'' PüVjtelia VBp. Pa^if.T.l. rapi'.áK tláMeson. 
Jrlra 'ai, toiieiadas 1340. con car!'»n á L . V. 
}'ü*e 
— P'-fje^.iy 'rampiea rapor aa;e:ie«uo Yucaían. 
• :;'•;«!! RVyn'̂ t̂ ai i.-ío». <i7, ioifti '-Wi?. pasajeroí 
11. o IÍ caí^a t'.e ¡raüsita. 
•—Trflnpn y ( ..yo íí-.i-so vap.ata.CMiYefa ea¡«. Hau-
\7f. irp 5ií 1105. con carga y pasajeros á 
l; I a» tOll Ví'ñttíi f C:i. 
•—("•• •• r y c»."aiai ra;/ Bípi lla'.una. capitán To-
it̂ iial .r".:'» 12 Í-K-Í. S57«; p.iitj.-ro»'Jn, concarja 
¡iv'rJ r! .V .Caiv.) r > ¡>. 
m—1">< / v.-... u-j-. i.cvi X í l l . i »;» l^iptripulMaies 
i.-e. 1. ...•t; ni.ii 2itíl, pasajero» liloi»; cou co.rja 
gbu«niÍ á M. Calvo Y ttfiup. 
S A L I D A S 
Día 29: 
Para Para Cayo Hueso y Tampa vap am. Olirelte cap 
tlanloD. 
S A L I D A S 
Pnra V E K A C R U Z vap. aiu. Yucalán. cap, Rej -
uolds. 
Pan P U E R T O RICO, rap. esp. México, cap. 
C'.IM-M. 
M e v i r a i e n t o de pasa jeros . 
ENTRARON. 
'PAMPA Y CAYO íl L ESO en el vapor ara. 
filirPU; 
.Sies. B Barbnr—.1. Narséins—F. Si-rera—M. L . 
l'"einái.•ir/--Kaonin ROZR'S-.I. MoraíÜr— Abelardo 
Pi'rcz - Manuel Pert-z—la^lie.l (J.iTilan —I . . Can(;h.DO 
- Panliim Oonrjloz—AIYÍUI C Rodri-juez. 
De IJA (¡CAI RA TfOOLON ep el vap. español 
llakaíu 
Síes F . VilUi-ucra—J. Per.-;/—S. A Xavarrú-P. 
U'feüe,. - N J.1I111 Hanld—Tiiaoinn ígnzara^a—Fian-
« isc» Comalea y l; tiií.ijí Además 10 de C'ibütágey 
1*5 «lo Iráosiio. 
S A L I E R O N 
Para CAYO H C E S O Y T AMPA, en el Yapotasne-
ricano Qlhr.etle: 
Srea. Ueiii<>iiti E. Rico—Lorenza X. RHIZ—Anlo-
nio Giili-t:c/—Miguel M. 'lorres—Dolores Rirero— 
Jtian Eoinández—América Jlagnllancs—OcUria MH-
gCManua—Laz Óniñtero—Bñntfne M. Marin—Eeii-
ci.i Qniniero y.ii ite familia—Ene.irnaeii'ni Hernán-
tiftB—Ai|idlriib Valdcs--Joatjm'n Snárez—Es'.anis-
lau Biídlcar-Rn^Ubi Diaz —Píníib. Hernández.—A1-
Inri) ü.in?á¡ez—Eraiicis.o González—Francisco Goii-
zalez—Er/io,:i».-i» .Suez - Pabl.t Gon/ález—Angnsto 
Morales—Knriiirtá Leóh-Pr^pero A. PciMáadez.y 
familia—.\nioi:i Ad;1ii —Ricarda Pona -Clemencia 
Portñ-Oetainu l'ono—Ei-Hr Vnloy—Iwaqcín Malo 
y familu —|,':»iii.)ii li.arra -Ipna'-io Clemontí'—Rosa 
iio C. Tio.lrjv;"»-/.- <)lara C. de Zal-vado—Francisco 
RTtítim-.Belén M. Mambigal—Dionisio Mnin-Jnan 
lyu.il.ida y ¡familia^-A rl-iirn Cal lava— Ramón Coi rea 
—.'-uA biiib Y iSniilia—H.«nifa«;io Planeo -Tomá S 
Uwri|-f¡;n«z—.)aJipí:Vi IImiándcí--Abelardo Pérez--
Teodoro \'e!ii/,.|UPi—Ecniando llb-s—John líucha-
liati -Edjjui nniilup-N C. Toon-Luis V. Place — 
V. .Iiupór—iljítiíneln Ileinánde/. Y 4 de familiarAn-
diés Gii(i-n.-< -.liMn Medina—Josí de. la C m . Nrt-
ñe/--.luán Iw.-lri^nez--Manuela Uirnlia—b^dn.-iubi 
Cayi-o -Filiinu-iia Muñoz--Saínlago Seiiano— A 111-
lilMSÍÓ N'ilbl*!—Nilo Capelillo — Flotea CaMill.. -
Jecin'.o Eailinyí - Ignacio Diaz- -AIHIK-S Rodiípne/. 
-Nareisa Deop y '¿ más— Mana Alfonso y 2mA«-
Olaiiditi A cay —Fernando Nnñe/--J nslo Ro«IrigHO< 
Blas TrninTo - J . Perlman—Uiiítar C. Roc.der—Ni-
colás Pono y familia-Juan Ei NábKa y familia-
Nicolás .Saiiian i - Federico Desgar-Josi: María Cal-
ret y familia -Joeler Hernández,—Mnria Naluai y 
familia -Miguel Sabada—Enri-ine. Cruz—Arc::ilio 
Fernandez y familia-Antonio Valdés—.1 niio Larra-
/abal-Carlos Díaz—Jos»'; Calvo—A cjandro Eafor-
liS-Isabel K'odrtuuo/, —Atiolfo Elorcpni—Isabel Ro-
drigo—Amelia Éópez—Ramón Gá'rh'allh —Atiionio 
Carcia--De^derio «le la Ceid:i--Adolfo Perer»--
Ñesio Porra— Manuel Saanz—Fidel Enrenoaa—José 
Antón • (ióme/y f.imilia -Rasllii: Bórge*—Ijabel 
Soca- Maiimd Ci«¿—Leopoldo Toiresy seíról*— An-
tonio Du.me-Rodolfo DaeOrra v fáiciltá. • 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 2y: 
No Imbo. 
B u q u e s que s e h a n despac i iaao . 
Para Cayui Hnoto y Nr. Orleans vap, am ^lorgnn, 
cap. Staples, por Galban y Cp.; 87,000 tabacos 
torcidos. 
Cay" ilueso y Tanip.a, vap. ain. Oliveftc, cap. 
Haiilon, par G. La\rLoii pliildd y Cp.; 40ü tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Menleridro. liere^'.^p. Lorenzo, cap. CasanovaB 
fot San Konián, Pila y Cp. 
ilaK-elona, beig. cap, Clotilde, cap. Viró, por 
.1. Ital.-cllpy Cp. 
Gáilit, vap. esp. Sautiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. 
Pel.nvarc. IÍ; V̂r. bca. am. J . Mancbcsler, ca-
pitjSli Sowes. por Hiilalgo y Cp. 
Nueva Orleans. vía Cayo Hueso, vap. am. Wit-
ncy, cap. Staples., por Oalbin y Cp. 
Fi!adelpa; berg am. Elisa •}. M. Manciny, capi-
tón Colliñs, por el Capitán. 
Puerto Rico. Cádiz y Barcelona, vap. eap. Cata-
luña, cap. Carreras, por iM. Calvo y Cp 
Puerto Rico y escalas, vap «spafud IJaldomero 
Ii;!esiaa, cap. Góaier, por M Calvo y Cp. 
Nueva York rap. am. Yuc.ilan cap. Reynoids 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. es». Habana cap. Tsuiasi. por 
M. Cairo. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
Par» Cá jir. r Parcclona va por espafiol Montevideo, 
oap. Resalí, pVr M. Caito y cemp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s el d ia 2 S de 
F e b r e r o . 
Tabaco, tercios 2433 
Idem, bles 26 
Tabacos, torcnlos 2.2fl9,250 
Picadura kilós 1163 
Cueros, lios '.H!? 
Cajetillas. Cigárros 213.400 
Azúcar sacos 9.(Xh) 
Legumbres, liltos 'JiB 
ftladeras, pies 1000 
Metálico $ lili.000 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 





L O N J A D E V I V E R E S . 







sacos babicliuelas gordas, a $3 qll. 
cajas jjacalao Escocia, á $0-50 ideni. 
mancuernas ajos 1"; á 25 cls. una. 
labales bacslao. á $5-75 qtl. 
láxales robalo, á $4-50 qtl. 
idem pescada, á 4-50 qtl. 
cojas higos Lepo. ."í 51! cts. caja 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
JTabaiin, 28 tie Febrero de 
IMP0ETACI0N 
A C E I T E D L CARRON.—Las fábrica-i «leí país 
BÍgtlf-D surtiendd el consumo y se delallan cajas de 8 
galones á $1-35, ideiu de !l galones á $1-50. idem de 
10 aalonei í $l-t>0. Lzu Brülate de 8 y 10 galones «le 
$2-35, á $2-95 
A C E I T E D E OLIVAS—Precios flojos. Cb'viBi} 
mes de 17 á I7í fi. ar pot la'as. según tamaño «le 
cacase. 
A C E I T E D E MANI —Resulares exislencias. Co-
ti?amos du CJ á *)j ti', la lát'Á 
ACEITUNAS.—Las existencia» son báéñxs con 
moderada demanda. Cotizamos i^anzatillas de 3 á ?} 
rls barril; Reina á ?>. 
AJOS.—Hay regulare» exiíicncia^. y se cotizan 
según tamaños, >le 1 á 2} t i . rs. mancuerna 
A F R E C H O . —Hay poca demanda y sb'cotizadel 
$1-G0 á $1-05-v!. 
A G U A R D I F N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $j>| 
íí $6 garrafón, y en caja «16,12 botellas de $5 á $7 c ! 
según iHartí»1 
ALCAPARRAS.—Báenas exislencias y demanda 
mcdei.ida. t." o ti? amos en gari3fo;if,ilo8 «le 2 á 2i rs. 
ALMENDRAS.—Kcyularcs exislencias. Se deta-
llan «le to2j AIS oí, 
ALMIDON.—Ei de yuca se aétalla de 54 ;1 7 rea-
les arroba, lauto el da Punió Rico como e! del país. 
A L P I S T E . —Regalar criííehcia Cotizamos de $3i 
3 $3i.ítl. 
ANIS.—Escato, á 7 qtl. 
A ^ I L —Abundante y con moderada demanda- Co-
tizamos cr. bolitas, aleirái' y americano de SOJ á 
Quintal. 
ARÉNCONES—Medianas oxisteucins. y se coíi-
zau de 25 á'27 cíe: esj:'a 
ARK02.—Hay buenas existeocias y los tipos Tri-
ne? f'rmes. Se QOtizau: ssuiilias IÍÍ 7 á 7i i«. arrota; 
CV.nnVa.-v de 5J á "95 rs ar. Fft.'cici'í.' de 71 á S 
reales ar.. sc«*n ciase. 
ATUN.—S!'j exiítcncia» co'.izam.i? nnniinal. 
A V E L L A N A S . —Regularciexiitínciasy se cotizan 
AVENA.—La nacional abunda v se cotiza, de 1-95 
á $1-98 nt . y la a me:: can a i $2. 
A Z A I HAN.-CoM/smoí el puro flor ds $S á 81 
libra v él comiMieito de 74 á $7J libra oro. 
1 3 A C A L A 0 . - E ! si de. Ncracca da 9Í á 9J caja y 
áe Ha-ifax de 5t á 5¡ robalo ú $5 qti, r ¡a pei.-a Li 
de 4i á $4; .1 
CAPE.—H»y regulares exislencias y se cotiza el 
de Paertn Rico, de clases conienles á bneuo, de $21-
á 23i ütl 
CALAMARES.—"Rígalares existencias v se coíi-
sa e: Í lata?. í^an raarca. .ie $?i a 4 los 4S[4 
C S P O L L A S ! — L a s de Canarias y la Piaíasaía de 
28 á24 rs.-q. 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P. i botellas T 
CL'.era* i docena y i botellas v i tarros á $14í 
neto, barril y otras marcas de $11 ,{ V2 barril y la que 
se fabrioa «ñ el país a $11-37 barril de 48 medias ho-
relias ó i tarro». En ca:aa: marea» do Cabeza de Pe-
rro á S|1as 34(2; Salvaíor y Tivoli á $22 c. de SGJ 
botellas, T Perfección á $4 neto c. de 24i2 id. 
COM iS'OS.—Cotizarnos [el do Aíilag.i á 7 qtl. y el 
moruno á $7^ QtL 
CONSKR '» AS.—Los pimientos eu ^ latas se coti-
zan á $2¡ .iocena de latas, en i á $3i idem; las salsa 
de tomate platas á 10 reales docena de latas y i ó. 
11 reales. 
COÑAC.—El franc«?s. clases finas, se cotizan de 
$25 £ 26 el.; conieDiei. de $]0i á V2 id., é inferior de 
$G i Bi h\ . según marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
caja Mgtli clasV. 
( i A VOS DE COMER.—May abundantes y limi-
tada demanda, entizándose de $34 á 35 qtl. 
CTIORiZOS.—Los.de Astnrias se Tcnden de 81 á 
10 rs. ¡ala De Pilbaotle 16 á 18 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 punios grandes de $4i á $5Í: y á $2 ídeui po:;.ji 
chicos, 
ESiJORAS.—Las del paf< súrted el incitado deta-
llándose Je $ l i á $ i decena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan de $2i á 
8L según clases, las 4 c. Los del país siguen dctalláu-
dose «Je $3 á 6 las 4 c. 
F R I J O L E S . — L o s nebros de Vcracruz se cotizan 
de 6¡ rs. ú 7i ar., ylos blancos de los Estados L*nidos 
de 10i á 10Í r». ar!, según tamaño, y los colorados de 
lOi á lOirs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $ U á $9 
caja, ieeiln marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á 5* 
reales ar.. los medianos de7 á 7i rs. ídem; los gonlos 
de 18?. á 19 rs. idem. y superiores á stlecío» de 11 á 16 
reales ar. .' ' I 
G I N E B R A . — L a de Amberesy Holanda se cotiza, 
de $6i á 04 garnifón. de 8i A SJ frasípiera y la ela-
borada en el pais de $3 á 5 garrafón. 
" HARINA. i.os-piecioH linnes La air.encana. a-
buiidaníe, so entiza, según laarcas, de $¡1^ á Wi •*<íO 
La nacional «le $7 kHf. 
HIGOS.—Se dtlallán de 10 álO* reales caja los 
de Lene, 
HENO.—St cotiza- pacas sencillas de á 200 libras 
de $8] .5.1}. 
JARON.—Marea Mallorca,Boscb y Valcnt escaso, 
y sf; colizadr$7 á 7J caja. El swarillo de Rocamora de 
4J á 4̂  caía. 
.J AMONES.—La marca Melocotón y Ferris se co-
liza di $2!0J á 2IJ qtl. Otras marras $14 á 21̂ . o.ll. 
L A C O N E S . - Esfa>-MS y se cc»lizan con JétúaRiia, 
de $3) á 3i} docena, aéjribi «u i»S¿«la v <:la.s«. 
L E C H E COKDENSAl>A. — Se detalla, según 
Diárea, do $2i í 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Reculares ekietenciai 7 se coti-
za de 5? á 6 rs libra. 
MANTECA.—Cotizamos ten eróla* de $11; á 
TiJ qlb. Y en latas, stgún clases, de $14A á IV ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a naciijaal sé «l>Írzá'S«¿á'ii 
marca Y laiuaiio ilal eavase, de $21 á '24 qtl., y lü bo-
Undesa d* $5») .i 68 idcni. 
MA IZ - E l del país se coliza de 4̂  á 6 rs arroba, 
y d de PnlrlQ Ki •<• de. 4i á fi rs am>ba 
OREGANO. —Conzainiií de $12 á 12{ qtl. 
PA l'AS. - l̂ a» del país no hay. Las americanas de 
$oi a 3{ Id , y Us .le Gahcw é isleñas le 13 á 14 rs 
i|miiial. 
l'A I ' K L . — E l estracilla calalán se coliza de 22 á 34 
cls rtsina; el fiancéa se cotiza de 33 á 30 tis nlem. 
el alúcriéane de 25 á 3(1 « rnUvos, y el «leí país á 45 
«•entáViis 
l'A"<AS —Snviido y se delallan tic 13 á 11 reales 
aja. • 
PIMENTON.—Certai damauda y se cotiza dé $91 
á 9 :) q ll 
QlHCSpS.T- Riie.i».asr t'xistoncjas el de Prnagrás. se 
coli/:« de yj\' á '.''i iViíítilal, x el dé Fh.nde.s éseaSO, á 
24. 
S A L . — L a molida y en grano se coliza de 12 á 14 
reales la fanígl 
SARDINAS — F.n latas en lómate, y aceite, de 1,1 
á I J rs. látá, segftii nías': y ijúnafin, En" tabales <íc 0 á 
1(1 reales. 
SIDH A.—La dacíonáí se cotiza de $3J i H.} caja, 
secdn marca 
SUSTANCIAS— Csrncs y aves bu;nca s'iriidos, 
de $5] á C docena de. lalas, V pascado í i j á 41 
S A L C H I C H O N . — E l . le 'Lyn. de 6i á 7 i's 'libra, 
y del de A;lC;; li rs iinra 
TABACO IHíÉYA—Según n.irca. se cotiza de 
$17-1 á 21! qll 
TASAJO -- Precios lirmcs. Cotizamos de 15 á 16 rs 
T O C I N F . T A . - Se cotizá Begún clase, de $13? A 14 
quintal. 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora rlijoas á 
$0 y grandes á i!l 1; las enátro cajas. 
VEUMOUTH — E l Toririn »c coliza de. $71 á 10, 
caja, aegdti m itca 
V I N A G R E — El del pafjl se coliza dé 11 5 Ifi reales 
garrafón, scgfm clasf 
VINO SKt.'O.-- Con regular demanda, de S4i á 4̂  
barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $4J á 4J bi-
tril. 
VINO A L E E L A . — S e hacen ventas de $30 í 44 
los 4 cuartos, según maica 
VINO NAVARRO —Huenas exislei|cias y cotiza-
mos ile $39 á 16 pipa 
VINO TINTO. —Las existencias en pi uñeras irm • 
nos son icgulares r los tipos firmesi detullándosó do 
$40 á 45 pipa. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E O I O D E C O E R E D O P E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A <10 á 11 p3 DÍ 8 div. 
21 á 214 p. S1'-» "'O 
espalkd ó francés. 
áOodtv. 
n^ P., oro, 
1 o Irancéa. 
I N G L A T E R R A | 
f 6i á ? j 
F R A N C I A < español 
( áddir . 
Í
f4 á 0 p. g P., oro. 
espailol. ó francés, 
a 3 d|v. 
C m á 10Í pgl'.. oi«, 
ESTADOS UNIDOS < españoló íraucés, 
i aSdiT, 
D E S C U RNTO MERCAN- S 
A Z U C A R E S P O R G A D O S 
Banco, trenes, de Derosne y 
Elliens, bajo á regular.. 
Idem, idem, ídem, idcTH, bne-
n«> á superior 
Idem, idem, idem, id, fioreto 
Cogucho inferhir á, regular, 
número 8 á 9, (T. Ií.) 
Idem, bncnó'á superior, nú-
mero 10 á 11, idcwi 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14 idém 
Idem bueno n'? Iná 16. id.-
Id. superior u9 17 á 16, id . . 
Idem florete ü. I9£ 20. id... 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
J'oiarizaeiou. ".(6. Sacos. IMominal. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envase, 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Francisco Iglesias, auxiliar 
«le corredor. 
D E F R U T O S . - D Emilio Alfonso, 
Es copia.—Habana28 do Ecbrero de 1S96—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersóu. 
Sin operación:!. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 29 de Febrero de 1S96. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
una de araoríizacióu a-
nual 
Idem id y 2 id 
Idem de anualidades 
Pillees binoteesríos del 
Tesoro ue b Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Arun-
ruiento de la Ifabaoá; 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCION ub. 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarües Unidos de la 
Habana y Aitnaceuea 
de Regia 
Pático Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de. la Isia de 
Cuba. . . . 
Empresa do Fomente y 
Ns-i-faciór dei Sur . 
Coinnañ.a .i? Almacenes 
deHacf^dado» 
Ccmpañia de Almacenes 
de Depitito df !> Ha-
bana 
CoaipaBIa de Alumbra-.l J 
«'«• Or.» Hispano A 
ri:»:;^ CouBolJdado . 
Coiupañía Cubana de A-
lunundé de G a i . . . . . . 
Nueva Compañía de (¡as 
cela H a b a n a . . . . . . . . . . 
CpmjrafiU d-, Ferrcnrri 
de Matat/i? a SÍÍSJC: 
Ra 
Compañía de Cansino? !e 
Hierro 'le CárJeaji ¿ 
á Jícaro 
Compañía de Car.-.'.no? 
Hierro de Cirufu?;:» i 
Villaoiara 
Compañía de Cantinc: do 
Hierro de Caibif"»"'.! á 
Sancti Spír-íns 
Compañía de Camino» da 
Hierro du Sagua 1» 
Grande 
Gompa'Ua del Feriocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deGnantAnsmo.... 
dem «le San Cayetano á 
Vinales 
Reineriü da C«Trteiia«... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nnova V.mn-
pañla de Almacenos de 
Depóiiíü de Santa Ca-
taiitiJ 
Idem id. Nuera FÍbric» 
de Hlslo 
11 ÍÍ 12 pg D.oro 
22 á 2:5 p g D, oro 
51 á 52 p § L>. oro 
48 á 49 pg D oro 
63 á 64 pg D. «iro 
83 á 86 p.g D oro 
51 455 p.g D oro 
47 á4$ p.g D. oro 
75 á 76 p.g D. oro 
62 i 03 p.3 D. oro 
62 á 63 p.g D oro 
Rt á55 p.g D. oro 
Üía -C p-g'D.'oío 
13 á 14 p.g D. oro . . . . . . 
U á 8 í D - oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cieufuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gasllisp. 
Arner. Consolidada.... 55 á 56 p.^ D. oro , 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió (le STi íi 87 
NACIONAL. í Cerró de 87 ft 87h 
Gemps: Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
O'dig^iiones Hipotecanaa del 
Ex« me. Ayantamiento 
Billetes Hipotecarios de la iala 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Bauco Español de laisia de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Fcrrooarri-
I*s Coidoe dp la Hahan» y Al-
macenes «le Regla , . 
Compañía de Caminos <lt Hiarro 
d» Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de l«>s Ferróca-
rrües de Caibaríén 
Compañía de Caroinos de llierrj 
d» Matanzas á Sabanilla 
Compañía «le Caminos de Hierro 
de Sagna la Graade 
Compañía de. Caminos «le Hierro 
do Cien fue-coa á Vfliaciars 
Compnñía del Ferrocarril Urhano 
Comp. del Ferrocarril «leí Oesl»!. 
Comp. Cnba-.a de Alumbrado G-ai 
ROUMI! HuvNj-.ariosilel .•(Jomua-
ñia Oe <T..S ^otiholidadí. 
Compañía de. Gas Hispano Amé-
ri. nnaConsolidada 
Boiuií Hipotecarios Convertidos 
flm Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar «le Cárdenas 
Compañía de Almacenes «le Ha-
neudadua , 
Empresa de Fomeiito y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias «lo 
Cieufuegos y Villaclara 
Compañía de Almai tnes«le Santa 
Catalina 
Re«I Telefónica «h; l'a Habana 
Crédito Tcrriloñal Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía du Lonja de Víveres... 
Ferincarril «le Oihara y HolgufQ 
Acciones 
Oliligaciones 
Ferrocairil de San Cayetano A 
V.nales.—Acciones 
Obligaciones 






















































ebrero «le 189f>. 
Vapores-correos alemanes 
de la Comoañía 
H A M B O R G Ü E S A - A M E R I C A M ^ 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas c-
venlnalea en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
TilOM AS. saldrá S015RE rl 7 de MARZO de 1806 
o¡ \ ,.por«.orreo alemán, deporte da 2,OW toneladas 
ca ] i i t . in R o i d c n . 
Admite carga para lo* citados pncrlos y también 
transbordos cou conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consipnataria. 
NOTA".—La carga destiiiada íí puertos en «loude 
no toca el vapor, aera trasbordada en Hamburgoó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva ord^u, no admite pasa-
jeros. 
La caiga te reciba pjr el mnelle d* Cal>alleria. 
La correspiMideiu is «ola »e recibe en la Adminis-
tración «ie Correo». 
NOTA I M P O R T A N T E , 
Los vapores de esta liiica hacen escala eu uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente pura 
ameritar la escala. Dicha carga se admite ¡rara los 
paertos de su itinerario y también parj cualquier otro 
punto, con transltordo en el Havre «> Hamburgo, 
Para más por menores dirigirse á los consignata-
rioa. calle de San Ignacio número 54, Apartado de 
Correo 729. MARTIN P A L K Y CP. 
G 1893 Ififi-lfi N 
P L A N T S T E A M S H I P l A M 
á N e w - T ' o r k e n 7 0 h o r a s , 
los rápidos Taporas correos americanos 
MAáCOTTE Y OLIYETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á lu una de la tarde, con escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros íi Nueva York sin cambio al 
guno. pasamio por Jacksonville. Savanach, Charles 
ton, Richinond, Wasbhifrton, Filadelfia y Ballimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y tod;M las principales ciudades «le los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que sulen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York. $y0 oro ame-
ricuuo. Los conductores haldan el castellano. 
Loa días de salida «le vapor no se despacliau pasa-
portes depués de las once de la mañana 
Para más pormenotes, dirigirse & sus coneignaU-
rios. 
Ci. LüwtOD Chis y Comp,, S. i C. 
M e r c a d e r e s 2 2 . altos. 
I 43 156-1 E 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
lUf# 
Servicio regular de vapores correos americanos en-













Salidas de Nueva Yorji para la Habana y Tampico 
tocos los miércoles á tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, lodos los sábados á la 
una de. la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 














C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . 
SEGURANGA 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
YÜMURI 
Salülas «le la Habana para pnerten de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectameule, los lunes al medio «lia, cornos iguc; 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I O l L A N C l A 5 
SENECA u 
V I H U R I -to 
YUCATAN IR 
OIOZARA '"*•'* in 
SAKATUOA i . . . . l'm 
Salidas de Gienfneos para Nueva York vía  
tugo de Cuba y N uíau los martes de coila dos 
manas como «uguu: 
S A S r T L \ G o ' * ™ * 
PASAJES.—Estos hermosos vaporee y tan bien 
conocido, por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen aieeleules comodidades para pasajeros e¿ 
sus csuaciosas cámaras. f T ^ -
COÍIRESPONDENCIA.-La correspondencia se 
aámilirá umcanieute en la Administrad^ General de 
Lorreos. 
CARGA. La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solament* el din antea de la salida y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, B f t a n . 
Arnstcrdan. Rolter.lam, Hp.vrey Ambercs, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro can eouo-
cimientoe directos. 
F L E T E S . — E i flete de la carga para puertos de 
Mfcxieo, sera psgauo por adeismsdo eu moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Pira más pormenor-^ dirigirse á los agentes, Hi-
üalgo y Gtimp.) Obraría uú¿era 25. 
^ 115* S L i - l - E 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C A R R E R A S 
Saldrá para 
P . K i c o , C á d i z 
y ¡ B a r c e l o n a 
el 1? de Marro á. las 4 «le la larda llevando la co-
rrespoiideocia pública y de oficio. 
AHKÜS carga y pasajerM para dichas puertes. 
ía-haco: para Puerto Rieo y CMiz solamejitc. 
L«>« pasaportes se entregarán al recibir 'os billetes 
de paia¡« 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigaá-
sario» atiíct da correrlas, «m enyo requisito icrau 
unías 
Re«:ibc carga á bovibi hasta al día 27. 
De m.is )I<II menores iaipoBibcán sus consignatarios 
M, Calvo y C«»mp., Ofccios NÓIM. 2a. 
E L VAPOR C O R R E O 
S A N F R A N C I S C O 
c a p i t á n Q U E V E D O 
íflbir:'» direclamehta para 
P o n c e , M a y a g u e z , 
S a n J u a n de P u e r t o P i c o , 
V i g o . C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el ñ de llarKO á las 4 de la latile llevando la co-
ncspuinlenvia pútd'ea y de. oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dhdios pueHns 
Recibe azíu;ar. eaf̂ . y cacan en partnlas ñ flelc; co-
rrnb) y eon couúidliiicuto directo para Vigt», Jijón, 
Piiliaoy San Sebastián. 
Los pasapotles se eiilregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas «le carga se. firmarán por los consigna-
tarios aute^ de cóirírláa. »iu cuyo requisito »cráu 
nulas. 
Recibe cai^a á bordli basta el «lia 4. 
De más pormenores inipumlráu tus consignatarios 
M. Calvo y C?, OAcioa n. 28. 
E L VAFOR C O R R E O 
c a p i t á n M u T N a í i K H m 
iabbá liara 
G í b a r n , V l g ^ o , 
C o r n fia y S i t n t á i t i l é r . 
CÍO «le Maizo á la» 4 «lv la lanlr lleeaiulo ¡a corres-
ponden! ia públita y de nlicio. 
Adnúio pasajero» y caí genrra!. inclueo tabaco 
para dichos pnerlos. 
Recibí; azncai. café y eacao en panillas ¡i llitte 
coi litio y con conoi:iinienio diredo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se cntregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se fmnaián por ios GutísigU^f 
taiios antes de conerlaí, sin cuyo iequis.".o serán 
nulas 
Rei ibe carga á bordó hasta [ftl «lia 4 
Do más ñórmenores impondrá su coúsiguatarib 
M, l^lvo y Cf, Oficies u. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Enropa, 
Vcracmz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d ias 
I O , 2 0 y S O , y del de N e w - Y o r k ios 
d i a s I O , 2 0 y 3 0 de cada r a e s 
E L VAPOR C O R R E O 
1 3 1 I B IEST .A. 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para NBW Y O R K el P.' do Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que. se ofrece el 
buen trato que esta nntigua Cotnpa&fáf.ti.éné acredita-
do en sus difersutéa lineas. 
También recibe earga para Inglaterra. Haiuburgo. 
Bremen, Amsterdan. Roi1er«lam. Ambercs y «Icmás 
puertos «l«i línropa coi. conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera it¿ la salida. 
La correspondencia s«ilo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. —Esta Compafiía tiene abiertjj una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos «jue se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Olicios28 
L I N E A D E LXs A N T I L L A S . 
I D A , 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
limo de cada mes. 
. , Nuevitas el 
.0 Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagücz 
K E T O B K T O . 
3 
A Nueviíaa el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponte 
. . Maya-üez 
. . Pueilo-Rico. . . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayapdez.... . . . . H» 
. . Ponce 17 
L L E G A D A . 
A Mayagücz el 14 
. , Ponce IT, 
. . Puerto-Príncipe.- 16 
. . Puerto-Príncip».. !!• | . . Santiapo do. Cuba. 19 
.„ Santiago de Cuba. 20 Gil-ara 20 
Gibara;'. 21 ! . . Nuevitas 2Í 
22 J . .Habana 22 
N O T A S . 
En su viaje «le ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
31 de cada mes, la c«rga y pasaieros que para los 
pnerlos del mar Carfbe arriba expresados y Pacifico 
conduzca el correo que sale de Barcelona ei dia 95 y 
de Cádiz, el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el li» la carga y pasajeros que con-
rlnsca procedente «le los puoifos del mar Caribe y en 
el Pncurco para Cádiz v ÍLirceions 
En la época de cuarenteim, o sea dc-sde l í «le Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona Saníamlcr y Coruña. pero pasajeros sdlül 
para los últimos puertos.—Ai. Cuíco y (7t)i/í/>. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En comlunación cou los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía «leí Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flolanfe. así para esta lluea como para lorias la? «le-
más, baio la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarnnen eu sns vaiioree. 
M. Calvo. Oficios 25, 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuna. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
.- Sabanilla 17 
.- Cartagena 18 
.. Col"c 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago -le Cnba «1 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello.,.. 13' 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Cohin 19 
. . Piioru» Limón (f«-
culU-ivol 21 
. . Santiago Je Cuba. 36 
Hal-ana 2*) 
L a carga se recibe eldía 4. 
NOTA.—Esu Compañía tiene abierta ana póliza 
notante, así para e*ta linea como p.'.ra lo.ls* la» de 
más. bajo la cual pueden aesegjtpário todos lo» efectos 
que ee embariiueu en suvapores 
1 38 312-1E 
T U A S A T L A X T I C O S 
DE 
P i n i l l o s , I s p i e r d o v C p . 
Elaagní l icoy veloz vapor español de ;'».Oíd I»rie-
ladas, tasco de acero y máquina «le triple expansión 
copitáuS. B E N G O E C H E A 
Saldrá de este puerto SioTaenle el «iia 3 de Marzo 
álas 10 «lela maSana vis CA1 RA R I E N páralos de 
S a n t a C r u s de l a P a l m a . 
Santgi C r a c do T e n e r i f e , 
Iu«ws y a l a c a K do G r a n C a n a r i a , 
Cádi^: y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros cu sis espseieras cámaras. Tam-
bién a Imite mi rtí»to de carga ligera induío T A -
BACO. 
Para mayor comodida-I de los Sres. pasajera» ei 
vapor estará atracado en los muelles de Sau Josc. 
Para más ponnenores diríjanse á su» censiguala-
rios L O Y C H A T E S A E N Z Y COMP.. Oficiós PJ. 
C216 xs - i sF 
ADMINISTRACION 
D E L 
DE LA 
Desde esta lecha cesa en el cargo de 
agente del D I A R I O D E L A M A R I N A eu 
San N i c o l á s , el Sr . D . Antonio l í i v a s , 
y quedan nombrados los S í e s . E a m í r e z 
y Mart ínez con quienes se e n t e n d e r á n 
en Jo sucesivo los s e ñ o r e s suscriptores 
á esle per iódico en dicha !oca)id;id, 
JJabana 3? de marzo de. LSOí).—El 
Adin in i s í rador , J . M . Villavérdé. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
DE LA 11 
Abreus—D. Luis Fuéuté. 
Alf'ouKoXll- -D. Hamón Arenas. 
Abjuizar -S íes . Coaejoy Alonso. 
Amarillas. - D . Bernardo Canella. 
Aileíuñsa---P. FranciBco ríe laSieiTa. 
AgQaeatB- -Sros. Bilbao y Ca 
Arcos do Canasi—Sres. Aguirre y Ca 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blart-
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Bolaim-
do. 
Babia-Honda—D. Alejandro Grarier. 
Bí-jta Casijinio Fci-nándf)/. 
Bo londrón-D . Aurelio Gonrólez Calde-
rón. 
Batabtmó—D. Bcuilo Cañas. 
Bainoa- - D . Tícente Suárcz. 
Bayaino-Sr. D . Entaquio Pérez, 
Bítiacoa—f). Domingo Abril. 
Calimete-SICK. «J. FernándozyC? 
Camajuani—1). Juan B. üdoy. 
Cainancca—D. .Joaqnín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Npriega. 
Caiaballo—D. Basilio (íarcía «le Osuna. 
Cnovilas—Sres. F . Flor y C* 
Caibanóu—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido - - D . Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Carlaííena— I) . Aniceto de la Torre. 
Cascaia!—-D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha.—D. Juan Kodríguez Alay 
rez. 
bcrvanies--D. Ramiro Muñiz. 
Ciíuenles—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
CieníiU'gos—Sres. J . Torres y C 
Consolat-ión del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Con al falso de Macurijos—Sres. Luis Gar-
cía y C" 
Coualillo-- D. Domingo Pabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cali;iñas—D. Eamón Escobedo y Obro 
g«n- . . . . 
(jolón—Eugenio Mobnos. 
Ciírdenas—-1). Nicanor López, 
mito D. Fraticisco Falmer. 
Cumamivagiia - -D. (Calixto FeliciatL 
Esperan/.a-- D. Tmnás Rodríguez. 
Enci iiciiada--Jiian (Joro. 
Gnánajay- -D. Bernardo Pérez 
G!iaiie'--Sres. P. Lorden y Ca 
Guara - D. Manuel Bárcc.na. 
Güines --D. Antonio Bolado. 
GiiíiiiiaiKiino - D . Lorenzo Pazo. 
Guanabaeoa V R e g l a - D . Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena- -D. Antonio Fi aguela. 
Güii ii de Macurijos--D. Bálacl Martínez. 
Gualao—D. Curios Maucera. 
Guamnlas-—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmontey G* 
UDUMIIU —D. UbaUló Betaiv-ourt. 
Moyo Colorado - D . Cíirlos Valdós Ro-
sas. 
Ualo Nuevo—D. EiéoliaVdo tinosa. 
Isabela de Sítgua D. Bobustiano Agoi 
lar. 
Itabo -D. Lennardo Huesa. 
Joveliamis—Sr. 1). Santiago Aguado, 
jagüey GramUi"--D. Mnnnel Vázquez: 
JarÜcó—D. Facundo Garchv Oliveros. 
Ln Cal:ili»ia -l>. Diego A.Blanco. 
Las Cruees—D. Aleíandro Quería Mija» 
res. 
jagunmas—D. Manuel B. Argudíu. 
L a Isrtln-l —D. Frauctseo Broces y Zabala^ 
Las VuelLis—D. Venancio F . Cavada. 
Linidiiar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Manguito—1). Francisco übiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros. Esperón y C* 
Mnnzanillo—D. liraulit) C Incencio. 
Aladruga—D. Juan G. Andrado. 
Melena «íel Sur—D. Carlos Villanuera. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Maiianao—Sres. C. Tuero y Fino. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan Lópóz. 
Nuevitas—D. Primo Calaforrá-. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia.^ 
Príu'cjpe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
1'alacies—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Veüas—D. Benito biun-
Pelro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. ' „ 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. Josc Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caui-» 
po-
IMiiuira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
f*Üertó- Padie—D. Ernesio Fajardo. 
Quiebra-Hacha—-D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— «a 
Quivicáu—D. Jaime Llambes. 
Kécreo—D. Tomás Xozaty Tolin. 
Ivcmates—1>. Arturo Roig. 
Pcmedios- D. Cirilo 0;ilvo. 
Kanobiíolo -1). Pedro P.urgo.s. 
.Kancbo-Veloz —D. Yicenie Dp'palSQi 
Podas—D. José Temes Martínez: 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Fmiiio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez:. 
San Anlónio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla dclEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Graudo—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—1). Pío Dnrán. 
San Diego «lo N üñez—1>. José de Llera. 
SnntaTsabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánnez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
bruÍL 
Sania Clara—D. Sant iago Oti. 
Sania Fe—D. AntonioBaxeras. 
Santa diaria del Rosario—D. Manuel Fer-
nández.. 
San José de los Eamos —D. Francisco B.i-
ñéster. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de loa Baños—P. Felipe Bozí. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Frua-
co. 
Santo Domingo—D. Sméterio Palomo 
SanJnau y Martínez—D. Piomualdo Fcr-
náuuez. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. LcopoldJ 
Ai aujo. 
San Nicoiás—D. Antonio Kivas. 
San José de las Lajas—Srta. D ? Ciotilda 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvares Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión dé Keyos—D. Ramón Merlán. 
Victoria do las Tunas—D. Adolfo Mercs^ 
der. 
Vinales.—D. Pamón Ber.iícz. 
Vieja l?ermeia--D. AnLonui Mai-tinez. 
Vedado y Che.nvra - 1 ) . Pe^Vü Pos^dai 
\ ^ . f á y r D- Vicente López. 
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